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Estos son los preceptos del derecho: vivir honestamente, no ofender a los demás 
y dar a cada uno lo suyo.  Ulpiano 
 
El derecho vive prácticamente de la costumbre, que es la expresión inmediata de 
la conciencia  jurídica popular. Savigny 
 
El derecho es el conjunto de condiciones que permiten a la libertad de cada uno 
acomodarse a la libertad de todos. Inmanuel Kant 
 
La libertad es el derecho a hacer lo que las leyes permiten.  Barón  de 
Montesquieu 
 
"Entre los individuos, como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la 
paz." Benito Juárez 
 
La instrucción es la base de la prosperidad de un pueblo, Benito Juárez 
 
Todo lo que somos es el resultado de lo que hemos pensado; está fundado en 
nuestros pensamientos y está hecho de nuestros pensamientos. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
En la plano jurídico Nicaragüense el autor de una obra intelectual tiene el 
Derecho exclusivo a explotar su obra o autorizar su explotación por tercero; siendo 
el elemento mas importante, la propiedad de la obra. 
 
La efectiva protección y administración de los Derechos de autor y Conexos es 
poco rigurosa debido al alto grado de utilidad de las obras por los usuarios. Con la 
modernización y aparición de los ordenadores; mediante Internet se dificulta a los 
propietarios de un Derecho de autor o Derecho Conexo fiscalizar todas las 
utilizaciones de forma individual y poder negociar con los usuarios y obtener un 
lucro sobre un bien material o inmaterial. 
 
Es por ello que en este aspecto el autor es sujeto débil en la relación autor-usuario 
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a) Objetivo General 
 
1) Analizar el Derecho Comparado del cual surgieron las primeras 
regulaciones en materia de Derechos de autor, su desarrollo y protección 
mediante una entidad de Gestión colectiva y de esta manera corroborar si 
esta es el medio idóneo de determinar si esta entidad es el medio eficaz 
para representar a los autores, proteger sus Derechos, tanto morales como 
patrimoniales y su administración. 
 
b) Objetivos Específicos 
 
2) Señalar los antecedentes de los Derechos de Autor y Derechos Conexos y 
su evolución. 
 
3) Analizar la Sociedad de Gestión Colectiva, su constitución, organización y 
funcionamiento. 
 
4) Determinar si la entidad de Gestión Colectiva de Derechos es el medio 
eficaz para la salvaguarda de los Derechos de Autor y Derechos Conexos. 
 
5) Describir su procedimiento o requisitos de Constitución por medio de la 
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   Los músicos, escritores, artistas e intérpretes, compositores y cantantes, 
constituyen el patrimonio cultural más valioso para una nación, por tal razón 
debemos fomentar proteger sus Derechos conforme a los mecanismos 
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                                En Nicaragua, la protección jurídica 
 de los Derechos de Autor y los Derechos Conexos, tiene reconocimiento 
positivo, el cual esta justificado por la inclusión de elementos que tienden a 
conciliar los intereses individuales con los objetivos de naturaleza social y 
económica. Lo que se traduce a que los Derechos individuales que se conceden 
conllevan necesariamente un Derecho Moral y patrimonial exigibles a tercero. 
Al Surgir la Imprenta se pudo facilitar la distribución y comercialización de 
obras literarias, en las cuales el editor obtenía un lucro total sobre los Derechos 
del Autor, los cuales no habían sido reconocidos. 
 
Con la llegada de la revolución Francesa los Derechos fueron concedidos a los 
Autores, y abolidos los privilegios que tenían los Editores y Libreros propietarios 
de las imprentas. 
 
La situación tuvo que cambiar para bien al difundirse por todo el mundo, y 
evolucionar hasta crear una Entidad o Sociedad de Gestión, mediante la cual se 
puedan garantizar estos Derechos a los Autores. 
 
Surgen en todo el mundo y en Latinoamérica sociedades relativamente nuevas, 
por ejemplo Nicaragua, en Abril del año 2003 se Constituyo NICAUTOR 
obteniendo personalidad jurídica por la Asamblea Nacional, que es el Único Poder 
del Estado capaz de asignarle su carácter de personería jurídica sin fines de lucro, 
de conformidad a la ley 147 ―Ley de Personas Jurídicas sin Fines de Lucro‖ 
 
La Sociedad de Gestión Colectiva a diferencia de la sociedad Mercantil su proceso 
de Constitución es complejo, y se deben ver diferentes instituciones para lograr su 
formación legal bajo las Leyes de la Republica de Nicaragua. 
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Con la evolución los tratados internacionales han surgido al margen de su 
protección, siendo estos tratados, los acuerdos multilaterales en los que llegan las 
naciones, para brindar seguridad Jurídica a los Autores de obras intelectuales. 
 
La Sociedad de Gestión se forma con el objeto de proteger los Derechos Conexos, 
de los Artistas, músicos, cantantes, dramaturgos, intérpretes y ejecutantes, de 
conformidad a la Ley 312 ―LDADC‖ y su Reglamento. Cabe mencionar que los 
Derechos conexos son los Derechos Afines al Derecho de Autor, los cuales están 
protegidos por el Código Penal Ley № 641 y la ley № 312 LDADC, su reforma y 
reglamento. 
 
El presente trabajo ―la Sociedad de Gestión Colectiva y su régimen jurídico 
en Nicaragua‖, es un estudio analítico-descriptivo, en cuanto a la protección 
jurídica de los Derechos de autor y Derechos Conexos, que se desprenden de la 
ley № 312 ―Ley de Derecho de autor y Derechos Conexos‖ y su reglamento 
(Decreto №. 22-2000) y su forma de constitución, de acuerdo a la ley 147 ―Ley 
General sobre personas Jurídicas sin fines de lucro‖ del 19 de marzo de 1992. 
(Gaceta №.102 de 29 de mayo de 1992) 
 
El estado de Nicaragua es el órgano competente en procurar la facilitación de los 
medios de protección de los Derecho de autor o conexo. 
 
La Constitución señala:  
―La creación artística y cultural es libre e irrestricta. Los trabajadores de la 
cultura tienen plena libertad de elegir formas y modos de expresión. El estado 
procurara facilitarles los medios necesarios para crear y difundir sus obras y 
protege sus derechos de autor”. (Art. 127 Cn) 
 
En este sentido, la protección está conformada por un conjunto de 
disposiciones y procedimientos destinados a normar las instituciones que se 
constituyen a favor de los sujetos protegidos y que el estado procura garantizar. 
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En el Derecho Nicaragüense la protección jurídica de los Derechos de autor 
y Derechos Conexos se forma mediante la organización de una ―entidad‖ a la cual 
nuestra legislación  reconoce como ―sociedad de gestión colectiva‖; siendo el 
término propio para referir a: la sociedad encargada  de exigir el cumplimiento de 
Derechos que sólo pueden ser exigidos por la sociedad de modo colectivo y no 
particular. 
 
La elaboración del presente trabajo investigativo concerniente al estudio de las 
sociedades de gestión colectiva en el Derecho nacional, es muy interesante su 
estudio, discusión, divulgación y sobre todo su comprensión, en particular debido a 
que es una materia que fomenta, promueve y garantiza las actividades inventivas 
del ser humano, permitiendo la aplicación de la ley salvaguardando los Derechos 
que surgen a partir de la creación humana. 
 
Cabe destacar que el presente trabajo investigativo está integrado por V capítulos, 
en los cuales se desarrollará el contenido concerniente a la protección de los 
Derechos de autor y Derechos conexos, mediante la Sociedad de Gestión 
Colectiva y los convenios internacionales y las leyes Nicaragüenses que protegen 
los Derechos patrimoniales y morales de artistas e intérpretes, escritores y 
cantantes. 
 
En el primer capítulo abordaré los antecedentes de los Derechos de autor y los 
Derechos Conexos en Roma, Grecia, España, Italia, Francia e Inglaterra. La 
situación actual de los Derechos de Autor y Conexos en Nicaragua.  Y diferencias 
de Conceptos básicos para el auto estudio de la materia. 
 
En el segundo Capítulo  desarrollaré la temática concerniente a las Entidades de 
Gestión Colectiva, sus antecedentes en Francia, España y Latinoamérica, 
definiciones básicas de Gestión y Sociedad de Gestión, su clasificación, 
características,  y forma de cancelación de la entidad de Gestión. 
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El Tercer Capítulo concierne al análisis del proceso de constitución de la Sociedad 
de Gestión al Tenor de la Ley 147 ―Ley de personas Jurídicas sin fines de lucro‖ su 
tramite de personería jurídica ante la asamblea Nacional (AN), su registro de 
numero en el Ministerio de Gobernación (MINGOB) y finalmente su inscripción en 
el Registro de Derechos de Autor y Derechos Conexos, en el Ministerio de 
Fomento Industria y Comercio (MIFIC) 
 
En el cuarto Capítulo desarrollaré la protección legal existente para los Derechos 
de autor y Derechos Conexos: tratados internacionales y leyes pertinentes como el 
código penal que sanciona los delitos típicos y antijurídicos, y lo contenido en la 
ley 312 ―Ley de derecho de autor y derechos conexos‖ 
 
Finalmente, el quinto capítulo es un análisis a la sentencia No. 67 de la Sala 
Constitucional, en el cual recurre de amparo la empresa RATENSA contra la 
Sociedad de Gestión NICAUTOR, por el cobro del 10 % sobre uso de obras 
protegidas de Derecho de autor. La sala Constitucional hace un estudio conforme 
los alegatos del apoderado de RATENSA;  Es una Sentencia muy interesante ya 
que trata de magnificar la fuerza que tiene la Constitución Política sobre toda ley, 
decreto o jurisprudencia, esta cargada de jurisprudencia pura como el austríaco 
Hans Kelsen. 
 
Cabe destacar que en atención a los objetivos planteados, referente a los 
tratados y convenios internacionales, son normativas que han sido la causal para 
que nuestro ordenamiento jurídico incentivase la creación de normativas jurídicas, 
en cuanto a crear, modificar y proteger los Derechos de Autor y Derechos 
Conexos, ya que la ley de Derechos de autor , ley 312 y la ley 147, Ley de 
personas jurídicas sin fines de lucro, son base fundamental para la protección de 
las obras producto del intelecto humano, de esta manera la Constitución si esta 
funcionando en atención a su obediencia y respeto. 
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Por otra parte, se debe tomar en cuenta un factor muy importante para 
determinar si nuestra realidad jurídica institucional, que rige el actual sistema de 
Derechos de autor, corresponde con la verdadera realidad jurídica, económica y 
social de una Nación, y lo que se podría llegar a compensar en caso de descubrir 
desequilibrio jurídico en materia de protección de los Derechos de Autor y Sus 
Derechos afines. 
 
Según Lipszyc, Delia (1993) Al igual que ciertos derechos de autor (ejecución 
publica de obras musicales, radiofusión y distribución por cable de estas) 
que solo pueden gestionarse con eficacia a través de sociedades de 
autores, el derecho de los artistas interpretes o ejecutantes y de los 
productores a percibir una remuneración por las utilizaciones secundarias 
(utilización directa de los fonogramas para la ejecución publica, la 
radiofusión y cualquier otra forma de comunicación al publico) solo puede 
hacerse efectivo a través de una gestión colectiva. ‖Derecho de autor y 
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El control efectivo de las obras producto del ingenio humano no pueden ser 
protegidos individualmente. Las obras del intelecto exclusivamente podrán 
protegerse mediante la Gestión Colectiva, garantizando la protección de Derechos 
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DISEÑO METODOLOGICO  
 
 
Tipo de Investigación: El presente trabajo Monográfico es un estudio descriptivo-
analítico en el cual su objeto de estudio son los aspectos jurídicos concernientes a 
la Sociedad de Gestión Colectiva. 
 
Estructura de diseño: Para la estructura del presente trabajo escrito fue 
necesario el uso de  recursos de la American Psychological Association o sus 
siglas en ingles ―APA‖ en cuanto a la configuración de los capítulos, la introducción 
y las citas referenciales, se tomaron del sitio Web http://www.apa.org/ 
 
Modelo de configuración: la introducción del presente escrito es conforme las 
normas ―APA‖ en su sitio Web oficial; El modelo de configuración de las citas 
textuales y las referencias se redactan mediante el uso de la ―guía para elaborar 
citas y lista de referencias‖ resolución aprobada por vicerrectoría académica con el 
propósito de homogeneizar la manera de citar y hacer referencias. 
 
Ámbito de estudio: Tanto la Ley 312, ―Ley de Derechos de Autor y Derechos 
Conexos‖ y su reglamento, su reforma, la  ley 577 y su reglamento,   y el Derecho 
Comparado son fundamentales para el Estudio de este tema investigativo, 
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FUENTES DE INFORMACIÓN 
 
I) Información Primaria 
 
La Constitución Política Nicaragüense, Los libros de propiedad Intelectual, las 
leyes de Derecho de Autor, Los tratados Internacionales de protección del 
Derecho de Autor y Derechos Conexos. 
 
II) Información Secundaria 
 
Toda información útil proporcionada por Docentes de la UCA, Tanto como Artistas, 
Músicos e Intérpretes sobre su opinión en cuanto a los Derechos de paternidad 
sobre las creaciones del intelecto. 
 
III) Técnicas y Método Procedimental 
 
Para el desarrollo de este trabajo científico se emplea el uso de Normas de la 
―American Psychological Association‖ (APA) para las citas y referencias 
bibliográficas, con el objetivo de cumplir con las normas adecuadas que exige la 
redacción de trabajos científicos. (Resolución de Vicerrectorìa Académica No. 009-
2008) 
 
Por medio de compilación de Leyes de la materia, libros de Derecho de Propiedad 
Intelectual, los Tratados existentes sobre la materia; se puede desarrollar un 
procedimiento adecuado para el análisis–descriptivo en materia de Protección de 
Derechos de Autor y Derechos Conexos única y exclusivamente a través de las 
Sociedades de Gestión Colectiva de las que Dispone la ―ley 147, Ley de Personas 
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a elaboración del presente trabajo investigativo concerniente al estudio de 
las sociedades de gestión colectiva en el Derecho nacional, es muy 
interesante su estudio, discusión, divulgación y sobre todo su comprensión, en 
particular debido a que es una materia que fomenta, promueve y garantiza las 
actividades inventivas del ser humano. 
 
La Sociedad o ―entidad‖ de Gestión Colectiva, es la forma eficaz en la que los 
Autores pueden confiar en que se les garanticen los Derechos Patrimoniales y 
Morales que les son conferidos por la ley.  
 
A raíz de la historia la evolución de los Derechos de autor fue paulatina, en Roma 
y Grecia se mostraron pocos avances en la materia, la reina Ana en sus estatutos 
reconocía ciertos derechos pero no a cabalidad, fue con el transcurso y con la 
llegada de la industrialización los avances se empezaron a notar. 
 
En el presente trabajo científico jurídico se pueden estudiar los siguientes 
conceptos básicos, debido a su necesidad de comprensión y entrar al fondo del 
asunto de que trata el tema ―La Sociedad de Gestión Colectiva y su régimen 
Jurídico Nicaragüense‖… 
 
Derecho de Autor 
 
Según la OMPI: ―Por derecho de autor se entiende la protección jurídica que se 
otorga al titular del derecho de una obra original del que es autor. El 
derecho de autor comprende dos categorías principales de derecho: los 
derechos patrimoniales y los derechos morales‖. OMPI ―Gestión Colectiva 
del derecho de autor y los derechos conexos‖. Recuperado en línea el 17 
de Mayo de 2011 del sitio Web  wikipedia.  
 
L 
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El Derecho de autor es el que se concede al autor sobre su obra, producto de su 
labor intelectual, al expresar con originalidad la creación de su espíritu o de una 
colaboración de esa índole en una obra artística, literaria o científica. (Bendaña 
Guerrero, 2006). La ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos en su art. 2 Inc. 
2.1 define al autor como ―Es la persona natural que crea alguna obra, sea literaria, 
artística o científica.‖ 
 
El art. № 5 de la LDA expresa: ―El derecho de autor comprende facultades de 
carácter moral y patrimonial que confieren al autor la plena disposición y el 
derecho exclusivo de explotación de la obra, sin mas limitaciones que las 
establecidas en la presente ley‖ 
 
El art. № 6 de la misma ley señala ―se presumirá autor, salvo prueba en contrario, 
a quien aparezca como tal en la obra, mediante su nombre, firma, 
seudónimo, iniciales o signo que lo identifique.‖ 
 
Derecho de Propiedad Intelectual 
 
Hermida, V. & Robleto, C. (2008, p. 219) cita a Capitant, Henry (1972), afirma: El 
derecho intelectual es el ‖Derecho que pertenece a una persona sobre toda 
manifestación exterior de su actividad intelectual. Ej.: El derecho de un 




El art. 1 de la LDA regula los derechos conexos de los artistas, interpretes o 
ejecutantes, de los productores de fonogramas y de los organismos de 
radiofusión‖ 
 
Los ―Derechos Conexos‖ son los otorgados a la persona natural que realice 
una representación artística, de interpretación o de ejecución de una obra 
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protegida por el derecho de autor. Para algunos, a estos derechos se les llama 
―Derechos Afines‖ al derecho de autor. En otras legislaciones se les conoce como 
―Derechos vecinos‖. Robleto, C., et al. Derecho de propiedad intelectual (1ª ed.) 




El código civil en su art. № 3175 establece: ―Se llama Sociedad el contrato 
en virtud del cual, los que pueden disponer libremente de sus bienes o industrias, 
ponen en común con otra u otras personas, esos bienes o industrias, o los unos y 
las otras juntamente con el fin de dividir entre si el dominio de los bienes y las 
ganancias y pérdidas que con ellos se obtengan, o solo las ganancias y perdidas‖ 
 
Sociedad de Gestión  
 
Según Hermida, V. et al. (2008) 
Son Sociedades de Gestión las organizaciones de base Asociativa sin fines 
de lucro, legalmente constituidas Al tenor de la ley 147. La cual para su 
funcionamiento depende de la autorización de la Asamblea Nacional al otorgar 
el carácter de persona jurídica sin fines de lucro. (p. 352) 
 
De conformidad con Antequera (1998) Las sociedades de gestión como 
asociaciones civiles sin fines de lucro, las sociedades de gestión no 
pueden tener ganancias o utilidades, sino ingresos y superávits. 




Según Hermida, V. et al. (2008): ―Es aquella que tiene por finalidad la obtención de 
ganancias por la sociedad: Finalidad lucrativa‖. (p. 353) 
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La Gestión Colectiva 
 
Las Sociedades de Gestión Colectiva o ―entidades‖ de gestión (a como lo 
reconoce La ley de Propiedad Intelectual Española) en su carácter de 
asociaciones, se encuentran integradas por personas naturales a las cuales se les 
 reconoce por ser sujetos de Derechos, y que estas de forma colectiva 
pueden proteger sus Bienes materiales o inmateriales al integrarse en sociedad de 
Gestión mediante las Leyes de la Republica de Nicaragua. 
 
La Gestión Individual 
 
De conformidad a la Ley de Personas Jurídicas sin fines de Lucro, es la 
actividad directa desempeñada para el ejercicio de los Derechos de Autor y 
Derechos Conexos, esta sociedad aisladamente no podría hacerse efectiva una 
protección jurídica de los Derechos Que otorga el trabajo intelectual del ser 
humano y las leyes pertinentes. 
 
Según Lipszyc (1993) Las contrataciones de interpretes o ejecutantes para 
actuar ―en vivo‖---conciertos y espectáculos en general, salas de baile y otros 
lugares---, para la producción de un fonograma, etc., es decir, para utilizaciones 
primarias (expresión que aquí se utiliza solo para diferenciarlas de las 
secundarias) no requieren en cambio, de la gestión colectiva. Pueden ser 
realizadas de forma individual y esta es la forma en que, habitualmente, se llevan 




Son aquellos acuerdos tomados por la Asamblea Nacional realizando su 
actividad legislativa que contiene disposiciones de carácter particular y su vigencia 
está limitada en espacio, tiempo, lugares, asociaciones, establecimientos y 
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personas. No requieren sanción del Poder Ejecutivo y se podrán enviar 
directamente a La Gaceta, Diario Oficial para su publicación. 
 
Artista, intérprete o ejecutante 
 
La ley № 312 en su art.2 Inc.) 2.3 define ―Es todo actor, cantante, músico, bailarín 
u otra persona que represente un papel, cante, recite, declame, interprete o 
ejecute en cualquier forma una obra literaria o artística o una expresión de 
folklore.‖ 
 
Expresiones de Folklore 
 
La Ley De Derecho de Autor y Derechos Conexos define el folklore en su art. 2 
Inc.) 2.10 define: Son las producciones de elementos característicos el patrimonio 
artístico tradicional desarrollado y perpetuado en la comunidad nicaragüense o por 
individuos que reconocidamente respondan a las expectativas de dicha comunidad 
en cuanto a expresión de su identidad cultural, comprendiendo los cuentos, la 
poesía, las canciones y la música instrumental popular, las danzas y espectáculos 
populares, las artesanías, así como las expresiones artísticas de ritos y 
producciones de arte igualmente popular. 
 
Como último aspecto se encuentra la sentencia № 67 de la Sala Constitucional en 
la que versa la empresa RATENSA y la Sociedad de Gestión NICAUTOR, surge 
una confusión de la sala al estimar que el recurrente de amparo alega que los 
cobros de NICAUTOR son tributos como si fuese un ente recaudador de 
impuestos, surge el análisis sobre si en realidad los cobros se constituyen en 
impuestos o meramente Aranceles como lo estipula la Ley de Autor, ya que estos 
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CAPÍTULO I. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LOS DERECHOS 
CONEXOS DE LOS ARTÍSTAS INTÉRPRETES Y EJECUTANTES: 
Diferencia entre Derecho de Autor, Derechos Conexos, Patente de 
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Bendaña, G ‖curso de derechos de autor y derechos conexos‖ (2006 p, 23-30) 
explica lo siguiente: A lo largo de la evolución histórica de los Derechos de 
autor y Derechos Conexos, el punto de partida esta en Grecia, donde el 
autor era apreciado por el pueblo y no existía un Derecho que protegiera 
sus ideas.  
 
En Roma no hay muchos avances porque aun no se reconocen Derechos 
de propiedad intelectual, en este sentido para el autor era suficiente su 
reconocimiento y fama como recompensa. 
 
       Al trasportarnos a la edad media no observamos un cambio a favor del autor; 
sino que nos encontramos en una situación similar que Grecia y Roma. Los libros  
obtenidos a partir del original, eran pocos, debido a la falta de desarrollo industrial. 
Y no se tenía el concepto de que una copia del original fuera lesiva para el autor. 
―Curso de derecho de autor y derechos conexos‖. 
 
De acuerdo con Antequera, R. (1998), La interpretación artística nace 
contemporáneamente con el surgimiento de las primeras creaciones del 
ingenio, pues la música y el canto, por ejemplo, suponen la existencia de un 
autor y de un intérprete… “derecho de autor” Vol. 2. (p. 605) 
 
       Sin embargo, no hay duda en que ciertas categorías de obras (v.gr.: 
dramáticas, coreográficas y musicales), precisan de su interpretación (si el artista 
se ve de su propia expresión corporal, voz e imagen) o ejecución (si se utilizan 
instrumentos para comunicar la obra musical), de manera que el interprete se 
convierte en un intermediario entre el autor y su obra con el publico. 
 
De ello se desprende la relatividad entre los Derechos de autor al ser el creador de 
la obra y los Derechos otorgados a quienes interpreten la obra. 
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Con el desarrollo de la innovación tecnológica: la imprenta (ideada por Gutenberg) 
los libros pudieron reproducirse en volumen considerable… (Antequera, 1998, p. 
606). 
 
Bendaña, G. (2006 p, 23) Mediante la creación de la imprenta, no es hasta aquí 
que el Derecho de autor adquiere importancia para su desarrollo… 
 
Con el desarrollo de la imprenta represento una forma de lucro para los 
autores, surge el sistema de privilegio Real,  el monarca concedía Derechos  a 
autores y editores de forma exclusiva para la reproducción de obras por un tiempo 
determinado. 
 
La imprenta hizo posible la reproducción masiva de obras literarias, 
reduciendo su precio y divulgada a sectores que no habían tenido acceso a los 
ejemplares por su alto costo. 
 
En  1470, en Venecia a quien se le otorgaba el Derecho de goce y disfrute 
sobre su reproducción era los editores y los libreros, el primero porque editaba el 
trabajo del autor y el segundo porque por medio de la imprenta podía tirar una 
serie de ejemplares, al final el autor no recibía nada mas que su aprecio obvio 
porque se lucraban de su persona. De esta manera surge la primera forma de 
protección a una obra literaria. Bendaña, G. (2006, p, 25) 
 
Hermida, V. & Robleto C.  (2008). Señala: 
 El 10 de Abril de 1710 apareció la primera norma especial del derecho 
británico conocida como ―el estatuto de la reina Ana‖, que reconoció el derecho de 
protección por copyright a obras publicadas con fecha anterior a su aprobación, 
hasta por 21 años, y a obras publicadas con posterioridad, por 14 años, 
renovables por otro periodo similar por única vez para un total de 28 años de 
protección. En 1774 se reguló la declaración de obras de dominio público. (p. 213). 
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Según Bendaña, G (2006): 
        En plena revolución francesa fue abolido el sistema de los privilegios, 
dejando desprotegidos  a los autores; siendo que el 24 de Julio de 1793 se 
protegiese nuevamente a los autores, basándose en el Derecho de propiedad. 
Surge un proyecto de ley presentado por sir. Boufflers sobre las patentes, 
manifestando que el pensamiento del hombre es su verdadera propiedad, por ser 
personal, independiente y anterior a toda transacción, seguidamente El redactor 
de la ley, Le Chapelier expresó un pensamiento acorde al movimiento de aquél 
entonces al expresar: ―la más sagrada, la más legitima, la más personal de todas 
las propiedades es la obra fruto del pensamiento del autor. (p, 26) 
 
En período de 1810 y 1860 la jurisprudencia francesa inicia un proceso de 
recepción de los Derechos morales o personalísimos que consistía en proteger la 
integridad de la obra al ser reproducida. 
 
De forma paulatina se ven reflejado los avances y atrasos que tuvo el largo 
proceso de conformación de una estructura legal que proteja ampliamente al 
autor, sus Derechos morales y patrimoniales. 
 
En cuanto a los Derechos afines al Derecho de autor, Los Derechos Conexos, no 
se ven desarrollados con la aparición de la imprenta. 
 
De acuerdo con Hermida, V. & Robleto C. (2008, p. 262) cita a LIPSZYC, D: con el 
desarrollo tecnológico y de la aparición de invenciones como el fonógrafo, la 
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2. Naturaleza del Derecho 
 
Ya se ha considerado que en doctrina todo es discutible, en cuanto a la naturaleza 
jurídica de los derechos de los intérpretes, Antequera (1998) explica que se puede 
prestar a diversas consideraciones: ―si se trata de un nuevo aspecto del derecho 
autoral, o si tiene sus propias características que lo instituyen en un derecho 
distinto y autónomo.” (p, 610). 
 
Según  Antequera Parilli (1998): 
       ―Si el artista interpreta o ejecuta una obra preexistente creada también por un 
autor preexistente, el artista, por ese hecho, no es un autor…‖ sino un interprete. 
 
       De Sanctis citado por Antequera Parilli (1998 p, 611) señala: 
La obra existe antes de su interpretación o como dice De Sanctis ‹‹se presenta 
completa en su ideología››, de modo que el aporte individual del artista ‹‹no es un 
complejo de ideas, de sentimientos, de hechos de los cuales terceros pueden 
obtener elementos para la creación de nuevas obras…››.  
 
Villalba y Lipszyc citados por Antequera Parilli (1998) ‹‹Si se le trata de dar un 
fundamento autoral, el derecho de interprete, sufrirá un impacto anulador. Si 
algún requisito no se impone a la interpretación para que se encuentre 
protegida, es que sea original y novedosa o aporte algún elemento creativo, 
diferente de interpretaciones anteriores››. 
 
Existe una corriente de quienes ubican al derecho del intérprete en el marco del 
derecho laboral en correspondencia a la relación laboral que se genera al 
contratar los servicios del intérprete. 
 
Si bien es cierto que al tratarse de una relación contractual de trabajo se presta 
bajo una forma de prestación de servicios subordinados, el cual se traduce a una 
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acción remuneratoria constitutiva de salario. Lo que no implica que exista una 
relación de dependencia del empresario con el artista. 
 
Se puede afirmar que los Derechos de los intérpretes o ejecutantes no nacen con 
la persona, sino con la actuación. Es por ello que los Derechos conexos poseen 
características independientes del derecho de autor los cuales también están 
incluidos en la categoría de derechos intelectuales. 
 
De Sanctis, Obón, Villalba y Lipszyc citados por Antequera (1998 p, 614) señala: 
La naturaleza jurídica del derecho de los interpretes o ejecutantes tiene 
perfiles propios y originales, que requieren de una regulación particular, con 
independencia de la relación de trabajo, y una elaboración especial que l 
distinga de las figuras a las cuales es equiparada ante la ausencia de un 
estatuto profesional propio. 
 La propia naturaleza de los atributos de los intérpretes y ejecutantes la hace 
diferente de otros derechos conexos tales como: organismos de radio-fusión y 
fonográfico. Agrupándose todos estos derechos (del autor, el artista, el productor 
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3. Antecedentes de Los Derechos de Autor y Derechos Conexos en 
Nicaragua. 
 
El antecedente más notable y considerable se encuentra protegido en la carta 
magna en sus Art.125, 126, 127, 128 constitución política nicaragüense. 
  ―Se garantiza la libertad de cátedra. El estado promueve y protege la libre 
creación, investigación y difusión de las ciencias, la tecnología las artes y las 
letras, y garantiza y protege la libre la propiedad intelectual” (Art.125 Cn) 
 
 ―Es deber del estado promover el rescate, desarrollo y fortalecimiento de la 
cultura nacional, sustentada en la participación creativa del pueblo. El estado 
apoyará la cultura nacional en todas sus expresiones, sean de carácter colectivo o 
de creadores individuales”. (Art.126 Cn) 
 
 ―La creación artística y cultural es libre e irrestricta. Los trabajadores de la 
cultura tienen plena libertad de elegir formas y modos de expresión. El Estado 
procurará facilitarles los medios necesarios para crear y difundir sus obras, y 
protege sus Derechos de autor”. (Art. 127Cn) 
 
 ―El estado protege el patrimonio arqueológico, histórico, lingüístico, cultural 
y artístico de la nación‖. (Art. 128 Cn) 
 
De esta manera el estado sienta las bases de protección y tutela de los 
derechos inalienables y alienables al autor, los continuos debates de los 
legisladores en el marco internacional sobre el mejor medio de proteger las 
creaciones, han concluido que a través del Derecho de autor es mas factible, 
debido a que el autor es padre de una obra por el hecho de haberla creado por su 
capacidad humana innovadora, no siendo necesario el registro para que su titular 
pueda ejercer sus Derechos. 
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4.   Diferencia entre Derecho de Autor, Derechos Conexos, Patente de 
Invención 
 
El Derecho de autor comprende las obras artesanales, artísticas y científicas, se 
distingue de los Derechos Conexos o afines por los sujetos o autores, siendo 
estos: artistas, intérpretes y ejecutantes. Al referirnos a la patente se diferencia de 
los Derechos de autor y los Derechos Conexos porque la patente es la figura legal 
mediante la cual el inventor puede proteger sus Derechos de paternidad 
 
Según Bendaña, G. (2006): El Derecho de autor es el que se concede al autor 
sobre su obra, producto de su labor intelectual…―Curso de Derechos de 
autor y derechos conexos‖ (p. 30). 
 
. 
5. Diferencia entre Propiedad Intelectual y Propiedad Industrial 
 
La propiedad industrial, que se centra en el ámbito de la industria, ha de 
distinguirse de la propiedad intelectual, que tiene por objeto las creaciones 
literarias, artesanales, artísticas y científicas, las cuales corresponden a su autor 
por el mismo hecho de haberlas creado, sin que se requiera, para ello formalidad 
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CAPÍTULO II. LA SOCIEDAD DE GESTIÓN COLECTIVA DE LOS 
DERECHOS DE ARTÍSTAS INTÉRPRETES Y EJECUTANTES EN 
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                            A raíz de la creación de la imprenta 
  la protección de los Derechos sobre las obras de los autores artistas 
interpretes y ejecutantes ha sido el principal objetivo por realizar, este Derecho 
sobre las obras comprende un Derecho moral y un Derecho patrimonial, de los 
cuales se desprende su duración y sus limitantes. 
Surge al reconocer estos Derechos la necesidad de una protección adjetiva; 
debido a la preocupación inminente de reconocer las formas de ejercer y oponer 
los Derechos. 
 
Abel Martín concluye:  
―solo los Derechos susceptibles de ejercicio efectivo merecen su 
reconocimiento y proclamación positiva‖, es precisa la aclaración del autor 
al señalar que los Derechos de propiedad intelectual son de efectivo 
ejercicio lo cual indica que estos Derechos no deben estar dispersos en 
ámbitos jurídicos; sino bajo un mismo techo legal para garantizar la efectiva 
y real protección a los Derechos de autor y sus Derechos afines o Conexos. 
La protección de los Derechos morales y patrimoniales se imponen ante 
terceros mediante la ―Gestión individual‖, que permite a las partes mediante la 
gestión de esos Derechos de forma directa de contratar con las partes. No 
obstante la ley no lo permite en el caso los Derechos sean exigibles en 
colectividad y no personal. 
 
La ―Gestión Colectiva‖ de las ―Entidades de gestión Colectiva‖ es la que se 
encarga de la representación y cuenta con la capacidad legal, funcional, 
administrativa y técnica para asumir las responsabilidades que le competen. 
 
La gestión colectiva del derecho de autor es una institución cuyos orígenes se 
remontan a Europa y, concretamente, a Francia como cuna de las asociaciones 
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para defender y gestionar los derechos de los autores. Un siglo después, dichas 
sociedades han ido siendo creadas en un sinnúmero de países del mundo, y las 
mismas han ido formando una red de acuerdos de representación recíproca que 
ha permitido una cobertura, protección a nivel global. 
 
En Nicaragua, a lo largo de nuestra historia Constitucional, desde la Constitución 
Liberal ―La Libérrima‖ en 1893 garantiza la libertad y  el Derecho de ―Asociación 
para cualquier objeto licito‖; pero que desde 1939, es un Derecho ciudadano, 
reservando al estado, la potestad de autorizar los organismos corporativos, 
morales, culturales, económicos, científicos y técnicos. 
 
Según Navas, A: En la Constitución de 1911, en el Arto.59 del título referente a los 
Derechos y garantías de los ciudadanos, se establecía que todo autor, 
inventor, o dueño de una marca de fábrica, gozaría de la propiedad 
exclusiva de la obra, de su descubrimiento o de su marca del modo o por el 
tiempo que la ley determine.  
NAVAS A. Curso básico de Derecho Mercantil, león Nicaragua, 2003, (p.159) 
 
La Constitución Política Nicaragüense consagra el Derecho de asociación: 
     En Nicaragua tienen Derecho de constituir organizaciones los trabajadores de 
la ciudad y del campo, las mujeres, los jóvenes, los productores agropecuarios, los 
artesanos, los profesionales, los técnicos, los intelectuales, los artistas, los 
religiosos, las Comunidades de la Costa atlántica y los pobladores en general, sin 
discriminación alguna, con el fin de lograr la realización de sus aspiraciones según 
sus propios intereses y participar en la construcción de una nueva sociedad. (Art. 
49) 
 
―Estas organizaciones se formarán de acuerdo a la voluntad participativa y 
electiva de los ciudadanos, tendrán una función social y podrán o no tener carácter 
partidario, según su naturaleza y fines.‖ 
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El anterior extracto de la Constitución garantiza el reconocimiento del Derecho de 
Asociación de carácter universal al mencionar a todos los pobladores en General, 
y en específico sobre los intelectuales y artistas que pueden conformarse 
amparándose en la Constitución política nicaragüense. 
 
1.1 Antecedentes de las entidades de Gestión: Europa y América Latina 
 
La primera sociedad de gestión colectiva fue establecida en Francia, en 
donde funcionaba como una asociación de profesionales que luchaba por el 
reconocimiento total de los derechos de los autores. 
 
Según Hermida, V. et al: 
―En Francia surgen las primeras asociaciones de autores, asociaciones 
profesionales que intentaban reivindicar los derechos de los autores‖. (p, 327). 
 
Previo a las primeras sociedades de gestión  surgen las asociaciones de autores y 
artistas. 
 
Hermida, V. et al (p, 327) cita a Barco Paxtri: “Los artistas franceses, 
pioneros en la lucha de los derechos de propiedad intelectual de los 
artistas” 
 
Según Antequera (1998): en 1777 con el Bureau de Législation Dramatique, dio 
lugar en 1829 a la Sociedad de Autores Dramáticos (SACD,) pocos años 
después  a la sociéte de gens de lettres (SGDL). (p, 682) 
 
Según Hermida, V. et al: Ello dio origen en el mismo año, a iniciativa de 
Beaumarchais, a la fundación ―Bureau de Législation Dramatique que, luego 
se transformó en la Societé des Auteurs et Compositeurs 
Dramatiques (SACD)‖ (p, 327) 
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Poco después de 1850 se funda la Société des auteurs, compositeurs et editeurs 
de music SACEM- la más antigua sociedad de gestión de derecho de autor 
musical, que hasta hoy continúa en actividad. 
 
A principios y fines del siglo XIX se formaron en casi todos los países europeos 
organizaciones similares. Por ejemplo: 
 
De acuerdo Con Hermida V. et al (2008) en 1899 se fundó la Sociedad de Autores 
Españoles. Para 1941, esta sociedad junto a otras formo parte de la 
―Sociedad General de Autores de España‖, conocida como SGAE. 
 
 En 1987 se promulgó la Ley de Propiedad Intelectual, Ley 22/1987, del 11 
de noviembre del mismo año la cual permitía la creación de otras entidades 
de gestión…(2008 p, 327). 
 
Según Hermida V. (2008) A finales del siglo XIX, los países europeos lograron 
crear organizaciones encargadas de hacer la labor de gestión del derecho 
de autor y derechos conexos… 
 
Con la cooperación surgida entre las organizaciones se creo un organismo 
internacional que coordinase sus actividades y contribuyera a la promoción de la 
gestión colectiva en todo el mundo. En junio de 1926, los delegados de 18 
sociedades fundaron la Confederación Internacional de Sociedades de Autores y 
Compositores, CISAC, con sede en París, [que hoy cuenta con 200 sociedades 
miembros]. 
 
En Nicaragua surge la Sociedad NICAUTOR, primera sociedad de gestión 
colectiva en el país encargada de la labor de gestión del derecho de autor y 
derechos conexos.  
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Según Bendaña, G (2006 p, 198) la sociedad de gestión colectiva denominada 
NICAUTOR fue publicada la Escritura de Constitución y Constancia de 
Inscripción en el Departamento de Registro y control de Asociaciones del 
Ministerio de Gobernación en la Gaceta, Diario Oficial N.° 213 del 2 de 
noviembre de 2004. 
 
Hermida V. et al. (2008 p, 327) cita a Aguilar, R: La Sociedad NICAUTOR fue 
autorizada para ejercer su gestión desde el 4 de marzo de 2005 por la 
oficina Nacional de Derecho de Autor y Derechos Conexos. 
 
Según la página Web de NICAUTOR http://www.nicautor.org/ esta sociedad fue 
fundada en Abril del año 2003, adquirió personalidad jurídica sin fines de lucro de 
conformidad a la ley 147 ―Ley de Personas jurídicas sin fines de lucro‖. 
 
Sociedades Latinas  
 
Argentina: 11 de septiembre de 1910 nace la Sociedad de Autores Dramáticos y 
Líricos. En 1934 pasó a llamarse argentores hasta el día de hoy. En 1957 se crea 
la AADI-CAPIF, entidad de gestión colectiva de derechos de intérpretes o 
ejecutantes musicales y productores de fonogramas. 
 
Brasil: 1917 se funda la SBAT, Sociedad Brasileira de Autores Tetarais. 
 
México: 1976 se crea la SOGEM después de varias fusiones y sucesiones de 
sociedades desaparecidas que se remontan a la creación de la Sociedad 
Mexicana de Autores Líricos y Dramáticos en 1902. 
 
Chile: tiene una de las sociedades más recientes en Latinoamérica creada en 
1995 y que es la ATN, sociedad de autores dramáticos. 
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Uruguay: 1951 surge la primera sociedad de artistas intérpretes que se creó 
mundialmente. En ese mismo país funciona desde 1970 la Cámara Uruguaya del 
Disco (CUD). 
 
Nicaragua: Surge Nicautor, para la tutela y protección de los Derechos 
patrimoniales y morales; fue fundada en Abril del año 2003;  adquirió personalidad 
jurídica sin fines de lucro de conformidad a la ley 147 ―Ley de Personas jurídicas 
sin fines de lucro‖. 
 
2. Definición de la Sociedad de Gestión 
 
El Art. 113 de la LDA señala: ―Son Sociedades de Gestión las organizaciones de 
base Asociativa sin fines de lucro, legalmente constituidas Al tenor de la ley 
147. ―Para dedicarse en nombre propio o ajeno a la Gestión de Derecho de 
Autor o Derechos Conexos de carácter patrimonial y por cuenta y en interés 
de varios de sus titulares o concesionarios en exclusiva.  
 
Estas Sociedades deben inscribirse en el Libro de control que lleva la Oficina 
Nacional de autor y Derechos Conexos de conformidad a lo dispuesto en ley 312 
―Ley de Derechos de autor y su reg.‖  (Art.113) 
 
La Sociedad de Gestión colectiva de Derecho de Autor tiene por objeto la gestión 
del contenido de Derecho de autor de una colectividad o pluralidad de titulares. 
                                                                                                                                          
La gestión Colectiva es una forma de administrar los Derechos de los autores se 
caracteriza porque estos encomiendan su administración a un tercero que va a 
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3. Derechos que integra el Derecho de autor 
 
Los derechos de autor se dividen en derechos patrimoniales y derechos 
morales. Estos Derechos tienen una duración de setenta años después de la 
muerte del autor. Los Derechos morales son inalienables y los patrimoniales son 
alienables al ser transferible a tercero. 
 
Según Orùe, J. (2008) ―El derecho de autor comprende derechos morales y 
patrimoniales‖  Manuel de Derecho mercantil 2da. Ed. (p, 206) 
 
3.1 Derechos Patrimoniales 
 
Los derechos patrimoniales del autor, hacen referencia a los derechos de 
explotación económica sobre sus obras y creaciones que tiene el autor. 
 
Art. 22 de la Ley 312 ―Ley de Derechos de autor y Derechos conexos‖ dispone: 
“Corresponde al autor el Derecho exclusivo de autorizar o prohibir la 
explotación de su obra en cualquier forma” El Art. 17 del Reglamento de la 
Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos señala que el autor tiene el 
Derecho exclusivo de realizar o autorizar las traducciones, así como las 
adaptaciones, arreglos y otras transformaciones de su obra. 
 
El autor puede disponer según su voluntad de la explotación económica de 
cualquier obra de su autoría, por tanto, sin la autorización del titular del derecho no 
es posible de forma legal explotar económicamente una obra. 
 
El autor de una obra, en ejercicio de la autonomía que le confiere la 
propiedad de los derechos patrimoniales, es quien puede decidir las condiciones 
de explotación de sus obras, ya sea de forma onerosa o gratuita, por tanto, aún en 
los casos en que la explotación de una obra en cualquiera de sus formas con 
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derechos de autor no persiga un beneficio económico, debe contar con la 
autorización expresa del titular del derecho. 
 
Los derechos patrimoniales de autor pueden ser transferidos, ya sea mediante 
venta, donación o cualquier otra figura. 
Los derechos patrimoniales pueden ser objeto de expropiación, embargo, 
limitaciones o excepciones que en todo caso deben estar contemplados por la ley. 
 
Los derechos patrimoniales de autor pueden estar limitados a un término temporal, 
es decir que estos no se poseen de forma indefinida en el tiempo, 
 
Según Orùe, J (2008 p, 207) los derechos patrimoniales duran la vida del autor y 
70 años después de su muerte… 
 
3.2 Derecho Morales 
 
Los derechos morales hacen referencia al derecho personal que reconoce y 
resguarda el vínculo entre el autor y su obra, que reconoce la autoría de la obra, 
puesto que la obra es el producto y resultado de su autor, lo cual no se puede 
desconocer puesto que existe un vínculo inequívoco e inalienable entre los dos. El 
autor no puede existir sin su obra ni la obra sin su autor. 
Se puede ceder el beneficio de la explotación de una obra pero no será posible 
considerar que quien creó una obra fue una persona y no otra, pues esto se 
escapa a la realidad. 
 
Art. 19 de la Ley 312 ―Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos‖ dispone: 
―Corresponde al autor los siguientes Derechos Morales: 
 
 Derecho a la paternidad, en virtud del cual debe ser reconocido como tal, 
en particular el derecho a que se indique su nombre en los ejemplares de 
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su obra, y en la medida de lo posible, de forma habitual en relación con 
cualquier uso publico de su obra. 
 
 Derecho a la integridad que le faculta para exigir que se respete la 
integridad de la obra, por lo que podrá oponerse a toda deformación, 
mutilación u otra modificación de la obra cuando pueda causar o cause 
perjuicio a su honor, legítimo interés o reputación. 
 
 Derecho de divulgación, el autor es quien decide si su obra es divulgada, en 
que forma y momento. 
 
 Derecho de retiro o arrepentimiento, que le permite retirar la obra de 
circulación, previa indemnización de daños y perjuicios a los titulares de 
derechos de explotación de la obra 
 
 Derecho a modificarla respetando los Derechos adquiridos por terceros. 
 
El Art. 8 del Reglamento de la Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos 
dispone: “finalizado el periodo de duración del Derecho de autor conforme a la ley, 
el estado, a través del Registro de la propiedad intelectual, y las demás 
instituciones publicas encargadas de la defensa del patrimonio cultural, asumirán 
la salvaguarda de la paternidad del creador y de la integridad de su obra”. 
 
Por ser la obra producto y creación de su autor, los derechos morales no son 
transferibles, son inembargables e irrenunciables y no tienen limitación en el 
tiempo. El Art. 20 Ley 312 ―Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos‖ 
define: Los Derechos morales son irrenunciables e inalienables 
 
Si bien el autor de una obra puede ceder sus derechos patrimoniales, no así sus 
derechos morales, puesto que aunque el derecho de explotación esté en poder de 
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otra persona, el reconocimiento de la autoría de la obra seguirá en cabeza de 
quien la ideó y creó. 
 
En consecuencia, los derechos morales brindan la facultad a su titular que en 
cualquier momento pueda reivindicar su autoría, aunque no posea los derechos 
patrimoniales. 
 
4. Clasificación de los tipos de Gestión 
 
4.1 La Gestión Individual 
 
De conformidad a la Ley de Personas Jurídicas sin fines de Lucro, es la 
actividad directa desempeñada para el ejercicio de los Derechos de Autor y 
Derechos Conexos, en esta sociedad aisladamente no podría efectuarse una 
efectiva protección jurídica de los Derechos que otorga el trabajo intelectual del 
ser humano y las leyes pertinentes. 
 
4.2 La Gestión Colectiva 
 
Las Sociedades de Gestión Colectiva o entidades (La ley de Propiedad 
Intelectual Española reconoce el termino ―entidades de gestión”) de gestión en su 
carácter de asociaciones, se encuentran integradas por personas naturales a las 
cuales se les reconoce por ser sujetos de Derechos, y que estas de forma 
colectiva pueden proteger sus Bienes materiales o inmateriales al integrarse en 
sociedad de Gestión mediante las Leyes de la República de Nicaragua. 
 
4.3 La Gestión Colectiva voluntaria 
 
La ―Gestión Colectiva Voluntaria‖ tiene por objeto poder gestionar Derechos 
patrimoniales de carácter individual correspondiente al titular encargado nombrado 
por la entidad. 
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4.4. La Gestión Colectiva Obligatoria 
 
La Gestión Colectiva Obligatoria consiste en otorgar Derechos de simple 
remuneración: ―El Derecho de simple Remuneración es aquél que resulta de la 
estimación de la utilización de una obra, autorización que es presuntiva al 
desconocerse tanto el número de actos de explotación de la obra como el numero 
de usuarios que tendrán acceso a ella. 
 
En el ejercicio de la Gestión Colectiva la forma más eficaz de recaudar  los 
ingresos económicos es mediante el Derecho de simple remuneración. 
 
Estos ingresos recaudados son repartidos por la entidad a los socios, en 
concepto de rendimiento de Derechos. 
 
5. Características de la Gestión Colectiva 
 
El estudio de las características de las entidades de gestión debe abarcar la 
esencia de su existencia mediante las características de la Gestión Colectiva. 
 
5.1. Carácter imperativo 
 
Según Hermida V. et al. (2008): 
 Su carácter imperativo se justifica en la imposibilidad del individuo de lograr 
de modo aislado e individual el efectivo respeto de su trabajo intelectual; así 
como cobrar la remuneración que le es debida ante los consumidores de su 
obra. Ejemplo: cobrar el uso de sus canciones a través del Internet donde 
acceden un sin número de usuarios. (p, 331) 
 
En la regulación Española un ejemplo claro es el cobro de remuneración 
por copia privada, al que puede ser ejercida exclusivamente por las entidades de 
Gestión. 
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Para la remuneración es necesaria la Gestión de una entidad Colectiva, pero 
puede surgir que de forma individual por medio de un encargo de la sociedad un 
tercero al cual se acredita mediante la ―Gestión Colectiva Voluntaria‖ con el objeto 
de poder gestionar Derechos patrimoniales de carácter individual correspondiente 
al titular encargado nombrado por la entidad. 
 
En la legislación Nicaragüense no se dedica un apartado especial en el que 
se defina la remuneración por copia privada; siendo el Art. 31, LDADC que 
define:”Es el Derecho compensatorio otorgado al autor por la adquisición sin su 
autorización de una reproducción o copia de su obra con fines de utilización 
personal, llámese privada”. 
 
6. Características de la Sociedad de Gestión Colectiva 
 
Capitant Henry (p.131) citado por Hermida V. et al (2008). explica el concepto de 
sociedad como el: contrato en virtud del cual dos o mas personas en común 
acuerdo con el objeto de propiciar beneficios y repartirlos entre si. El Art. 
113 LDADC define que son organizaciones de base asociativa sin fines de 
lucro, y tienen por características fundamentales lo siguiente: 
 
 Sociedad con personería jurídica 
 Organización de base asociativa y de naturaleza civil 
 Es una entidad sin fines de lucro 
 El patrimonio conformado está compuesto por las aportaciones de 
Derechos Sobre sus obras. 
 La libertad de integración de los socios a la misma 
 La sociedad debe efectuar una gestión sana, económica y eficaz de los 
Derechos otorgados en administración 
 En caso de disolución, el patrimonio de Derechos no será repartido entre 
sus socios. 
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6.1.1 Sociedad de Gestión como persona jurídica 
 
Según Hermida V. et al. (2008) La Legislación Nacional reconoce personas 
naturales y jurídicas;  Precisamente el poder legislativo organizo a los 
titulares de Derechos de autor o Conexos en asociaciones para su 
respectivo goce de sus Derechos  patrimoniales. De cara a la imposibilidad 
de ejercer una gestión individual el legislador ante esa limitante, dió lugar a 
la Gestión Colectiva otorgándole personería jurídica, ya que la AN es la 
responsable de otorgar y cancelar personería jurídica a las asociaciones sin 
fines de lucro. (p. 344) 
 
Art. 3, C señala Las entidades de Gestión como persona jurídica se define: 
―Asociaciones o corporaciones temporales o perpetuas, fundadas con algún fin o 
por algún motivo de utilidad publica y particular, conjuntamente, que en sus 
relaciones civiles representen una individualidad jurídica‖. 
 
Las personas jurídicas son sujetos capaces de ejercer Derechos y Contraer 
obligaciones. A las personas jurídicas también se les reconoce por el término de 
―persona moral‖. 
 
La sociedad de Gestión, como asociación sin fines de lucro, es una persona 
jurídica que por ley puede ejercer todos los Derechos y obligaciones relativos a 
sus interese legítimos. 
 
6.1.2 Sociedad de Gestión de Base Asociativa 
 
De acuerdo con Hermida V. et al. (2008) La sociedad de gestión de Base 
Asociativa se encuentra conformada por un grupo de socios que busca 
logar un fin común; obtener un beneficio a partir de la unión de sus 
aportaciones, por medio de las asociaciones sin fines de lucro.( p. 345) 
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La sociedad de gestión de base asociativa cuya esfera de funcionamiento 
se limita al ámbito de ―Gestión de Derecho de Autor o Derechos conexos‖, en su 
carácter patrimonial, se prohíbe incluir en su gestión toda actividad distinta de la 
protección del derecho de autor y derechos conexos. (Art. 113, LDADC) 
 
6.1.3 Sociedad de Gestión: Asociación sin fines de lucro 
 
Según Con Hermida V. et al. (2008) Las sociedades de gestión son personas 
jurídicas sin fines de  lucro, debido a que la búsqueda del beneficio común 
por parte de sus socios no se expresa en la obtención de ganancias 
lucrativas de naturaleza comercial  o mercantil. (p. 346) 
 
Los ingresos obtenidos por la gestión serán repartidos en la forma acordada 
por sus socios en sus estatutos al momento de constituirse, de tal modo que al 
elaborarse el balance financiero de su ejercicio fiscal se declare un total de 
utilidades equivalentes a cero. La  sociedad de gestión no podrá quedarse al 
momento de hacer la repartición de las remuneraciones percibidas, con recurso 
financiero alguno que pueda considerarse  de utilidad comercial o mercantil, por 
no ser esa su naturaleza de conformación. 
 
6.1.4 Sociedad de Gestión: Integración del patrimonio 
 
Para Hermida V. et al (2008 p. 346) La sociedad de gestión tiene derecho a contar 
con un patrimonio propio, la especialidad del patrimonio es que se 
encuentra integrado por los derechos patrimoniales confiados para su 
administración y gestión. 
Las aportaciones de sus socios no consisten en dinero o bienes muebles e 
inmuebles que puedan ser objeto de valoración monetaria al momento de 
constituirse como sociedad… 
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Respecto a los derechos patrimoniales confiados al momento de su 
creación, los socios deben de determinar la naturaleza de los derechos confiados 
a su gestión. Actualmente existen sociedades dedicadas a la gestión de los 
derechos de autores y otras a la gestión de derechos conexos. 
 
6.1.5 Sociedad de Gestión: forma de ingreso para nuevos socios 
 
De acuerdo con Hermida V. et al (2008) La sociedad de gestión está integrada en 
su inicio por socios fundadores que son quienes participan en el acto de 
constitución de la sociedad de gestión… 
 
En el transcurso de la gestión podrán integrar a nuevos socios, situación que se 
debe regular y establecer en sus estatutos conteniendo las condiciones necesarias 
para adquirir la calidad de socio. 
 
El estatuto de estas sociedades contiene  disposiciones especiales  que indican lo 
que deben hacer quienes quieren adquirir la calidad de socios. 
El art. 119 LDADC establece: Nuestra legislación dispone la obligación legal de 
toda sociedad de gestión a aceptar la administración de los derechos de autor o 
derechos conexos que le sean encomendados. Las únicas limitaciones a esta 
obligación son: 
 
 Que los derechos solicitados en administración correspondan a la finalidad 
para la cual fue creada la sociedad o sea no podrá accederse a otorgar la  
calidad de socio a un artista que pida se garantice la gestión de sus 
derechos  conexos sobre su trabajo intelectual. 
 
 Que solo se integre  a la sociedad  de gestión a  titulares o concesionarios 
exclusivos de los derechos dados en gestión.  Personas a la que se otorgue 
una cesión de derechos patrimoniales sin exclusividad (de autoría o 
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artística) no podrán obtener la calidad de miembros de la sociedad de 
gestión. 
 
6.1.6 Suscripción del Contrato de Adhesión 
 
Según Hermida V. et al (2008) Quien solicite la calidad de nuevo socio de la 
sociedad de gestión deberá suscribir un ―Contrato de Adhesión‖. La doctrina 
define este tipo de contrato como ―Expresión con la cual se designa en la 
doctrina a ciertos contratos cuyas cláusulas esenciales son fijadas 
anticipadamente por una de las partes, para todas las personas que traten 
con ella‖. La suscripción de este contrato es obligatoria, y en el estipula los 
derechos dados en encargo.  
 
―Este contrato es una excepción a la regla general de contrato de 
negociación, en el que las partes discuten y debaten su contenido‖. (p. 347) 
 
6.1.7 Sociedad de Gestión: gestión sana, económica y eficaz 
 
Arto. 114 Inc. 3 LDADC establece: Los autores esperan percibir frutos como 
resultado de su trabajo intelectual, mediante la labor confiada a la sociedad. Los 
órganos rectores mínimos para cumplir con un trabajo organizado y productivo son 
los siguientes: 
 
 Asamblea General: Es el órgano supremo de la Sociedad y Se encuentra 
integrada por la totalidad de los socios. Su autoridad máxima le permite tomar las 
decisiones y autorizar las normativas para el desempeño de la misma. 
 Junta Directiva: Está conformada por un numero mínimo de socios elegidos en la 
Asamblea General para realizar su labor por plazos de tiempo que estipulen. 
 Junta de Vigilancia: Es el órgano encargado de la supervisión y control de la 
Sociedad.  La asamblea general le confía la correcta labor de vigilancia de los 
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intereses de sus asociados, así como el comportamiento ético de sus socios y 
funcionarios nombrados por el total de los socios. Robleto et al. (2008 p, 349) 
 
7. Clasificación de las Entidades de Gestión Colectiva 
 
De Conformidad con Bendaña Guerrero (2006) las Sociedades de Gestión se 
clasifican así: a) Por naturaleza del titular b) Por modalidad de explotación 
c) Por la naturaleza de la creación del Derecho protegido. (pp. 196-197) 
 
7.1  Por naturaleza del titular 
 
a) Autores: compositores, dramaturgos, audiovisuales, literarios y de artes 
plásticas. 
b) Productores: de fonogramas, de grabaciones audiovisuales y editores. 
 
7.2 Por modalidad de explotación 
 
a) Derecho de reproducción y distribución. 
b) Derecho de comunicación publica. 
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8. Sanciones y forma de cancelar de las Entidades de Gestión. 
 
     El marco legal para las sanciones administrativas y cancelaciones 
         la ley 147 ―Ley de Personas Jurídicas sin fines de lucro‖ en su Arto. 22  
dispone: ―El Departamento de Registro y Control de Asociaciones del Ministerio de 
Gobernación podrá imponer a las entidades contempladas en esta Ley, las 
siguientes sanciones administrativas: 
 
a) Multa de Un Mil Córdobas (C$1,000.00) a cinco mil córdobas (C$5,000.00) a 
favor del Fisco, Aplicada conforme el procedimiento gubernativo, en caso de violaciones a 
los incisos a), b), c), d), e), f), y g), del Artículo 13 y Artículos. 19 y Artículo 20 de la 
presente Ley. 
 
b) Intervención por el plazo estrictamente necesario para solucionar las 
irregularidades a que diere lugar la violación del Artículo 13 de la presente Ley o en caso 
de reincidencia.” 
 
De la resolución del MINGOB cabe el recurso de apelación sobre la multa 
impuesta a la Sociedad. 
 
En cuanto a la Cancelación el Arto. 24 de la Ley 147 expresa que es competente 
únicamente la ―Asamblea Nacional‖ mediante el mismo procedimiento de su 
otorgamiento y previa consulta con el Ministerio de Gobernación en los siguientes 
casos: 
 
a) Cuando fuere utilizada para la comisión de actos ilícitos. 
b) Cuando fuere utilizada para violentar el orden público. 
c) Por la disminución de los miembros de la Asociación a menos del mínimo fijado 
por ésta Ley. 
d) Por realizar actividades que no correspondan a los fines para que fueron 
constituidas. 
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e) Por obstaculizar el control y vigilancia del Departamento de Registro y Control 
de Asociaciones, 
Habiéndosele aplicado de previo las medidas establecidas en el Artículo 22. 
f) Cuando sea acordado por su órgano máximo de acuerdo con sus Estatutos. 
 
El art. 127 de la LDADC establece: la personalidad jurídica podrá ser cancelada 
por la Asamblea Nacional de acuerdo a la ley, si la Sociedad de Gestión 
incumpliera gravemente las obligaciones establecidas en este capítulo y en 
la ley General sobre personas jurídicas sin fines de lucro. En los supuestos 
mencionados, deberá mediar un previo apercibimiento de ley, que fijara un 
plazo no inferior a tres meses para la subsanación o corrección de los 
hechos señalados. La revocación producirá efectos a los tres meses de su 
publicación en La Gaceta Diario Oficial. 
 
Si al ser cancelada la Sociedad, si en sus estatutos no se dispone nada sobre su 
destino, pasará a ser propiedad del estado. La sociedad de Gestión tiene un plazo 
no inferior de tres meses para la subsanación o corrección de los hechos 
señalados.  
 
La ley 606 ―Ley orgánica del poder Legislativo de la República de Nicaragua‖. En 
su  Artículo 155.- señala las causales De Cancelación de la Personalidad 
Jurídica de las personas jurídicas civiles o religiosas, o las autoridades 
podrán solicitar la cancelación de la personalidad jurídica en los siguientes 
casos: 
 
a) Cuando fuere utilizada para la comisión de actos ilícitos. 
b) Cuando fuere utilizada para violentar el orden público. 
c) Por la disminución de los miembros de la Asociación a menos del mínimo fijado 
por la ley. 
d) Por realizar actividades que no correspondan a los fines para que fueron 
constituidas. 
e) Por obstaculizar el control y vigilancia del Departamento de Registro y Control 
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de Asociaciones, habiéndosele aplicado de previo las sanciones administrativas 
establecidas en el artículo 22 de la Ley General sobre Personas Jurídicas sin fines 
de lucro. 
f) Cuando sea acordado por su órgano máximo de acuerdo con sus Estatutos. 
 
La solicitud deberá ser enviada a la Comisión de la Paz, Defensa, Gobernación y 
Derechos Humanos para el Proceso de Consulta y Dictamen. 
En dicho proceso se consultará al Ministerio de Gobernación. La Comisión 
emitirá su dictamen de aprobación o rechazo y lo enviará a Secretaría. 
 
9.   Diferencias entre Sociedades de Gestión y Sociedades Mercantiles 
 
      La Sociedad Mercantil se Constituye al momento 
        De suscribir la Escritura Pública de Constitución, y se Reconoce su 
Personalidad ante el Registro Público.  
Hermida V. et al (2008 p, 352) nos explica que en cuanto a La sociedad de 
Gestión, digamos es mas compleja su constitución al tratarse de varios pasos a 
seguir tales como: a) depende de autorización de la Asamblea Nacional la que 
otorga el carácter de persona jurídica sin fines de lucro. b) Se debe registrar en el 
MINGOB ante la dirección Personas Jurídicas sin Fines de Lucro. c) En su calidad 
de Sociedad de Gestión debe inscribirse en la Oficina Nacional  de Derechos de 
Autor y Derechos Conexos en el MIFIC. 
 
El patrimonio de la sociedad Mercantil esta integrado por bienes y servicios, 
mientras que en la Sociedad de Gestión el patrimonio lo conforma los Derechos 
otorgados en Administración. 
Con respecto a la finalidad, la Sociedad Mercantil se caracteriza por su 
naturaleza de lucro, La Sociedad De Gestión Colectiva se caracteriza por ser de 
base Asociativa sin fines de Lucro. 
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1. Introducción  
 
                                 La Sociedad de Gestión Colectiva en la 
           ley 147 ―Ley de personas Jurídicas Sin fines de Lucro‖ para obtener 
su personalidad jurídica  y existencia legal en Nicaragua debe cumplir con una 
serie de trámites y requisitos de ley que se pueden identificar en tres pasos: 
1) acta de constitución de sociedad de gestión expedida por cartulario 
público como requisito principal ante la Asamblea Nacional encargada de 
otorgarles personalidad jurídica de conformidad a la ley 147. 
2) De lo resuelto en la Asamblea,  se deben cumplir trámites y requisitos 
ante el Ministerio de Gobernación. 
3) De los resultados en los incisos anteriores, el Registro de la Propiedad 
Intelectual es el encargado de registrar las sociedades de autores, interpretes 
compositores nicaragüenses… 
 
Hermida V. et al (2008) por su parte señala: La sociedad de gestión en nuestro 
país para alcanzar su existencia dependerá de la autorización de la 
Asamblea Nacional al otorgarle el carácter de persona jurídica sin fines de 
lucro. Como tal también deberá registrarse ante la Dirección de Personas 
Jurídicas sin fines de lucro del Ministerio de Gobernación (MINGOB), 
finalmente en su calidad de sociedad de gestión deberá hacer su inscripción 
ante la Oficina Nacional de Derecho de Autor y Derechos Conexos del 
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1.1  Acto de constitución de la Sociedad de Gestión 
 
Según Hermida V. et al (2008) ―El acto de constitución es un requisito formal. Se 
realiza en el momento preciso en que más de dos personas se reúnen con 
el objeto de crear una asociación. Dada su especialidad, la sociedad de 
gestión debe procurar estar integrada por la mayor cantidad de socios, de 
modo tal que su existencia sea la expresión de voluntad  de una 
colectividad representativa del derecho gestionado‖. (p, 351) 
 
De acuerdo con Antequera (1998) La constitución de la entidad implica determinar 
su patrimonio inicial pero, además, conforme al Reglamento, se indicaran 
los recursos económicos previstos… 2da ed. Tomo 2, (p, 705) 
 
El acto constitutivo se redacta en una escritura pública en papel de ley rubricada 
por un Ministro de Fé pública autorizado por la excelentísima Corte suprema de 
Justicia para cartular conforme las leyes de la República de Nicaragua. En el cual 
el acto constitutivo estará conformado por la voluntad de los socios fundadores. 
 
Según Hermida V. et al. (2008) Esta voluntad de asociación deberá quedar 
plasmada en escritura pública debidamente autorizada por Notario 
Publico… (p, 351) 
Es necesario mencionar que una Sociedad de Gestión que ha efectuado su 
acto constitutivo, en ese momento no cuenta con las autorizaciones 
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1.2  Forma de integración de la Sociedad de gestión 
 
Según Hermida V. et al (2008) ―Solo podrán ser socios de la Sociedad de Gestión, 
personas naturales que sean autores o artistas interpretes o ejecutantes, 
según la modalidad de derechos patrimoniales gestionados, así como los 
titulares de derechos exclusivos de esos derechos‖. (p, 351) 
 
El Art., 116 inc.6)  LDADC menciona los órganos rectores mínimos, serán: la 
Asamblea General, la Junta Directiva y el de vigilancia.  
 
a) La Asamblea General: es la máxima autoridad con poder de decisión de la 
sociedad de Gestión: integrada por la totalidad de socios que la conforman. 
 
b) La junta directiva: es electa por la totalidad de socios al momento de su 
conformación ante Notario Público. El socio que resultare parte de la junta 
directiva representará a la sociedad ante el público. 
 
c) La junta de vigilancia: esta encargada de supervisar el buen manejo de la 
sociedad y comportamiento ético y apropiado de sus socios en cuanto al respeto 
de los estatutos aprobados por la Asamblea general de Socios.  
 
La junta de vigilancia Según Hermida V. et al (2008) es uno de los órganos 
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1.3  Estatutos y sus Reformas 
 
Según Hermida V. et al (2008) Además del requisito legal de constitución de la 
sociedad de gestión a través de escritura pública, en el mismo acto de 
constitución los socios deberán aprobar los estatutos de la sociedad que 
son la expresión de su voluntad, indicando los mecanismos de 
funcionamiento de la sociedad. (p. 352) 
 
Los requisitos de los Estatutos de conformidad con el art. 116 LDADC son:  
 
Los estatutos de la solicitante deberán cumplir, además de las 
disposiciones que le sean de aplicación conforme a su naturaleza y forma, los 
siguientes requisitos, con derogación, en su caso, de tales disposiciones si fuesen 
incompatibles con ellos: 
 
1)       La denominación no podrá ser idéntica a la de las otras sociedades de gestión 
ni  Semejante que pueda inducir a confusión. 
2)      En su objeto o fines, se especificarán los derechos administrados, no pudiendo 
incluir actividades distintas de la protección de los derechos de autor o conexos. 
3)      Mencionaran las clases de titulares y concesionarios exclusivos de derechos   
comprendidos en la gestión y las distintas categorías de aquellos  a efectos de su 
participación en el gobierno y administración de la sociedad. 
4)      Expresarán las condiciones para la adquisición y perdida de la calidad de socio 
y las reglas generales a las que se ajustara el contrato de adhesión a la sociedad, 
que obligatoriamente habrán de suscribir  los que le confíen la gestión de sus 
derechos tengan o no dicha calidad. Solo podrán ser socios los titulares o 
concesionarios exclusivos de los derechos administrados. Las reglas de contrato 
de adhesión no serán aplicables a los contratos de  representación que puedan 
celebrar las sociedades de gestión con otras organizaciones extranjeras análogas. 
5)      Harán constar los deberes de los socios y su régimen disciplinario, así como 
sus derechos, y en particular el de  votación, cuya regulación tendrá en cuenta 
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criterios que limiten razonablemente el voto plural, si este se hubiera establecido. 
En materia de sanciones de exclusión el régimen de voto será igualitario. 
6)      Los órganos, rectores de la sociedad como mínimo serán la Asamblea  
General, la Junta Directiva, y el de Vigilancia. 
7)      Determinaran el destino del patrimonio o activo neto resultante de la liquidación 
de la sociedad en caso de disolución, cuyo patrimonio no podrá ser objeto de 
reparto entre los socios. 
 
Según Antequera, (1998) los estatutos han de indicar la clase de derechos y el 
género de explotación que conforman su fin asociativo… (p, 703-704) 
Los estatutos han de establecer las condiciones para la adquisición y 
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2. Trámite ante la Asamblea Nacional 
 
               Una Sociedad de Gestión Colectiva previamente reconocida y 
autenticada en Escritura pública por cartulario público necesita autenticación y 
cumplir con los trámites y requisitos que establece la ley. 
El estado de la República de Nicaragua para conceder personalidad jurídica 
a Asociaciones Civiles Sin Fines de Lucro debe de cumplir con Requisitos para 
obtener su personalidad Jurídica Conformidad  a la Ley  147 (Art. 3, 8 y 25) 
 
Arto. 3 Ley 147 ―Ley de Personas Jurídicas sin fines de lucro‖ establece:  
El acto constitutivo de las Asociaciones, Fundaciones, Federaciones y 
Confederaciones deberá ser otorgado en escritura pública con el concurso mínimo 
de cinco personas capaces de obligarse. 
Si se tratare de Fundaciones, éstas tendrán origen en un acto auténtico de 
liberalidad de su fundador o fundadores y según la finalidad por ellos asignada. 
Los Fundadores podrán ser personas naturales o jurídicas que gocen de 
capacidad para otorgar el acto de liberalidad a que se refiere este Artículo. 
 
2.1 Documentos a presentar ante la Asamblea Nacional 
 
Los documentos que se presentan en la Asamblea Nacional para la aprobación de 
decreto de personalidad jurídica son: 
 Carta solicitando personería jurídica 
 Exposición de motivos 
 Proyecto de Decreto de Personería Jurídica 
 Testimonio de Escritura publica de Constitución 
 Constancia de no inscripción 
 Dictamen de la comisión de paz, defensa, gobernación y Derechos 
humanos de la asamblea nacional 
 Propuesta de decreto de otorgamiento de personería jurídica 
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2.2 Carta solicitando Personería Jurídica 
 
La carta debe dirigirse al presidente de la Asamblea Nacional, o se 
menciona a quien concierna; la cual es recepcionada en Secretaria de la 
Asamblea Nacional, la cual dirigirá la misiva a la comisión encargada, siendo esta 
la comisión de paz, defensa, gobernación y Derechos humanos de la asamblea 
nacional. 
 
La ley orgánica del Poder Legislativo en su Artículo 152.- establece:. El 
procedimiento para el otorgamiento de personalidad jurídica a las asociaciones 
civiles o religiosas sin ánimo de lucro será el siguiente: una vez presentadas ante 
el Plenario las iniciativas, y leída la primera, el Presidente de la Asamblea 
Nacional las pasará en un solo conjunto a la Comisión de la Paz, Defensa, 
Gobernación y Derechos Humanos para el Proceso de Consulta y Dictamen. 
 
El art. 153 señala el Proceso de Consulta y dictamen, en el cual se valoran los 
requisitos del acta constitutiva de la asociación de autores. 
 
La Comisión constatará que la escritura de constitución contenga los 
siguientes requisitos: 
 
a) La naturaleza, objeto, finalidad y denominaciones de la entidad que se 
constituye, así como el nombre, domicilio y demás generales de Ley de los 
asociados y fundadores. 
b) Sede de la Asociación y lugares donde desarrollará su actividad. 
c) El nombre de su Representante o Representantes. 
d) El plazo de duración de la Persona Jurídica. 
 
Si la entidad estuviere constituida a su vez por personas jurídicas, se deberá de 
constatar su capacidad de comparecer constituyéndola. 
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2.3 Exposición de Motivos 
 
La asamblea Nacional es la encargada de recibir las iniciativas de ley y de 
decretos y para su estudio debate y aprobación es necesario tomar en cuenta lo 
que establece el art. 90 de la ley ―606‖ in fine: 
 
Toda iniciativa de ley o decreto se divide en: 
 
1. Exposición de Motivos del o los proponentes; 
2. Fundamentación firmada por el proponente; y 
3. Texto del articulado. 
 
         La Exposición de Motivos es la parte preliminar de un proyecto de ley, 
reglamento o decreto en la que se explican las razones doctrinales y técnicas que 
inspiraron al promotor de la iniciativa para crear una nueva ley o para modificar, 
reformar, adicionar, derogar o interpretar una ley existente, la determinación del 
alcance de la misma, su razón y su justificación. No se discute ni se enmienda. 
Deberá dirigirse al Presidente de la Asamblea Nacional y contendrá el nombre del 
órgano o persona y calidad del proponente, el nombre de la iniciativa y 
señalamiento del lugar y fecha. Deberá ir firmado por el o los proponentes. En 
caso sea un órgano pluripersonal, será firmado por su Presidente. 
 
        La Fundamentación, deberá contener los fundamentos de la normativa 
propuesta, una explicación de su importancia e incidencia en el ordenamiento 
jurídico del país, los probables efectos beneficiosos de su aplicación, su impacto 
económico y presupuestario y las demás consideraciones que juzgaren oportunas. 
 
       Las iniciativas se presentarán en Secretaría de la Asamblea Nacional, en 
original y tres copias, una de las cuales será devuelta con la razón de 
presentación. Deberá agregarse también, un soporte electrónico de estos textos. 
Si no se cumplen estas formalidades, se les devolverá señalando las 
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irregularidades para que las subsanen. La devolución se hará dentro de las veinte 
y cuatro horas de presentada. Copia del soporte electrónico se enviará a la 
Dirección General de Asuntos Legislativos para ingresarla al sistema de control y 
su colocación en la red informática. 
 
2.4 Proyecto de Decreto de Personería Jurídica 
 
La ley № 606 ―Ley Orgánica del Poder Legislativo de la Republica de 
Nicaragua‖. En su art. 50 Inc. 1) sobre las Facultades de las Comisiones en el 
Ámbito de su Competencia establece 
 
1) Dictaminar los Proyectos de Ley, Decretos y Resoluciones sometidos a su 
conocimiento. 
 
El Art. 62. Inc. 9 de la ―ley № 606‖ Señala que la Comisión de la Paz, 
Defensa, Gobernación y Derechos Humanos es la comisión competente para 
conocer sobre  
Otorgamiento y cancelación de personalidades jurídica a las asociaciones civiles 
sin fines de lucro. 
 
En el caso de las sociedades de gestión a diferencia de una iniciativa de ley 
que son necesarias 5000 firmas ciudadanas para tener iniciativa; las Sociedades 
de Gestión Colectiva se tramitan por la vía de decreto el cual debe ser verificado 
por la comisión competente de tal forma que se otorgue o no la personalidad 
jurídica de la sociedad de conformidad a la ley 147 ―ley de Personas Jurídicas sin 
Fines de Lucro‖. 
 
De acuerdo a la ley Orgánica del Poder Legislativo en el art. 89.- De las 
Normas Legales. Establece: Para los fines de la presente ley, las normas 
aprobadas por la Asamblea Nacional pueden ser leyes y decretos legislativos. 
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Son leyes orgánicas las que organizan a los Poderes del Estado, a la 
Contraloría General de la República, las de autonomía municipal y regional, así 
como sus reformas. 
 
          Decretos Legislativos, son aquellos acuerdos tomados por la Asamblea 
Nacional realizando su actividad legislativa que contiene disposiciones de carácter 
particular y su vigencia está limitada en espacio, tiempo, lugares, asociaciones, 
establecimientos y personas. No requieren sanción del Poder Ejecutivo y se 
podrán enviar directamente a La Gaceta, Diario Oficial para su publicación. 
 
 El inc. 2) del art. 89 de la ley 606 establece: Son materia de Decretos 
Legislativos: 
 
 El otorgamiento o cancelación de la personalidad jurídica a las 
asociaciones, fundaciones, federaciones y confederaciones sin fines 
de lucro, civiles o religiosas. 
 
2.5 Testimonio de Escritura pública de Constitución y estatutos 
 
Arto. 8 Ley 147 ―Ley de Personas Jurídicas sin fines de lucro‖ señala: 
La Escritura Pública de constitución deberá contener los siguientes requisitos: 
 
a) La naturaleza, objeto, finalidad y denominaciones de la entidad que se constituye, así 
como el Nombre, domicilio y demás generales de Ley de los asociados y fundadores. 
b) Sede de la Asociación y lugares donde desarrollará su actividad. 
c) El nombre de su Representante o Representantes. 
d) El plazo de duración de la Persona Jurídica. 
 
Con propósitos académicos y mejorar la comprensión del contenido del 
presente trabajo científico a continuación un ejemplo de Instrumento público de 
Constitución de Asociación sin fines de lucro: Ver anexos Presentación #4 
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2.6 Constancia de no Inscripción 
 
La Constancia de No inscripción se presenta ante la Asamblea Nacional, la 
expide el Ministerio de Gobernación;  en la cual el responsable del departamento 
competente para librar constancias de no inscripción expresa: ―Se revisaron 
archivos y se comprobó que la sociedad de gestión colectiva, no se encuentra 
inscrita en el libro de control de números perpetuos que asigna el Ministerio de 
Gobernación‖. 
 
Con esta constancia se procede a llenar los requisitos que son necesarios para 
que la Asamblea Nacional Otorgue personalidad Jurídica a estas Asociaciones sin 
fines de lucro. 
 
2.7 Dictamen de la comisión de Paz, Defensa, Gobernación y Derechos 
humanos de la asamblea nacional. 
 
El Dictamen librado por la comisión de paz, defensa, gobernación y 
Derechos humanos de la asamblea nacional puede ser positivo o negativo, 
Favorable o desfavorable tomando en consideración si se ha cumplido con los 
requisitos exigidos para los trámites ante el Poder Legislativo. 
 
La ley Orgánica del Poder Legislativo en su  Artículo 92. señala la forma de 
comunicación y envió de los documentos de la Sociedad de gestión a la comisión 
de Paz, Defensa, Gobernación y Derechos humanos de la asamblea nacional: 
 
 Comunicación a la Junta Directiva y Envío a Comisión. Presentada una 
Iniciativa, la Secretaría, dentro de las veinte y cuatro horas siguientes, comunicará 
al despacho de cada uno de los Miembros de la Junta Directiva la presentación de 
dicha iniciativa y la pondrá en agenda de la Junta Directiva para que en la 
siguiente reunión decidan sobre su inclusión en Agenda y Orden del día. En ese 
mismo término oficializará ante los medios de comunicación con acreditación 
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parlamentaria la presentación de la iniciativa respectiva. 
 
     Una vez leída la iniciativa ante el Plenario por Secretaría, el Presidente 
ordenará directamente que pase a la Comisión correspondiente con la 
documentación acompañada. 
 
2.8 Propuesta de Decreto de Otorgamiento de Personería Jurídica 
 
La propuesta de decreto consiste en una iniciativa que concluye con el 
otorgamiento de personería jurídica, tienen facultades de iniciativa de decreto los 
diputados de la Asamblea Nacional. 
 
El Artículo 91 de la ley 606 establece quienes tienen el Derecho a presentar 
iniciativas de Ley o Decreto. Tienen derecho de presentar iniciativas de ley y de 
decreto, los Diputados y el Presidente de la República, y en materia de su 
competencia, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo Supremo Electoral, los 
Diputados ante el Parlamento Centroamericano por el Estado de Nicaragua, los 
Consejos Regionales Autónomos y los Concejos. Los ciudadanos tienen derecho 
de iniciativa en los casos señalados por ley. Los Diputados tienen también derecho 
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3. Trámite ante el Ministerio de Gobernación 
 
Agotados los trámites ante la Asamblea Nacional y resultando positiva la 
obtención de personería jurídica; el Ministerio de Gobernación es la segunda 
instancia encargada de inscripción de números perpetuos para sociedades sin 
ánimo de lucro. 
 
En el Ministerio de Gobernación se insertan fotocopias de los documentos 
presentados en la Asamblea Nacional con el propósito de verificar la autenticidad 
de los mismos.  
 
Se puede delimitar los siguientes requisitos para el registro en el Ministerio de 
Gobernación: 
 
 Carta de solicitud de número perpetuo 
 Original y copia de la Gaceta, Diario Oficial donde se publicó Decreto de 
otorgamiento de Personería jurídica 
 Fotocopia de escritura y estatuto certificada por notario público 
 Fotocopia de la exposición de motivos 
 Lista de la junta directiva con sus nombres, cargos, dirección, teléfonos, No. 
De Cedula ciudadana y las firmas igual que en documento de identidad. …. 
 Lista de miembros de la asamblea general de la entidad Sociedad de 
Gestión, nombre y numero de cedula de identidad 
 Libros contables 
 pago del arancel de un mil cincuenta Córdobas Netos. (C$ 1,050,00) en 
Cuenta Bancentro No. 100203200, a nombre de Tesorería general de la 
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3.1 Carta de solicitud de número perpetuo 
 
Ante el Ministerio de Gobernación se debe enviar una misiva a la autoridad 
competente solicitando que dicha institución asigne un número único y exclusivo 
de carácter perpetuo o indefinido, el cual será otorgado al verificar todos los 
requisitos que requiere el Ministerio de Gobernación para la debida inscripción de 
la entidad de gestión. 
 
El Ministerio de Gobernación expedirá un Documento certificado en el cual se 
detalla el número bajo el cual se registrará la sociedad de gestión colectiva sin 
fines de lucro; el número perpetuo es el número único que se asigna a la entidad 
para que la oficina del Ministerio de Gobernación lleve su control. 
 
El número perpetuo se asigna una vez revisado los documentos y verificado que 
no existe otra sociedad con la misma denominación en el Ministerio de 
Gobernación. 
 
3.2 Original y copia de la Gaceta, Diario Oficial donde se publicó Decreto de 
otorgamiento de Personería jurídica 
 
Una vez otorgada la personalidad jurídica por la Asamblea Nacional a las 
sociedades o entidades de gestión se  presenta en el Ministerio de Gobernación 
Original y copia de la Gaceta, Diario Oficial donde se publicó Decreto de 
otorgamiento de Personería jurídica. 
 
Para la inscripción en el Registro de Personas Jurídicas sin fines de lucro 
bastará una solicitud con indicación de la Fecha y número de "La Gaceta", Diario 
Oficial, en que conste el otorgamiento de la personalidad Jurídica Arto. 26 Ley 147 
―Ley de Personas Jurídicas sin fines de lucro‖. 
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3.3 Fotocopia de Escritura y Estatuto certificada por Notario 
 
Para el trámite ante el MINGOB es necesario incorporar en los documentos fotocopia 
de escritura pública y estatutos certificados por notario. Ver en anexos Presentación 
#4   
 
3.4 Fotocopia de la exposición de motivos 
 
La Exposición de Motivos es la parte preliminar de un proyecto de ley, reglamento 
o decreto, En los documentos que se presentan en el Ministerio de Gobernación 
se adjunta una copia de la exposición de motivos que dió la iniciativa de Decreto 
ante la Asamblea Nacional como requisito para otorgar número perpetuo para 
asociaciones civiles y religiosas sin fines de lucro de conformidad con la ―Ley de 
personas jurídicas sin fines de lucro‖. 
 
3.5 Lista de la Junta directiva con sus Nombres, Cargos, Dirección, 
teléfonos, No. De Identificación ciudadana y las firmas igual que en 
documento de identidad.  
 
Se debe adjuntar en hoja separada los nombres, cargos, dirección, 
teléfonos, No. De identificación y las firmas igual que en documento de identidad; 
de acuerdo con el testimonio de escritura; la junta directiva por lo general está 
conformada por Miembros Fundadores lo cual no limita a los miembros Asociados 
de ser parte de la junta de directiva. 
 
La Asociación está conformada por tres clases de miembros: Miembros 
Fundadores, Miembros Asociados y Miembros Honorarios.  Son Miembros 
Fundadores los que figuran en el Acto Constitutivo de la Asociación.  Son Miembros 
Asociados todas aquellas personas que voluntariamente soliciten su afiliación, 
expresando su voluntad de contribuir en el logro de los objetivos de la Asociación, y 
que sean admitidas por la Asamblea General.  Son Miembros Honorarios todas 
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aquellas personas que contribuyan económicamente o con sus aportes culturales al 
desarrollo de los objetivos de la Asociación sin tener la calidad de Miembro Fundador 
ni de Miembro Asociado.  Los Miembros Honorarios no tienen derecho al voto. 
 
3.6 Lista de Miembros de la Asamblea General de la Sociedad de Gestión, 
Nombre y Número de Identificación 
 
La totalidad de los miembros de la asamblea general deben adjuntarse en una 
hoja separada en el Ministerio de Gobernación incluyendo los números de 
identificación ciudadana Nicaragüense.  La lista se redacta con los nombres de los 
miembros fundadores de la Asociación. 
 
Los Miembros Fundadores de la Asociación son los comparecientes cuyos nombres 
y generales de ley quedaron enunciados en la introducción del Instrumento Público; 
los Miembros Asociados son los que posteriormente se integren a la misma, siempre 
y cuando llenen los requisitos de ingreso y acepten los objetivos y Estatutos de la 
Asociación. 
 
3.7 Libros contables 
 
Los libros básicos para el manejo y control de la contabilidad que llevará la 
sociedad  son: 
 Libro Diario 
 Libro Mayor 
 
3.8 Pago de arancel  
 
El arancel que se debe pagar en cualquier banco de preferencia es la cantidad de 
(C$ 1, 050.00) y se paga a nombre de Tesorería General de la República del 
Ministerio de Gobernación, con un número específico No. 100203200 
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4. Trámite ante el Registro de la Propiedad intelectual 
 
Finalizados los trámites en la Asamblea y en el Ministerio de Gobernación se 
puede concluir que la etapa final de formación de la sociedad de gestión colectiva 
concluye en el Registro de la propiedad intelectual con otra serie de requisitos y 
formalidades las cuales se detallaran en los siguientes documentos: 
 
 Carta de Solicitud de Resolución para funcionamiento 
 Decreto de otorgamiento de Personería Jurídica 
 Numero perpetuo asignado por el Departamento de Registro y control de 
Asociaciones del MINGOB 
 Repertorio de artistas, intérpretes y ejecutantes 
 Fotocopia de escritura publica de constitución de sociedad debidamente certificada 
por notario público 
 Formulario de inscripción 
 
 4.1 Carta de Solicitud de Resolución para funcionamiento 
 
El gestor de la entidad de Gestión redacta una carta dirigida a quien concierne en 
el RPI exponiendo los motivos en que se funda la misiva; quien dirige la carta 
debe exponer que la sociedad de Gestión de Derechos autor y Derechos Conexos 
fue inscrita en el libro de personas jurídicas sin fines de lucro que lleva el MINGOB 
bajo un número perpetuo y exclusivo. 
 
También se debe hacer mención del número de la Gaceta, Diario Oficial en que se 
publicó el decreto de otorgamiento de personería jurídica por la Asamblea 
Nacional. 
 
Como conclusión se debe exponer la solicitud para funcionamiento de la entidad al 
registrarse en el RPI de acuerdo con las normas del Registro de la Propiedad 
Intelectual. 
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 4.2 Decreto de otorgamiento de Personería Jurídica 
 
Junto con la carta de solicitud de resolución para funcionamiento se debe adjuntar 
el original del Decreto de otorgamiento de personería jurídica de la asamblea 
Nacional con el fin de corroborar su existencia en La Gaceta, Diario oficial. 
 
4.3 Número perpetuo asignado por el Departamento de Registro y control de 
Asociaciones del MINGOB 
 
En el RPI se debe insertar el certificado que contiene el número perpetuo 
asignado por el Departamento de Registro y control de Asociaciones del MINGOB. 
 
El RPI registra la sociedad en su base de datos en la cual incluye el número 
perpetuo, la gaceta en que se publicó el decreto de personería jurídica, los 
repertorios de artistas y sus nombres correspondientes. 
 
4.4 Repertorio de artistas, intérpretes y ejecutantes 
 
Los artistas, intérpretes, ejecutantes, músicos y pintores constituidos en 
escritura pública, deben incluir dentro de este registro su repertorio musical. 
 
En el repertorio se deben detallar las obras musicales con su nombre, tipo de 
música y año de publicación.  
 
La Sociedad de Gestión Colectiva de Protección de los Derechos de autor 
―NICAUTOR― es la encargada de proporcionar licencia musical o contrato para la 
ejecución de obras públicas; se detalla la información y sus aranceles 
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4.5 Fotocopia de Escritura Pública de constitución de Asociación y estatutos 
debidamente certificada por notario público 
 
Para el trámite ante el RPI es necesario adjuntar en los documentos la 
escritura de constitución de sociedad debidamente certificada por notario para el 
control interno que lleva el RPI: ver Presentación #4 en Anexos. 
 
4.6 Formulario de inscripción 
 
En el RPI se encuentra ubicado en el Ministerio de Fomento Industria y Comercio 
se inscriben las sociedades de gestión Colectiva de Derechos de Autor, tanto 
como sus Derechos sobre las obras producidas, las canciones con o sin letra y un 
formato de audio. 
 
Son una serie de parámetros que constituyen el formulario en el cual se inscriben 
los nombres de los artistas intérpretes o ejecutantes y se especifican las obras que 
son el objeto de protección del RPI. 
 
De esta manera finalizan el recorrido por las tres instancias estatales que 
aprueban y dan validez jurídica ante las leyes de nicaragua a las asociaciones o 
sociedades de gestión sin fines de lucro. 
 
5. Registro del Derecho de Autor y Conexos. 
 
El registro del Derecho de Autor no es exigible su inscripción, pero es necesaria, 
para hacer efectivo el Registro debe proceder de conformidad a lo establecido en 
la Ley. 
 
El Arto.: 30, ―RLDADC” Para efecto de registro deberá precisarse con claridad su 
objeto o fines, de acuerdo a lo siguiente: 
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a) Por rama o categoría de creación de obras; 
b) Por categoría de titulares de derechos conexos; 
c) Por modalidad de explotación, cuando concurran en su titularidad varias 
categorías de creación de obras o de titulares de derechos conexos, y siempre que 
la naturaleza de los derechos encomendados a su gestión así lo justifique. 
 
El registro contará con cuarenta y cinco días para analizar la documentación 
exhibida y verificar que sea conforme a lo dispuesto en el. Arto. 31, ―RLDADC” 
 
El ―RLDADC‖ en su Arto. 33 dispone Para el registro se crea la Oficina Nacional de 
Derechos De Autor y Derechos Conexos ubicada en el MIFIC, la cual cuenta con 
un sistema de registros que comprenden lo siguiente: 
 
 Control de las sociedades de Gestión 
 Obras literarias. 
 Obras artísticas y musicales. 
 Obras audiovisuales 
 Programas de cómputo. 
 Fonogramas. 
 Interrelaciones o ejecuciones artísticas. 
 Contratos y demás actos conexos. 
 
Según Hermida V. et al (2008): La ONDADX está encargada de proporcionar los 
formularios correspondientes para cada Derecho que se pretenda registrar, 
es decir la inscripción realizada  corresponderá a un acto independiente. 
“Derecho de Propiedad Intelectual‖ (p. 253) 
 
La ley 577 de reforma a la ley 312 ―Ley de Derecho de autor y Derechos 
Conexos‖ presenta beneficios para las personas naturales, por ejemplo: obtener 
un 75 % de descuento sobre el valor original de la tarifa. Cuyo valor será 
cancelado conforme a lo señalado en el Reglamento de Derechos de Autor y 
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Derechos Conexos. Según lo establecido en el Art. 55 del Reglamento de la ley de 
Derechos de Autor y Derechos Conexos. 
 
Para solicitud de formularios el Reglamento de la Ley de Derechos de autor 
y derechos conexos, las inscripciones de los interesados en el registro  se deben 
considerar los Artos. 38 al 51, que contienen lo necesario para completarla 
solicitud pertinente al interesado. 
 
Finalmente el RPI extiende un certificado; detallándose la finalidad de protección 
de los derechos de autor y derechos conexos de conformidad a la Ley: Ver 
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 l Código penal de la república de Nicaragua aprobado a los trece días de 
noviembre del año dos mil siete es un instrumento moderno que cumple con 
las exigencias de los estándares en la actualidad jurídica penal y procesal penal. 
La creación de este nuevo código penal sustituye al antiguo Código Procesal de 
1974. 
 
Es importante mencionar que el nuevo Código Penal distingue entre faltas y 
delitos, de modo que se respeten los derechos del ciudadano; y se ejercite el 
principio de legalidad que es el principal elemento para hacer justicia. 
 
Otro factor de importancia que presenta el nuevo código penal es que el 
denominado autor intelectual que en la mayoría de países es sancionado como 
inductor o participe, pero nunca como autor, el nuevo código penal incorpora la 
autopsia intelectual como una nueva forma de autoría. Para nosotros representa 
una innovación significativa de tal modo que se legisle de acuerdo a las 
necesidades no solo nacionales; sino a las necesidades de los estándares 
mundiales. 
 
El derecho punitivo es el resultado de la costumbre al trascender como un 
consenso poblacional y redactar lo que conocemos como el Derecho positivo y los 
preceptos de Ulpiano; son ley para todos en una Sociedad Moderna y actual como 
en la que vivimos. 
 
Según Savigny ―El derecho vive prácticamente de la costumbre, que es la 
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2. Aspectos de La Constitución Política Nicaragüense  
 
Las bases de protección de los Derechos De autor y Derechos Conexos se 
encuentran en la Constitución Política de Nicaragua en los Arts: 126, 127, 128 
 
1) Arto. 126.- Es deber del Estado promover el rescate, desarrollo y 
fortalecimiento de la cultura nacional, sustentada en la participación creativa 
del pueblo. 
El Estado apoyará la cultura nacional en todas sus expresiones, sean de 
carácter colectivo o de creadores individuales. 
2)  
Arto. 127.- La creación artística y cultural es libre e irrestricta. Los 
trabajadores de la cultura tienen plena libertad de elegir formas y modos de 
expresión. El Estado procurará facilitarles los medios necesarios para crear 
y difundir sus obras y protege sus derechos de autor. 
3)  
Arto. 128.- El Estado protege el patrimonio arqueológico, histórico, 
lingüístico, cultural y artístico de la nación. 
 
3. Los Convenios Internacionales y su importancia  
 
Los convenios internacionales son acuerdos multilaterales entre naciones 
con el objeto de formar parte y tener igualdad de beneficios al firmar y ratificar un 
tratado o convenio internacional. 
 
La otra cara de la moneda se presenta al ser los convenios internacionales 
contratos de adhesión, sin posibilidad de entablar negociaciones sobre el 
contenido del tratado, ejemplo de ello, Nicaragua frente al TLC con estados unidos 
de América y puerto rico; producto de negociaciones Nicaragua ratifico el DR-
CAFTA (por sus siglas en ingles) con anterioridad a Costa Rica, la cual no se 
encontraba conforme con muchos de los aspectos del tratado. 
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La importancia de los Convenios internacionales radica en que es un acuerdo 
multilateral el cual es ley entre las partes, porque funciona como un contrato 
consensual. El tratado debe ofrecer más ventajas que desventajas; el principal 
problema se da a partir que un estado es sujeto débil en relación a grandes 
estados capitalistas por ejemplo: Los estados unidos de América, México, Brasil y 
ahora la unión europea en auge. 
 
El objetivo que persiguen los convenios internacionales, es ser normas extranjeras 
con validez jurídica en de los países ratificantes; de forma que sea de mutuo 
acuerdo la protección de los derechos de autor y derechos conexos, en el país y 
en el extranjero. 
 
3.1 Análisis al Convenio de Roma sobre la protección de los artistas 
intérpretes o ejecutantes, los productores de fonogramas y los organismos 
de radiodifusión 
 
El  Convenio de Roma se formó con el objetivo de proteger a los artistas 
intérpretes o ejecutantes, los productores de fonogramas y los organismos de 
radiodifusión. El cual procurara la salvaguardia del derecho de autor para los 
países miembros. 
 
El tratado dispone conceptos básicos de artistas, intérpretes y ejecutantes; recoge 
una serie de interpretaciones, fonogramas y emisiones protegidas, así como los 
derechos específicos que en relación a las obras poseen sus creadores. El 
convenio de Roma también establece protección para artistas circenses, porque 
también son sujetos de protección, si sus obras son originales y no son producto 
del plagio que es una forma de lesionar los derechos intelectuales de autor, es 
debido a la protección específica que este convenio es muy importante porque 
sirve de base para entablar una demanda que puede incluir acción de daños y 
perjuicios, también podría acarrear responsabilidad penal. 
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3.2 Análisis al Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias 
y Artísticas 
 
El Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas 
establece las obras que el tratado protege, haciendo mención sobre obras 
literarias y artísticas; lo que significa que los escritores gozan de seguridad jurídica 
sobre sus obras literarias, sean estas cuentos, novelas, guiones, Colecciones, 
etc., etc. 
 
También el Convenio protege obras Cinematográficas, lo cual es de gran 
importancia por la creciente ola de cineastas Nicaragüenses que están surgiendo 
por ejemplo: ―La yuma‖ película Nicaragüense dirigida por Camila Films, así como 
también luna films y su película “the black creoles”. 
 
Este Convenio contiene cláusula restrictiva de protección para aquellos 
países que no hayan ratificado el convenio.  
 
3.3 Inventario de Convenios Internacionales Suscritos por NICAUTOR con 
organizaciones de Gestión Colectiva y Otros  
 
El sitio Web de NICAUTOR posee una gama de convenios internacionales 
suscritos con otras organizaciones de gestión colectiva y que son de gran 
importancia ya que NICAUTOR es miembro legitimo de sociedades de autores y 
editores, compositores, escritores, pintores, interpretes, ejecutantes, músicos de 
países europeos, usa, Venezuela, el Uruguay, Colombia y Brasil, entre otros… 
 
1) Broadcast music inc., o bmi de los estados unidos de américa; 
2) Sociedad general de autores y editores o sgae de españa comunicación pública; 
3) Sociedad general de autores y editores o sgae de españa reproducción 
mecánica; 
4) Sociedad general de autores y editores o sgae de españa redes digitales; 
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5) Sociedad de autores y compositores de música o sacm de méxico; 
6) Sociedad argentina de autores y compositores de música o sadaic de argentina; 
7) Sociedad de autores, compositores, interpretes y ejecutantes músicos de 
honduras o aacimh; 
8) Sociedad de autores y compositores de venezuela o sacven; 
9) Autores  paraguayos asociados o apa; 
10) Sociedad de autores y compositores ecuatorianos o sayce; 
11) Asociación general de autores del uruguay o agadu; 
12) Sociedad cooperativa de responsabilidad limitada de c. v., o sacim de el salvador; 
13) Sociedad chilena de derechos o scd; 
14) Sociedad de gestión de autores y compositores de dominicana o sgacedom; 
15) Society of european stage authors & composers (sociedad de autores y 
compositores europeos) sesac; 
16) Sociedad brasileira de autores y compositores y escritores de música o sbacem 
de brasil; 
17) Sociedad de autores y compositores de colombia, sayco; 
18) Sociedad panameña de autores y compositores, spac de panamá, 
19) Asociación de compositores y autores de música, acam de costa rica; 
20) Asociación peruana de autores y compositores o apdayc: 
21) Asociación brasileira de regentes arranjadores y músicos o abramus, de brasil; 
22) Agencia cubana de derecho de autor musical (acdam);  the copyright society of 
composers, authors and publisher incorporated (coscap) de barbados; 
23) Asociación de autores, editores e intérpretes de guatemala (aei); y convenio: 
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4. Aspectos del Código Penal de Nicaragua, la ley de Autor y; su reforma la 
ley 577  
 
El nuevo código penal del 2007 incluye un capítulo nuevo sobre la 
protección de los derechos de autor y sus derechos conexos, el gremio artístico y 
cultural se puede mencionar que se encuentra bien resguardado en las leyes de la 
republica; las penas incluyen de días multa y prisión de seis meses a dos años o 
más. 
 
El Art. 247. Del Código Penal sanciona el ejercicio no autorizado del 
derecho de autor y derechos conexos: 
Será sancionado con noventa a ciento cincuenta días multa o prisión de seis 
meses a dos años e inhabilitación especial por el mismo período para ejercer 
cargo, profesión, oficio, industria  o comercio relacionado con la conducta delictiva, 
quien contraviniendo la ley de la materia, y con el propósito de obtener un 
beneficio económico para sí o para un tercero, realice cualquiera de los actos 
siguientes sin autorización escrita del titular del derecho: 
 
a)    La traducción, arreglo, u otra transformación de la obra;  
b)    La comunicación pública de una obra o fonograma por cualquier forma, medio 
o procedimiento, íntegra o parcialmente. 
c)    La retransmisión, por cualquier medio alámbrico o inalámbrico de una emisión 
de radiodifusión; 
d)    La reproducción de un mayor número de ejemplares que el establecido en el 
contrato; 
e)    Distribuir o comunicar la obra después de finalizado el contrato;  
f)    La atribución falsa de la autoría de una obra;    
g)    La realización de cualquier acto que eluda o pretenda eludir una medida 
tecnológica implementada por el titular del derecho para evitar la utilización no 
autorizada de una obra o fonograma;  
h)    La fabricación, importación, distribución y comercialización, o quien 
proporcione mecanismos, dispositivos, productos o componentes, u ofrezca 
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servicios de instalación para evadir medidas tecnológicas enunciadas en el literal 
anterior;    
i)    La alteración, supresión de información sobre gestión de derechos; y 
j)    La importación, distribución, comercialización, arrendamiento o cualquier otra 
modalidad de distribución de obras o fonogramas cuya información sobre gestión 
de derechos ha sido suprimida o alterada. 
 
Todo sujeto que lesione los derechos patrimoniales de los autores, y demás 
sujetos que protege la ley, sea que reproduzca una obra ajena como propia, es 
sujeto de un proceso penal. La ley es estricta para todos, y la ley significa un 
importante logro, por ejemplo; el principio de ―nullum poena sine lege‖ (no hay 
pena sin ley) no se puede aplicar por que no existe una norma, y al transcribir el 
derecho positivo se crea una norma, la cual acarrea una pena al transgresor al ser 
un hecho típico y antijurídico previsto en la Ley. 
 
El Art. 248. Establece la sanción para el delito de Reproducción ilícita 
Será sancionado con trescientos a quinientos días multa o prisión de uno a tres 
años e inhabilitación especial por el mismo período para ejercer cargo, profesión, 
oficio, industria o comercio relacionado con la conducta delictiva, quien 
contraviniendo la Ley de la materia y con el propósito de obtener un beneficio 
económico para sí o para un tercero, realice cualquiera de los siguientes actos sin 
autorización escrita del titular del derecho: 
 
a)    La reproducción, total o parcial, de una obra o fonograma por cualquier medio, forma  
o procedimiento;  
b)    La distribución de ejemplares de una obra o fonograma por medio de venta, 
arrendamiento, préstamo público, importación, exportación o cualquier otra modalidad de 
distribución;  
c)    La fijación de la actuación de un artista intérprete o ejecutante  y; 
d)    La fijación de una emisión protegida para su ulterior reproducción o distribución.    
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Otro de los mecanismos de lesión es contra las señales satelitales 
protegidas, de modo que alguien trate de obtener un beneficio económico al 
retrasmitir al público una señal que contiene programas, del cual se puede lucrar, 
este hecho típico y antijurídico es constitutivo de delito. 
 
El Art. 249.  Establece los  Delitos contra señales satelitales protegidas 
Quien contraviniendo la ley de la materia y con el propósito de obtener un 
beneficio económico para sí o para un tercero, realice cualquiera de los siguientes 
actos sin autorización escrita del titular del derecho: 
 
a)  
La retransmisión o distribución al público de una señal portadora de programas, 
sea por medios alámbricos o inalámbricos u otro medio o procedimiento similar. 
b)  
La decodificación de una señal codificada portadora de programas;  
La fijación o reproducción de las emisiones;  
c)  
La fabricación, ensamblaje, modificación, importación, exportación, venta, 
instalación, mantenimiento, arrendamiento o cualquier otra forma de distribución o 
comercialización de dispositivos o sistemas que sirvan para decodificar una señal 
codificada portadora de programas. 
 
El que incurra en cualquiera de las conductas anteriormente señaladas, será  
sancionado con prisión de uno a tres años o de trescientos a quinientos días 
multa e inhabilitación especial por el mismo período para ejercer el cargo, 
profesión, oficio, industria o comercio relacionado con la conducta delictiva. 
 
Las creaciones de programas de computación también son objeto de protección, 
en el Registro de la propiedad intelectual se cancela una suma superior a la de los 
derechos De autor y Derechos Conexos, debido a que son programas de cómputo 
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y llevan mas trabajo del intelecto la utilización de diversos mecanismos 
electrónicos para fabricar un programa de ordenador. 
 De igual manera para el código Penal la reproducción de un programa de 
cómputo es constitutivo de delito y tiene su pena, consistente en prisión y días 
multa. 
 
Según el Art. 250.  Establece: Será sancionado de trescientos a quinientos 
días multa o prisión de uno a tres años e inhabilitación especial por el mismo 
período para ejercer cargo, profesión, oficio, industria o comercio relacionado con 
la conducta delictiva, quien contraviniendo la ley de la materia fabrique, distribuya 
o venda mecanismos o sistemas que permitan o faciliten la supresión no 
autorizada de dispositivos técnicos que se hayan utilizado para evitar la 
reproducción de programas de computación.  
 
De acuerdo con la forma y el medio que se empleen para cometer los 
delitos antes mencionados, la ley también impone circunstancias atenuantes, en el 
caso que sea menos grave o se cometa bajo la obligación de un superior; en el 
caso de una circunstancia agravante significa que existen medios de convicción 
necesarios para que el juez penal, considere la lesión al derecho patrimonial y 
moral, si se da el caso, porque pueden concurrir ambas lesiones a la vez. 
 
De conformidad con el Art. 251. son  Circunstancias agravantes y 
atenuantes: Las sanciones previstas en los artículos anteriores, se incrementarán 
en una tercera parte en sus límites mínimos y máximos, cuando recaigan sobre 
una obra no destinada a la divulgación o cuando se efectúe deformación, 
mutilación u otra modificación, que afecten o pongan en peligro el decoro o la 
reputación de las personas. 
   
Las sanciones previstas en los artículos anteriores, se reducirán en una tercera 
parte si se realizaran sin el propósito de obtener un beneficio económico, para sí o 
para un tercero.  
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El art. 86 de la ley 312 ―Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos‖ el cual fue 
objeto de reforma por la ley. № 577 señala que ―Los artistas intérpretes o 
ejecutantes gozaran del derecho exclusivo de autorizar o prohibir, en lo relativo a 
sus interpretaciones o ejecuciones no fijadas, la radiofusión y la comunicación al 
público de sus interpretaciones o ejecuciones salvo que esa interpretación o 
ejecución ya haya sido radiofundida; así como el derecho a la fijación de sus 
ejecuciones o interpretaciones.‖ 
 
En caso de que el derecho exclusivo de prohibir y autorizar el uso de sus 
interpretaciones sea violentado, además de lo que señala el código penal vigente, 
la reformada Ley № 312 establece en su art. № 97 que ―los titulares, originarios o 
derivados, de los derechos regulados en esta ley, y los cesionarios en exclusividad 
de los derechos de autor y derechos conexos, sin perjuicio de otras acciones que 
le correspondan, podrán instar, en caso de violación de su derecho, el cese de la 
actividad ilícita y exigir la indemnización de los daños morales y patrimoniales 
causados, en los términos previstos en el presente capítulo. También podrán 
solicitar la adopción de las medidas de protección provisional que se regulan en el 
mismo.‖ 
 
En el art. № 106 de la reformada ley 312 señala las sanciones a las violaciones al 
derecho de autor, el cual se lee ―Será sancionado con prisión de uno a dos años el 
que violare los derechos de autor, del artista intérprete o ejecutante, del productor 
de fonograma u organismos de radiofusión…‖ 
 
El art. № 107 y 108 señalan penas mayores a las que impone el art. 106, según la 
gravedad de la infracción a la ley de Autor y su reforma, así como su reglamento y 
su reforma; las cuales varían de dos a tres años de prisión y un aumento en una 
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4.1 Autoridad Judicial Competente 
 
La autoridad revestida de competencia para conocer de un delito es el juez 
penal, según su jurisdicción. En el caso que sea delito de mayor cuantía conocerá 
el juez de Distrito; el procedimiento establecido se encuentra en el Código 
procesal penal de Nicaragua. 
 
El Juez es el encargado de aplicar las medidas cautelares con las que 
cuenta el reo, el abogado defensor es el encargado de solicitarlas después de 
exponer sus motivos sobre los cuales se pretende que el reo cumpla, puede ser 
retenido provisionalmente hasta que el juez dicte su fallo, o según el caso, puede 
existir la posibilidad de un arresto domiciliario o casa por cárcel como lo estipula la 
ley. 
 
4.2 Clases de conductas típicas 
 
Según Lipszyc (p, 557) las conductas típicas pueden dividirse en tres  
clases: 
a) Lesiones al derecho moral 
b) Lesiones a los derechos patrimoniales 
c) Lesiones mixtas (al derecho moral y a los derechos patrimoniales.) 
 
4.2.1 Lesiones al Derecho Moral 
 
Según lipszyc (pp. 557-558) Las formas comitivas básicas de las lesiones al 
derecho moral –no relacionadas con lo derechos patrimoniales—son 
aquellas en que el agente, debidamente autorizado para utilizar la obra ya 
sea en virtud de un contrato o de una licencia no voluntaria o, en general, 
de una limitación legal, lo hace sin respetar los derechos de autor a la 
paternidad y a la integridad de la obra. 
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La lesión del derecho de paternidad aparece cuando se omite el nombre del 
autor. Sea porque el que comete la lesión permanezca como anónimo, cuando la 
obra que esta reproduciendo no es original de su intelecto. 
La lesión al derecho y a la integridad de la obra se verifica cuando se efectúan 
transformaciones, sin autorización, para el caso de adaptaciones, traducciones, 
etc.… 
 
4.2.2 Lesiones al Derecho Patrimonial 
 
De acuerdo con Lipszyc (p, 559) la regulación de la tutela penal de los derechos 
patrimoniales de autor describe como delitos las infracciones al derecho de 
reproducción, al derecho de comunicación publica (representación, 
ejecución, exhibición cinematográfica, radiofusión, cable-distribucion, etc.) y 
al derecho de transformación de todo o parte de las obras literarias, 
musicales y artísticas. 
 
4.2.3 Lesiones Mixtas 
 
Según Lipszyc (pp, 566-567) bajo esta rúbrica nos referimos solo a aquellas 
conductas que siempre entrañan una agresión a los intereses de orden 
moral y a los de orden patrimonial; son los casos de publicación no 
autorizada de una obra inédita, de publicación no autorizada de una obra 
respecto de la cual el autor ha ejercido el derecho de retracto o 
arrepentimiento y de plagio… 
 
Las situaciones de publicación no autorizada de una obra inédita o de una 
obra respecto de la cual el autor ha ejercido el derecho de retracto o 
arrepentimiento se explican por si mismas (se infringen los derechos morales de 
divulgación y de retracto o arrepentimiento, además de los derechos patrimoniales 
de reproducción y de comunicación pública)  
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5. Acciones Civiles 
 
                             En procedimientos judiciales civiles 
        relativos a infracciones de derechos de autor y derechos conexos y la 
ley dispone que sus autoridades judiciales estarán facultadas para ordenar el 
decomiso de los productos presuntamente infractores, cualquier material o 
implementos relacionados, o las reproducciones a las obras que se hayan 
realizado serán objeto la evidencia documental relevante para la apertura de un 
proceso penal y un proceso civil. 
 
El Art. 108 bis 1. de la ley No. 312 ―Ley de Derecho de autor y Derechos 
Conexos‖ señala: La autoridad judicial estará facultada para ordenar el decomiso 
de: 
 
1) Las mercancías presuntamente infractoras. 
2) Cualquier material o implementos utilizados para la comisión del delito. 
3) Los activos relacionados con la actividad infractora. 
4) La evidencia documental relevante al delito. 
Los materiales sujetos a decomiso en dicha orden judicial no requerirán ser 
identificados individualmente siempre y cuando entren en las categorías generales 
especificadas en la orden. 
 
5.1 Autoridad Competente 
 
De acuerdo con Hermida V. et al (2008 p, 384) El procedimiento penal aplicable 
será el determinado por el código procesal civil de nuestro país. La 
autoridad judicial competente para conocer de la tramitación de la acción 
civil será el juez civil que resulte competente en razón de su jurisdicción. 
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Debe recordarse que cuando se tratase de solicitar la adopción de medidas 
cautelares previa a la tramitación de la acción de fondo, será juez competente el 
juez de distrito civil de la jurisdicción donde se implemente la medida cautelar 
 
5.2 Clasificación de Acciones Civiles 
 
De conformidad con Antequera (1998 p, 745) son cuatro las acciones civiles que la 
ley de derecho de autor venezolana establece: 
 
5.2.1 Acción Declarativa o de Acertamiento 
 
Esta acción solicita el pronunciamiento de la autoridad judicial respecto de 
la existencia del derecho de autor alegado por el demandante. 
La interposición de esa acción judicial procede en aquellos casos donde se 
cumple el supuesto de que se tema que un tercero desconozca el derecho propio; 
cuando se tratase de una violación actual al derecho o cuando se pudiese dar una 
nueva violación a ese nuevo derecho. 
 
5.2.2 Acción Inhibitoria, Prohibitoria o de Condena 
 
Esta representa el medio a través del cual se manda a prohibir futuras 
violaciones del derecho que se solicita sea tutelado. Este tipo de acción solo podrá 
ser ejercido por los titulares originarios o derivados del derecho que se pretende 
sea protegido, la sentencia mediante la cual se concede la acción inhibitoria tiene 
efectos preventivos de modo que se tutele el derecho respecto del que se tiene un 
temor fundado de que sea violentado; la de la acción prohibitoria manda a 
suspender la comisión del acto violatorio del derecho que se solicita sea protegido, 
y finalmente la sentencia de condena procede cuando se demuestra la violación 
del derecho del demandante y se establece el pago de una multa. 
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5.2.3 Acción de Remoción o Destrucción 
 
Este tiene como referencia la comisión de una violación pasada o actual del 
derecho; como resultado, se produce la fabricación de materiales y bienes 
corporales cuya remoción o destrucción implica la defensa del derecho violentado 
o por ser violentado. 
 
La legitimidad para accionar en el proceso civil corresponderá solo al titular 
originario o derivado de algún derecho de autor o conexo, algunas de las medidas 
adoptadas en el ámbito de protección del derecho por violentar o violentado son el 
retiro del comercio de los ejemplares, la destrucción de los materiales e 
instrumentos utilizado para la producción de bienes ilícitos. Esta acción es sin 
perjuicio del ejercicio de la acción de daños y perjuicios, ambas podrán ser 
acumulables. 
 
5.2.4 Acción de Daños y Perjuicios 
 
Esta acción judicial civil procede contra el infractor condenado a que se le 
obliga a resarcir y compensar los daños y perjuicios causados sobre el derecho 
protegido. 
 
La compensación del daño ocasionado procederá según el tipo de derecho 
violentado:  
 
Si se tratase de un derecho de explotación de una obra cuya gestión se 
realice a través de las licencias de usos concedidas por entidades de gestión, el 
condenado deberá pagar un recargo de 50% del valor de la tarifa, siempre que no 
se demuestre que haya un daño superior. 
 
Si se tratase de un derecho de explotación cuya gestión se hiciera a título 
particular del titular, este podrá demandar el pago de los daños. 
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6. Sentencia No. 0067 
 
La Corte Suprema de Justicia. Sala de lo constitucional. En Managua, ocho de 
marzo del año dos mil diez.  A las diez y cuarenta y siete minutos de la mañana. 
Dictó sentencia No. 67 cuyas partes procesales son RATENSA versus 
NICAUTOR, la sentencia contiene los siguientes fundamentos: Ver Presentación 
#5 en Anexos. 
 
 
Corte Suprema de Justicia: Sala Constitucional  
Sentencia №.: 67 
Fecha de emisión: el 8 de marzo de  2010 
Asunto: Recurso de Amparo 472-06 
Interpuesto por: Carlos Rodolfo Icaza Espinoza 
Apoderado especial de: Empresa Nicaragüense de Radio y Televisión, Sociedad 
Anónima (RATENSA) 
 
En contra de:  
 Presidente de la Asamblea Nacional de la república, Sr. 
Eduardo Gómez López.  
 Ex Presidente de la república de Nicaragua, Ingeniero  
Enrique Bolaños Geyer                            
 Director de la Oficina Nacional de Derechos de Autor y 
Derechos Conexos, Nicolás Sandino Alvarado 
 
Resolución:  Ha lugar al recurso interpuesto por Carlos Rodolfo Icaza 
Espinoza. Apoderado especial de Empresa Nicaragüense de 
Radio y Televisión, Sociedad Anónima (RATENSA) 
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6.1 Análisis de la Sentencia №. 0067 
 
                 Los Magistrados de la Sala Constitucional a las diez y cuarenta y siete 
minutos de la mañana del ocho de marzo del dos mil diez resolvieron Ha lugar al 
recurso interpuesto por Carlos Rodolfo Icaza Espinoza Apoderado especial de 
Empresa Nicaragüense de Radio y Televisión, Sociedad Anónima (RATENSA); 
Con fundamento en los artículos 424 426 y 436Pr.; 3, 22, 25y Siguientes de la Ley 
de Amparo vigente; Artículos 5, 13 18 y 27 numeral 5 de la Ley Orgánica del 
Poder judicial y artículos 25; 32, 34 numeral 2, 8 y 10; 52, 130, 131 y 183 de la 
Constitución Política. 
 
De conformidad con el Articulo 22 de la Ley de Amparo, 5 y 27 numeral 5 
de la Ley orgánica del Poder Judicial, se declara la inaplicabilidad en el caso 
concreto de la Ley 312, Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos publicada 
en la gaceta  No. 166 y 167 del 31 de Agosto y 1 de Septiembre de 1999. 
 
El Recurso de Amparo se origina por la existencia de un cobro por utilización de 
obras protegidas por los derechos de autor, para ser exactos, el recurrente alega 
NICAUTOR cobra a RATENSA el monto arbitrario del diez por ciento de sus 
ingresos brutos, que si bien, es un cobro desmedidamente permitido por la Ley, la 
inconstitucionalidad de la Ley que crea tal facultad u obligación de las Sociedades 
de Gestión de fijar y cobrar libremente los aranceles respectivos, llegando a 
otorgársele mérito ejecutivo a los documentos emanados por estas entidades. 
 
Alegan los funcionarios recurridos que el recurrente promovió el presente Recurso 
de Amparo en virtud de que la Sociedad de Gestión Colectiva NICAUTOR le 
requirió de pago por la utilización de obras protegidas por los Derechos de Autor, y 
no por alguna acción o amenaza de acción efectuada por la Presidencia de la 
República o la Dirección de la Oficina de Derechos de Autor y Derechos Conexos, 
pero esta Sociedad de Gestión Colectiva referida, en ningún momento es recurrida 
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en el presente Amparo. Que por tal razón no existen diligencias que acompañar a 
su informe.  
 
La Sala Constitucional deduce, que son básicamente tres los artículos de La Ley 
No. 312,  Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos que merecen especial 
atención; en primer lugar el artículo 118 que dice: ―Una vez autorizadas, las 
sociedades de gestión estarán legitimadas para ejercitar los derechos objetos de 
su gestión y hacerlos valer en toda clase de procedimientos administrativos y 
judiciales sin aportar más título que sus propios estatutos, presumiéndose, salvo 
prueba en contrario, que tales derechos les han sido confiados por sus respectivos 
titulares o concesionarios en exclusiva‖, de este artículo se deduce que las 
Sociedades de Gestión actuarán como representantes de los titulares de derechos 
de autor y derechos conexos, pudiendo acudir a la vía administrativa o judicial. 
 
El artículo 125 establece como obligación de las sociedades de gestión, las 
siguientes: ―1) A contratar con quien lo solicite, salvo motivo justificado, la 
concesión sin exclusividad de los derechos gestionados en condiciones 
razonables y bajo remuneración. 2) A establecer aranceles generales que 
determinen las remuneraciones exigibles y que deberán prever reducciones para 
las utilizaciones de las obras y prestaciones sin finalidad lucrativas realizadas por 
personas Jurídicas que carezcan de esa finalidad. 3) A negociar dichos aranceles 
con las asociaciones de usuarios que sean representativas del sector 
correspondiente y que lo soliciten‖. Agrega este artículo que ―Los aranceles serán 
comunicados al Registro que ordenará su publicación en La Gaceta, Diario Oficial. 
En cualquier caso de controversia sobre los aranceles establecidos por la 
sociedad de gestión, y mientras se resuelve la misma, los usuarios deberán pagar 
bajo reserva o depositar judicialmente la correspondiente remuneración calculada 
conforme a los mismos. Efectuado dicho pago o depósito, el solicitante de la 
concesión quedara autorizado para realizar la correspondiente utilización en los 
términos previstos en los aranceles. Lo dispuesto en el presente artículo no será 
de aplicación a la gestión de los derechos relativos a la obras literarias, 
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dramáticas, dramático musicales, coreográficas o pantomímicas, ni respecto de 
solicitudes de concesión de derechos de utilizaciones regulares de una o varias 
obras determinadas, cualquiera que sea su clase o género. 
 
El recurrente expone que el Art. 125 ―es claro en manifestar que la 
Sociedades de Gestión se encargarán de forma directa de fijar a su libre arbitrio 
los aranceles por la utilización de obras y de negociar tales aranceles con los 
usuarios y las Sociedades de Gestión fijarán y negociaran los Aranceles a su 
arbitrio, como si fueren un Ente Público, más exactamente, como si fueren el 
Poder Ejecutivo o el Poder Legislativo, cuando ni los Gobiernos Municipales 
pueden cobrar Tributos en general que no estén expresamente contenidos en una 
la Ley (Sentencia No. 185, de las 2:00 p.m., del 16 de diciembre de 2002: Relativa 
al Impuesto de ingreso a las Playas) 
 
En materia de impuestos el cobro de Nicautor se constituyen en aranceles, de 
acuerdo con Dr. Reinaldo Balladares son  frutos civiles, negociables hasta por un 
máximo de 10%, no se constituyen como tributos ya que los mismos son 
obligatorios, según el Art. 114 Cn ―Corresponde exclusivamente y de forma 
indelegable a la Asamblea Nacional la potestad para crear, aprobar, modificar o 
suprimir tributos. Por lo tanto la reforma de la ley 312, la ley 577 no impone 
impuesto a los usuarios de obras protegidas; sino frutos civiles por derechos 
otorgados en administración a las entidades de Gestión. 
 
El lema tributario ya superado y arcaico ―Solve et repete (pague y después 
reclame)‖, ha sido eliminado y proscrito en la Legislación Tributaria del Derecho 
Comparado por violación al Debido Proceso y en especial a la gratuidad de los 
procedimientos judiciales y administrativos; al respecto esta Sala de lo 
Constitucional ha sostenido: ―Todo pago previo como condición para ejercer el 
sagrado derecho a la defensa mediante los recursos es una grave violación al 
Arto. 34 numeral 4 Cn y también violenta el principio de tutela efectiva 
jurisdiccional y el principio de gratuidad en la administración de justicia. 
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Y el artículo 126, que expresa que ―Las sociedades de gestión podrán 
solicitar de los usuarios, y estos estarán obligados a facilitar, información para fijar 
y aplicar los aranceles, así como para realizar el reparto de las remuneraciones 
recaudadas. Las sociedades de gestión están obligadas a salvaguardar el secreto 
de los negocios de sus usuarios‖ 
 
El recurrente expresa que NICAUTOR ―viene a fijar una obligación más a los 
usuarios de obras protegidas, como es la de brindar toda aquella información que 
le requieran las sociedades de gestión, con el fin único de imponerle el cobro de 
los aranceles por la utilización de la obras; requerimiento que lo hace sin orden 
judicial previa, lo que viola el Derecho de los Ciudadanos al Debido Proceso, al 
Derecho de ser oído, al principio de igualdad procesal, y al derecho de no declara 
contra sí mismo‖. 
 
Nuestra Carta Magna, es escasa al referirse a la materia de propiedad intelectual, 
básicamente se refiere a la misma en los artículos 126, 127 y 128 Cn, que a la 
letra dicen:  
 
―Art. 126: Es deber del Estado promover el rescate, desarrollo y 
fortalecimiento de la cultura nacional, sustentada en la participación creativa del 
pueblo. El Estado apoyará la cultura nacional en todas sus expresiones, sean de 
carácter colectivo o de creadores individuales‖; 
 
 ―Art. 127: La creación artística y cultural es libre e irrestricta. Los 
trabajadores de la cultura tienen plena libertad de elegir formas y modos de 
expresión. El estado procurará facilitarles los medios necesarios para crear y 
difundir sus obras y protege sus derechos de autor‖; y  
 
―Art. 128: El Estado protege el patrimonio arqueológico, histórico, 
lingüístico, cultural y artístico de la nación‖. 
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Los cuerpos legales que el recurrente alega atentan contra los derechos de su 
representada, específicamente los establecidos en los artículos №  5, 26, 32, 34, 
44, 66, 67, 68, 99, 104, 130 y 159 Cn; y que a la vez adolecen de 
inconstitucionalidad por contradecir los principios fundamentales de nuestra Carta 
Magna. Así como; La Ley №. 312, Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos, 
publicada en La Gaceta №.166 y 167 del 31 del Agosto y 1 de Septiembre de 
1999; su reforma la Ley №. 577, Ley de Reformas y Adiciones a la Ley №. 312, 
Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos, publicada en La Gaceta, Diario 
Oficial №. 60 del 24 de marzo de 2006; el Decreto №. 22-2000, Reglamento de la 
Ley de Derechos de Autor y Conexos, publicado en La Gaceta, Diario Oficial №. 
84 del 5 de mayo de 2000; y su reforma el Decreto №. 24-2006, Reformas al 
Decreto №. 22-2006, Reglamento de la Ley de Derechos de Autor y Conexos, 
publicado en La Gaceta, Diario Oficial №. 63 del 29 de marzo de 2006 
 
El cobro que realiza NICAUTOR a RATENSA es permitido por la Ley, la 
inconstitucionalidad de la Ley crea tal facultad u obligación de las Sociedades de 
Gestión de fijar y cobrar libremente los aranceles respectivos, llegando a 
otorgársele mérito ejecutivo a los documentos emanados por estas entidades; 
Siendo nuestra Carta Magna el Instrumento Jurídico, prueba palpable de un pacto 
social. 
 
NICAUTOR no podría tener más facultades que las conferidas por la Constitución 
Política, independientemente que las leyes especiales derivadas así lo 
determinen; la Constitución es de carácter constitutivo y todo lo demás es 
constituido o derivado.  
 
El Artículo 182 Señala: La constitución Política es la carta fundamental de la 
República; las demás leyes están subordinadas a ella. No tendrán valor alguno las 
leyes, tratados, ordenes o disposiciones que se le opongan o alteren sus 
disposiciones. (Principio de jerarquía normativa) 
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El Artículo 183 Establece: Ningún poder del Estado, organismo de gobierno 
o funcionario tendrá autoridad, facultad  o jurisdicción que las que le confiere la 
Constitución Política y las leyes de la Republica. 
 
Es principio del Estado lo que dispone El Art.130. La nación nicaragüense 
se constituye en un Estado Social de Derecho. Ningún cargo concede a quien lo 
ejerce mas funciones que las que le confieren la Constitución y las leyes. 
 
Los magistrados de la sala Constitucional expresan la necesidad de saber qué es 
la Inconstitucionalidad en el caso concreto y cuándo procede: Sobre la 
Inconstitucionalidad en el Caso Concreto o Cuestión de Inconstitucionalidad, de 
Derecho Constitucional, el Profesor Pablo Pérez Tremps, de la Universidad 
Carlos III de Madrid explica: ―El Segundo mecanismo a través del cual puede 
controlarse la constitucionalidad de las normas con fuerza de ley es la cuestión de 
inconstitucionalidad, que en cierto sentido aparece como complemento del 
Recurso de Inconstitucionalidad. Procesalmente, se trata de una cuestión 
incidental que cualquier órgano jurisdiccional puede someter ante el Tribunal 
Constitucional respecto de las normas con fuerza de ley y por cualquier posible 
infracción de la Constitución.  
 
Se pueden diferencian dos procedimientos distintos, el que se lleva a cabo ante el 
órgano judicial y en el que surge la duda de constitucionalidad (proceso a quo), y 
el que se sustancia ante el Tribunal Constitucional, en el que se debate 
exclusivamente sobre la adecuación o no a la Constitución de la norma 
cuestionada (proceso ad quem)... La cuestión de inconstitucionalidad puede 
plantearla cualquier órgano judicial, bien de oficio, bien a instancia de parte... 
Conviene destacar, asimismo que la LOTC. (Ley Orgánica del Tribunal 
Constitucional), establece la posibilidad de que sea el propio Tribunal 
Constitucional el que suscite cuestiones de inconstitucionalidad, las denominadas 
Auto cuestiones o Cuestiones Internas. 
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  Existen dos supuestos legales de Auto cuestiones. Por una parte, las Salas 
del Tribunal Constitucional, al conocer el Recurso de Amparo, si entienden que la 
lesión de un derecho fundamental procede de una norma con fuerza de ley, deben 
plantear la cuestión de inconstitucionalidad al Pleno para que en proceso distinto, 
se pronuncie sobre dicha cuestión. (Luis Aguiar de Luque, Pablo Pérez Tremps et 
al, Veinte Años de Jurisdicción Constitucional en España, Ed. tirant lo blanch, 
Valencia 2002, pág. 44).  
 
Por otra parte el Tribunal Constitucional más antiguo, y el que, en cierto modo ha 
creado el modelo en el que se inspiran los demás Tribunales instituidos en 
Europa, esto es el Tribunal Constitucional Austriaco, a iniciativa de Hans Kelsen 
―previó que el Tribunal podía recurrir de oficio la constitucionalidad de una ley si 
ésta había de servir de base a una de sus sentencias... Desde su origen, al 
Tribunal se le ha reconocido la facultad de examinar de Oficio la constitucionalidad 
de una ley cuando ésta debe servir de base a una de sus decisiones, y tiene 
dudas sobre su constitucionalidad. Una Ley puede ser la base de una sentencia 
del Tribunal, ya sea inmediata o mediatamente.  Inmediatamente si debe aplicarse 
al caso pendiente ante el Tribunal, con independencia de cuál se este título: 
jurisdicción administrativa especial, tribunal de conflictos, tribunal electoral o 
jurisdicción represiva. Mediatamente, cuando la solución del asunto que constituya 
el objeto inmediato del debate – regularidad de un acto administrativo o de una 
persona general – depende de la validez de la norma superior sobre la que 
reposa. Tal es, por ejemplo, el caso de un particular que pretende que un fallo 
administrativo viola sus derechos constitucionalmente garantizados, porque se ha 
ejecutado según una ley inconstitucional, o cuando se considera irregular un 
reglamento por haberse basado en una ley inconstitucional‖ (Louis Favoreu, Los 
Tribunales Constitucionales, Ed. Ariel, S.A., Barcelona, 1994, pág. 54). (VER 
Sentencia de CORTE PLENA No. 69, de la 1:45 p.m. del 23 de septiembre de 
2004, Cons. III). 
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En Nicaragua nuestro Sistema de Control Constitucional es Mixto (difuso y 
concentrado), y conforme la Ley No. 260, Ley Orgánica del Poder Judicial, 
(L.O.P.J.), vigente, en su artículo 5, de manera expresa dispone: “Cuando en un 
caso sometido para su conocimiento, la Autoridad Judicial considere en su 
sentencia que una norma, de cuya validez depende el fallo, es contraria a la 
Constitución Política, debe declarar su inaplicabilidad para el caso 
concreto”.  En caso que una de las partes, haya alegado la inconstitucionalidad 
de una norma, la autoridad judicial deberá pronunciarse necesariamente sobre el 
punto, acogiendo o rechazando la pretensión.   
 
Cuando no hubiere casación y por sentencia firme hubiese sido resuelto un asunto 
con declaración expresa de inconstitucionalidad de alguna ley, decreto o 
reglamento, la Autoridad Judicial en su caso, deberá remitir su resolución a la 
Corte Suprema de Justicia.  “Si la Corte Suprema de Justicia ratifica esa 
resolución inconstitucional de la ley, decreto o reglamento, procederá a 
declarar su inaplicabilidad para todos los casos similares, de conformidad 
con la Ley de Amparo”.   
 
La sala Constitucional observa que la Inconstitucionalidad en el Caso 
Concreto es a petición de parte y con relación a una Ley (Ley 312, su Reglamento 
y reformas) de cuya validez depende el cobro de aranceles que hiciera 
NICAUTOR a RATENSA y que según el recurrente roza con los artículos 5, 26, 
32, 34, 44, 66, 67, 68, 99, 104, 130 y 159 Cn, consistentes en el derecho a la 
propiedad privada, derecho a la información, a no estar obligado a hacer lo que la 
ley no mande ni impedido de hacer lo que ella no prohíbe, a presunción de 
inocencia, derecho a información veraz, libertad de difundir informaciones e ideas, 
la libertad de empresa, principio de interdicción de la arbitrariedad, y facultades 
exclusivas del poder judicial de juzgar y ejecutar lo juzgado. Antes de determinar si 
es o no inconstitucional en el caso concreto, debemos decir que toda autoridad 
que ejerce la administración pública, tiene como obligación en principio aplicar la 
Constitución Política, las Leyes de la República, los Reglamentos y Decretos; 
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ahora bien, si una ley contradice a otra de rango superior o bien a la Constitución 
Política misma, prevalece ésta sobre aquella; por lo que reiteramos han sido 
violados por la autoridad administrativa recurrida, al ignorar la superioridad 
normativa que tiene la Constitución Política sobre el concierto de Leyes, Tratados, 
Acuerdo, Reglamentos, Decretos y Resoluciones. 
 
 De conformidad al Principio de Jerarquía Normativa contendido en los artículos 
129, 130 y 182 de la Constitución Política, señala: ― La Constitución Política es la 
carta fundamental de la república; las demás leyes están subordinadas a ella. No 
tendrán valor alguno las leyes, tratados, órdenes o disposiciones que se le 
opongan o alteren. 
 
Es opuesto o altera el contenido en la Constitución Política;  La Ley №. 312, Ley 
de Derecho de Autor y Derechos Conexos, publicada en La Gaceta №.166 y 167 
del 31 del Agosto y 1 de Septiembre de 1999; su reforma la Ley №. 577, Ley de 
Reformas y Adiciones a la Ley №. 312, Ley de Derecho de Autor y Derechos 
Conexos, publicada en La Gaceta, Diario Oficial №. 60 del 24 de marzo de 2006; 
el Decreto №. 22-2000, Reglamento de la Ley de Derechos de Autor y Conexos, 
publicado en La Gaceta, Diario Oficial №. 84 del 5 de mayo de 2000; y su reforma 
el Decreto №. 24-2006, Reformas al Decreto №. 22-2006, Reglamento de la Ley 
de Derechos de Autor y Conexos, publicado en La Gaceta, Diario Oficial №. 63 del 
29 de marzo de 2006. Especialmente los dos últimos párrafos del Art. 118 
adicionados por la ley 577, ley de reforma a la ley 312, Ley de Derecho de Autor y 
Derechos Conexos. 
 
                            La Contraparte NICAUTOR en su sitio Web  
publicó su opinión al emitirse Sentencia favorable a empresa fantasma; La 
Corte Suprema de Justicia resolvió ha lugar al recurso interpuesto por Carlos 
Rodolfo Icaza Espinoza, siendo ilegal la existencia jurídica de RATENSA. A la 
fecha de la sentencia no había sido creada, tampoco inscrita en el Registro 
Mercantil. 
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El 9 de Diciembre del 2010 el abogado Cairo Castillo solicito al Registro 
Mercantil Solicitud de Certificación: Negativa de Inscripción de Sociedad Anónima; 
a lo que el Registrador Publico Auxiliar del departamento de Managua certifica: 
―Que según revisión efectuada en el sistema de Registro Publico Mercantil de este 
departamento la Sociedad EMPRESA NICARAGUENSE DE RADIO Y 
TELEVISION S.A, no se encuentra inscrita, a solicitud de parte interesa a los 13 
días del mes de Diciembre del 2010‖ 
 
De acuerdo con NICAUTOR no existe forma legal de corregir la sentencia No. 67. 
La Sala Constitucional no puede subsanar errores de hecho cometido por las 
partes procesales y a la vez RATENSA; perdió el derecho para intentar un recurso 
horizontal de aclaración (3 días).  
 
RATENSA es inexistente; pero el recurrente alega que La sentencia de la Sala 
Constitucional la favorece por tal hecho quedan al descubierto todas las 
maniobras evasivas del pago de derecho de autor. (NICAUTOR se refiere a la 
evasión del 10% que le cobraría a RATENSA en caso de ser favorecida en el fallo) 
 
NICAUTOR es la encargada de facilitar las licencias musicales para proteger las 
obras artísticas y/o musicales, conforme la ley es encargada de implementar 
cobros a todo aquel que haga uso de una obra protegida de derecho de autor, ya 
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6.2 Conclusiones de la Sent. 0067 
 
Es función del Estado garantizar el buen funcionamiento de sus instituciones 
públicas; se pueden identificar los siguientes aspectos: 
 
1) Los magistrados de la Sala Constitucional de la CSJ emitieron sentencia 
No. 67 a favor de RATENSA 
 
2) El artículo 5, de la Ley №. 260, Ley Orgánica del Poder Judicial, 
(L.O.P.J.) de expresamente dispone: ―Cuando en un caso sometido para su 
conocimiento, la Autoridad Judicial considere en su sentencia que una norma, de 
cuya validez depende el fallo, es contraria a la Constitución Política, debe declarar 
su inaplicabilidad para el caso concreto‖. 
 
3) La Corte Suprema de Justicia en la Sala Constitucional, no considera si 
RATENSA está inscrita en el registro Mercantil, ya que no es el objeto en si que se 
debate; sino lo que expresare el recurrente Rodolfo Icaza, sobre la realidad que 
una ley otorga a entidades de Gestión como NICAUTOR facultades tributarias, 
etc.… de requerir una cantidad arbitraria a una empresa como RATENSA por el 
uso de obras protegidas de autores. Pero el Art. 114 Cn es claro en manifestar 
que una ley no puede crear facultades tributarias, ya que es competente 
exclusivamente la Asamblea Nacional. Nuestro sistema es difuso y mixto, lo cual 
agrega la posibilidad de confusiones y son las salas de la Corte Suprema las 
encargadas por mandato Constitucional  de emitir jurisprudencia de un caso 
concreto que altere la Constitución. El austriaco Hans Kelsen fue claro al explicar 
que los magistrados pueden de oficio recurrir ante una ley, decreto o resolución si 
estas alteran la Constitución. 
 
4) Lo que señala el Principio de Jerarquía Normativa, ninguna ley puede 
alterar lo que dispone la Constitución Política. 
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5) Los dos últimos párrafos del art. 118 fueron adicionados por la ley №. 
577 
 
6) Lo que señalan los Artículos 182,183, 126, 127, 128 de la Constitución 
Política 
 
El Artículo 182. La constitución Política es la carta fundamental de la Republica; 
las demás leyes están subordinadas a ella. No tendrán valor alguno las leyes, tratados, 
ordenes o disposiciones que se le opongan o alteren sus disposiciones. 
 
El Artículo 183 expresa: Ningún poder del Estado, organismo de gobierno o 
funcionario tendrá autoridad, facultad  o jurisdicción que las que le confiere la Constitución 
Política y las leyes de la Republica. 
 
Es principio del Estado lo que dispone El Articulo.130. La nación nicaragüense se 
constituye en un Estado Social de Derecho. Ningún cargo concede a quien lo ejerce mas 
funciones que las que le confieren la Constitución y las leyes. 
 
Arto. 126 señala: Es deber del Estado promover el rescate, desarrollo y 
fortalecimiento de la cultura nacional, sustentada en la participación creativa del pueblo. 
 
El Estado apoyará la cultura nacional en todas sus expresiones, sean de carácter colectivo 
o de creadores individuales. 
 
            Arto. 127 señala: La creación artística y cultural es libre e irrestricta. Los 
trabajadores de la cultura tienen plena libertad de elegir formas y modos de expresión. El 
Estado procurará facilitarles los medios necesarios para crear y difundir sus obras y 
protege sus derechos de autor. 
 
            Arto. 128 expresa: El Estado protege el patrimonio arqueológico, histórico, 
lingüístico, cultural y artístico de la nación. 
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7) Conforme el Artículo 22 de la Ley de Amparo, Art. 5 y 27 numeral 5 de la 
Ley orgánica del Poder Judicial, declaró la inaplicabilidad en el caso concreto de la 
Ley 312, Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos publicada en la gaceta  
№. 166 y 167 del 31 de Agosto y 1 de Septiembre de 1999 su sus reformas, en los 
siguientes artículos. 
 
Art. 118. Una vez autorizadas, las sociedades de gestión estarán legitimadas para 
ejercitar los derechos objetos de su gestión y hacerlos valer en toda clase de 
procedimientos administrativos y judiciales sin importar mas titulo que sus propios 
estatutos, presumiéndose, salvo a prueba en contrario, que tales derechos les han sido 
confiados por sus respectivos titulares o concesionarios en exclusiva. 
 
Los documentos que emite la Sociedad de Gestión para efectos de cobro por la 
utilización de obras artísticas y/o musicales, literarias, científicas; efectuado a personas 
naturales y jurídicas constituye título ejecutivo, y se sustentaran por la vía ejecutiva. 
Caben únicamente las excepciones de pago y la no utilización de obras protegidas. 
 
La Sociedad de Gestión esta facultada para solicitar a la autoridad judicial 
competente la suspensión de comunicación publica o presentaciones de obras artísticas 
y/o musicales protegidas conforme esta Ley, mientras este pendiente el pago de 
aranceles correspondientes. 
 
8) RATENSA no está inscrita en el Registro Público Mercantil, según 
certificado. Ver Presentación #3 en Anexos. 
9) El Estado es el principal garante de la cultura nacional, ningún 
funcionario público ni entidad del estado, está facultado para hacer mas allá de lo 
que la ley le otorgue; el caso de confusión de la Ley №. 577, que incluye los dos 
últimos párrafos del Art. 118. De la Ley 312 ―Ley de Derecho de Autor y Derechos 
Conexos.‖ Son lesivos contra la Constitución Política, ya que los documentos que 
emite la Sociedad de Gestión para efectos de cobro por la utilización de obras 
artísticas y/o musicales, literarias, científicas; efectuado a personas naturales y 
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jurídicas constituye titulo ejecutivo, y se sustentaran por la vía ejecutiva. Caben 
únicamente las excepciones de pago y la no utilización de obras protegidas. 
 
La interpretación que se les debe dar a los documentos que emite la Sociedad de 
Gestión se deben entender como los documentos que prestan mérito ejecutivo por 
la razón de tener Derechos otorgados en administración por autores intelectuales, 
y no como alega el recurrente Rodolfo Icaza que son lesivos para la Constitución 
si la misma procura proteger el patrimonio cultural de nuestra nación, así como 
también a sus artistas, intérpretes y ejecutantes. 
 
Como ya se ha mencionado los aranceles que estipula la entidad de gestión, no se 
consideran tributos, sino aranceles, como afirma el Doctor Reinaldo Balladares 
son meramente ―frutos civiles‖ los cuales pueden ser negociables hasta por un 
máximo del 10%; mientras que los tributos son de obligatorio cumplimiento para 
fortalecimiento de nuestra nación. 
 
Si bien es cierto que ninguna autoridad puede revestirse de más atribuciones que 
las conferidas por la Constitución Política, se puede afirmar que el cobro de los 
aranceles, no son constitutivos de tributos, por tal razón la Sala Constitucional 
cometió el error de considerar el cobro de ilegal, cuando el único poder del estado 
de crear tributos es la Asamblea Nacional (Art. 114, 115 Cn). El cobro que 
efectuase NICAUTOR a RATENSA son aranceles y no impuestos, ya que la 
utilización de obras protegidas por terceros deben generar ingresos para los 
autores, las entidades de Gestión están encargadas de efectuar y negociar los 
cobros pertinentes debido a que la Constitución Política procurará proteger 
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                            La realización del presente trabajo correspondiente 
           al ―régimen legal de las Sociedades de Gestión Colectiva de 
protección de Derechos De Autor y Derechos Conexos‖ dio como resultado un 
importante estudio científico que comprende la historia de el surgimiento de las 
primeras sociedades de autores su desarrollo y evolución con la llegada de la 
imprenta y la industrialización hizo posible muchos de los avances tecnológicos 
que hoy conocemos, dado que la industrialización sirvió de puente para conectar 
con mas avances que en el desarrollo de la historia acontecieron. 
 
La ley № 577 de reforma a la ley № 312 ―Ley de Derecho de autor y 
Derechos Conexos‖ vino a fortalecer al derecho de Propiedad Intelectual, 
otorgándole amplitud en el seno la protección de los Derechos Intelectuales de los 
autores. Pero generó controversia la adición de los dos últimos párrafos del Art. 
118, relativos a los documentos que emite la Sociedad de Gestión, cobros que son 
arbitrarios según apoderado de RATENSA, y potestad de recurrir por la vía 
ejecutiva con sus documentos. Como ya hemos visto, no son cobros arbitrarios 
como alegase el recurrente sino; aranceles por utilización de obras protegidas, los 
cuales son frutos civiles. 
 
La aprobación del Código Penal el día 13 de noviembre del 2007 fue de 
gran relevancia debido a que está dirigido a la modernización en el ámbito de la 
justicia penal. El nuevo Código penal incorpora un conjunto de principios de 
carácter secundario que coadyuvan a garantizar la seguridad jurídica. 
 
De conformidad con la Ley de Amparo Si la Corte Suprema de Justicia 
ratifica una resolución inconstitucional de la ley, decreto o reglamento, deberá 
proceder a declarar su inaplicabilidad para todos los casos similares. 
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La aparición de NICAUTOR es muy importante, ya que una de las 
facultades de esta sociedad o entidad de Gestión es la de celebrar convenios 
internacionales sobre protección de derechos de autor y conexos al derecho de 
Autor. 
La creación de la sociedad de Gestión lograría mayor unidad entre la 
entidad con los artistas, interpretes y ejecutantes al margen de protección de sus 
derechos, empleando la gestión colectiva se logra la eficacia de su protección, ya 
que al cumplir con la totalidad de los requisitos y tramites de constitución bajo las 
leyes de la República de Nicaragua; se demostró que el simple acto de 
constitución de sociedad sin fines de lucro en escritura por notario, no basta para 
tener personalidad jurídica; ya que esta la otorga la Asamblea Nacional por medio 
de Decreto  a través de un diputado revestido de potestad jurídica de iniciativa de 
Ley y Decreto. 
 
La Sentencia № 67 de la Sala de lo Constitucional aporta ciertos criterios 
positivos, en cuanto a lo que establece el Austríaco Hans kelsen sobre la 
superioridad de la Constitución Política, en cuanto al fallo se esperaba más de la 
Sala Constitucional, ya que al favorecer a RATENSA quedan desprotegidos los 
autores, ya que seguirá utilizando sus obras sin reportar un pago a los autores, 
que es contrario a lo que contempla la Constitución sobre proteger sus Derechos. 
 
Finalmente, se cumplieron los objetivos del presente escrito de forma 
general analizando legislaciones como la española…  y de forma específica se 
logró delimitar tanto los Antecedentes de las entidades de Gestión como su 
Constitución, organización y funcionamiento; redactándose ante notario un 
Instrumento público  de Constitución y Estatutos de Sociedad de Gestión. El cual 
es la base para los tramites en la Asamblea Nacional para obtención de 
personería jurídica; en el Ministerio de Gobernación para la asignación de numero 
perpetuo para entidades sin fines de lucro de conformidad a la ley 147 ―Ley de 
personas jurídicas y religiosas fin fines de lucro‖ y en el Registro de la Propiedad 
Intelectual para dar fe jurídica de un Derecho Existente y oponible a tercero. 
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Sensibilizar a la población acerca de la situación actual de los artistas, y 
lograr un desarrollo cultural de la nación Nicaragüense protegiendo la propiedad 
intelectual de los autores Nacionales. 
 
Fomentar la producción artística nacional ampliando el trabajo de educación 
a Autores, intérpretes, artistas y ejecutantes, músicos, escritores y pintores 
Nicaragüenses. 
 
Fortalecer las instituciones de llevan el control de las sociedades de 
gestión, y que se empleen mecanismos cada vez mas modernos de cara a 
garantizar la protección de las creaciones del intelecto. 
 
Procurar que una Ley no este por encima de la Constitución Política; si la 
ley altera o modifica la Constitución, esta debe dejar de aplicarse y dejar razón de 
ello. De forma que las sociedades de Gestión no tengan carácter de entidad del 
estado recaudadoras de tributos; sino que su objetivo sea el de promover el 
desarrollo y rescate de la cultura nacional. 
 
Fortalecer de forma interna las Sociedades de Gestión, para que en 
Nicaragua tengamos sociedades que protejan de usurpadores de obras y se 
proteja realmente los derechos de los artistas, intérpretes y ejecutantes. 
 
Garantizar que el Código penal y las leyes y decretos de Derecho de autor y 
derechos conexos se apliquen con todo el peso de la ley para quien infrinja en 
delito típico y antijurídico y de cara al futuro normar cada figura atípica que se 
genere en el transcurso del tiempo. Ya que por medio del Internet existe mucha 
piratería de la cual dan como resultado una jugosa ganancia para los piratas 
cibernéticos. 
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AN    Asamblea Nacional de la República de Nicaragua 
Art.   Articulo 
Arts   Artículos 
C   Código Civil 
Cn.   Constitución Política de la República de Nicaragua 
DR-CAFTA  TLC de América Central y Rep. Dominicana 
LDADC  Ley 312, Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos 
Ley No.147  Ley de personas jurídicas sin fines de lucro 
MIFIC   Ministerio de Fomento Industria y Comercio 
№.   Número 
Nos.   Números 
OMPI   Organización Mundial de Protección de Derechos de Autor 
ONDADX  Oficina Nacional de Derechos de Autor y Derechos Conexos 
p.    Página 
pp.   Páginas 
Pn   Código Penal de la República de Nicaragua 
Pr.    Código de Procedimiento Civil 
RLDADC  Decreto No. 22-2000: Reglamento de la Ley 312 
RPI   Registro de la Propiedad Intelectual 
SACD   Societe des auteurs et compositeuurs dramatiques 
SGAE   Sociedad de Autores Españoles 
MINGOB  Ministerio de Gobernación de la República de Nicaragua 
NICAUTOR  Sociedad de Gestión Colectiva de Los Derechos de Artistas 
Ss   siguientes 
CISAC Confederación Internacional de Sociedades de Autores y 
Compositores 
S.f.   Sin fecha 
Et al   y todos 
Sent   Sentencia 
Inc)   Inciso 
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INSTRUMENTO PÚBLICO NÚMERO UNO (Nº 001). - Escritura de Constitución y 
Estatutos de Asociación sin Fines de Lucro. - En l a Ciudad de - - - , a las - - - y - - 
- minutos de la - - - del - - - de - - - de dos mil once - - - . - Ante mí, (Nombres y 
apellidos), Abogado y Notario Público de la República de Nicaragua, con domicilio y 
oficina en esta ciudad, debidamente autorizado por la Excelentísima Corte Suprema 
de Justicia para ejercer el Notariado en un quinquenio que expira el - - - de - - - de 
dos mil diecisiete - - - , comparecen los señores : 1) (nombre s y apellidos ) , con 
Cédula de Identidad número - - - (C. I . N° - - -) ; 2) (nombres y apellidos),con Cédula 
de Identidad número - - - (C. I . N° - - -) ; 3 ) (nombres y apellidos), con Cédula de 
Identidad número - - - (C. I. N° - - -); 4) (nombres y apellidos), con Cédula de 
Identidad número - - - (C. I. N° - - -); todos mayores de edad, (estado civil), (profesión 
u oficio), (nacionalidad), y de este domicilio. - Doy fe de haber tenido a la vista los 
documentos de identificación relacionados, y de que a mi juicio todos los 
comparecientes tienen capacidad civil legal para obligarse y contratar, y 
especialmente para otorgar este acto, en el que actúan en su propio nombre e 
interés.- Hablan los comparecientes y conjuntamente exponen: PRIMERA: 
Constitución. Que de común acuerdo convienen en constituir una Persona Jurídica 
Sin Fines de Lucro, bajo la forma de una asociación, de conformidad con la Ley 
Número Ciento Cuarenta y Siete, Ley General sobre Personas Jurídicas Sin Fines 
de Lucro, de veintinueve de mayo de mil novecientos noventa y dos, y lo dispuesto 
en el Libro Primero, Título Primero, Capítulo Décimo tercero del Código Civil de la 
República de Nicaragua, y según las bases y estipulaciones que a continuación se 
exponen. - SEGUNDA: Denominación y Naturaleza. Esta Persona Jurídica sin 
Fines de Lucro se denominará ASOCIACIÓN - - - , la cual podrá conocerse en forma 
abreviada como - - - , y será una asociación de carácter privado, no partidista, no 
gubernamental y sin fines de lucro, y no perseguirá fines religiosos o sindicales. - 
TERCERA: De los Miembros. Son Miembros Fundadores de la Asociación los 
comparecientes cuyos nombres y generales de ley quedaron enunciados en la 
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introducción de este Instrumento Público; Serán Miembros Asociados los que 
posteriormente se integren a la misma, siempre y cuando llenen los requisitos de 
ingreso y acepten los objetivos y Estatutos de la Asociación. - CUARTA: Domicilio. 
La Asociación tendrá domicilio en la ciudad de - - - , Departamento de - - - , pero 
podrá tener oficinas y representaciones en cualquier lugar de la República y aún 
fuera de la misma. - QUINTA: Duración. La duración de la Asociación será 
indefinida, y comenzará su vida en la fecha en que fueren aprobados  sus Estatutos 
por el órgano estatal competente. - SEXTA: Objetivos y Fines. La Asociación se 
propone como finalidad (describir los fines). Para ello, cumplirá los objetivos 
generales siguientes: a ) - - - ; b ) - - - ; c ) - - - ; d) - - - ; f ) - - - ; h) - - - ; i ) - - - ; j ) En 
general, realizar todo aquello que contribuya a alcanzar los fines y objetivos 
señalados en este Instrumento , los cuales deben entenderse como meramente 
enunciativos y de ninguna manera taxativos. - Estos objetivos se alcanzarán 
mediante la promoción de todo tipo de actividades, tales como (describir 
actividades), sea que estas actividades las realice la Asociación por sí misma o 
mancomunadamente con otras personas naturales o jurídicas , nacional es o 
extranjeras, que tengan fines y objetivos similares a los de la Asociación. - 
SÉPTIMA: Patrimonio Social. El patrimonio de la Asociación estará formado por la 
suma de - - - córdobas netos, aportados en partes iguales por los Miembros 
Fundadores. - Este patrimonio podrá acrecentarse con los siguientes recursos: a) 
Las contribuciones ordinarias y extraordinarias de los Miembros; b) Las donaciones, 
herencias, legados o subsidios que reciba, tanto nacionales como internacionales; c ) 
Los aportes de todas aquellas personas naturales o jurídicas que deseen cooperar 
con la Asociación; d) Los productos o rendimientos de bienes propios de la 
Asociación, así como las subvenciones que obtuviera y los créditos que obtenga 
para ser amortizados con sus ingresos; e ) Por los bienes que legalmente adquiera; y 
f) Toda otra fuente lícita de ingresos , sea de las propias actividades de la 
Asociación, sea proveniente de otra entidad nacional o extranjera. - OCTAVA: 
Órganos de Dirección. La Asociación tendrá los siguientes órganos de dirección: a) 
la Asamblea General, que será la autoridad suprema de la Asociación, reuniéndose 
ordinariamente en enero de cada año, y extraordinariamente cuando el caso lo 
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amerite, de acuerdo a los Estatutos; b) El Consejo Directivo, que se reunirá 
mensualmente y estará integrado por seis miembros: un Presidente, que será a su 
vez el Presidente de la Asamblea General, un Vicepresidente, un Tesorero, un 
Secretario y dos vocales. - La presidencia se ejercerá rotativamente entre los 
miembros de la Asociación que son miembros Fundadores de la misma. - Los 
órganos de dirección tendrán las atribuciones que la Ley y los Estatutos de la 
Asociación dispongan. - NOVENA: Fiscalización. La Asamblea General designará 
un Fiscal que, con plena independencia y autonomía con respecto del Consejo 
Directivo, desempeñe la función de fiscalización y auditoría de la actividad de la 
Asociación. - El Fiscal informará directamente a la Asamblea General acerca de las 
irregularidades que detecte en la ejecución de las tareas y proyectos de la 
Asociación, junto con sus recomendaciones, solicitando al Consejo Directivo que 
convoque a una Asamblea extraordinaria de ser necesario, y si este se negara o 
atrasara la convocatoria, podrá convocar él mismo la Asamblea extraordinaria. - 
DÉCIMA: Disolución. La Asociación se disolverá cuando así lo decidiese el voto 
favorable de dos tercios del total de miembros de la Asamblea General. - En este 
caso, se nombrará una Comisión Liquidadora, y el destino de los activos de la 
Asociación será el previsto en la Ley y los Estatutos. - DÉCIMA PRIMERA: Consejo 
Directivo Provisional. Los comparecientes deciden elegir un Consejo Directivo 
provisional con la siguiente composición: Presidente: - - - ; Vicepresidente: - - - ; 
Tesorero: - - - ; Secretario: - - - ; Vocal: - - - . - El Consejo Directivo provisional deberá 
realizar a lo inmediato todos los actos y gestiones que sean necesarios para la 
obtención de la personalidad jurídica de la Asociación ante la Asamblea Nacional y 
las autoridades administrativas competentes. - En este estado los comparecientes 
deciden aprobar por unanimidad los siguientes Estatutos de la Asociación: 
ESTATUTOS DE LA ASOCIACIÓN - - - (- - -). - Capítulo Primero. - Naturaleza y 
Fines. – Artículo Uno. La ASOCIACIÓN - - - (- - -), en adelante identificada 
simplemente como ―la Asociación‖, es una persona jurídica de carácter privado, 
laica, no partidista, no gubernamental y sin fines de lucro, de duración indefinida. - La 
Asociación tiene su domicilio legal y su sede en la Ciudad de - - - , Departamento de 
- - - , pero podrá desarrollar sus actividades en cualquier lugar de la República o 
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fuera de ella. - Artículo Dos. Los fines y objetivos de la Asociación son los 
establecidos en el Acto Constitutivo, Escritura Pública Número - - -, otorgada ante el 
Notario Público - - - en la ciudad de - - - a las - - - y - - - minutos de la - - - del - - - de - 
- - de dos mil - - - . – Capítulo Segundo. - De los Miembros. - Artículo Tres. Pueden 
ser miembros de la Asociación aquellas personas nacionales y extranjeras, de 
reconocidas calidades morales, que demuestren voluntad e interés de participar en 
las actividades de la Asociación y sean admitidas por la Asamblea General de 
Miembros. - Artículo Cuatro. La Asociación estará formada por tres clases de 
miembros: Miembros Fundadores, Miembros Asociados y Miembros Honorarios. - 
Son Miembros Fundadores los que figuran en el Acto Constitutivo de la Asociación. - 
Son Miembros Asociados todas aquellas personas que voluntariamente soliciten su 
afiliación, expresando su voluntad de contribuir en el logro de los objetivos de la 
Asociación, y que sean admitidas por la Asamblea General . - Son Miembros 
Honorarios todas aquellas personas que contribuyan económicamente o con sus 
aportes culturales al desarrollo de los objetivos de la Asociación sin tener la calidad 
de Miembro Fundador ni de Miembro Asociado. - Los Miembros Honorarios no 
tienen derecho al voto. - Artículo Cinco. Todo Miembro está obligado desde su 
admisión a cumplir estrictamente las disposiciones constitutivas, los presentes 
Estatutos y cualquier otra resolución tomada por la Asamblea General o por el 
Consejo Directivo de la Asociación. - Artículo Seis. La condición de Miembro 
Fundador o Asociado se extingue: a) Por muerte; b) Por retiro voluntario; c) Por 
exclusión debida a la falta de voluntad e interés en participar en las actividades de la 
Asociación, la que será conocida y decidida por Asamblea General, a propuesta del 
Consejo Directivo; y d) Por expulsión motivada por la violación a los Estatutos y 
reglamentos vigentes de la Asociación, la que será conocida y decidida por la 
Asamblea General , a propuesta del Consejo Directivo. - Artículo Siete. Son 
derechos de los Miembros Fundadores: a) Participar personalmente, con voz y voto, 
en la toma de las decisiones que, sobre los planes de trabajo de la Asociación 
discuta la Asamblea General ; b) Elegir y ser electo para ejercer cargos de dirección 
del Consejo Directivo de la Asociación c) Conocer, debatir, aprobar o rechazar los 
informes sobre el cumplimiento de los fines y objetivos, los estados financieros, los 
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planes, programas y proyectos en ejecución o por ejecutarse; d ) Recibir información 
periódica de las actividades y programas, así como de las tareas administrativas. 
Artículo Ocho. Los Miembros Asociados gozan de los mismos derechos de los 
Miembros Fundadores, excepto el derecho a ser electo para ejercer el cargo de 
Presidente del Consejo Directivo de la Asociación, salvo decisión en contrario 
adoptada en forma unánime por los Miembros fundadores. -Artículo Nueve. Son 
derechos de los Miembros Honorarios: a) Participar personalmente y con voz, en la 
toma de las decisiones que, sobre los planes de trabajo de la Asociación, discuta la 
Asamblea Genera l; b) Conocer los informes sobre el cumplimiento de los fines y 
objetivos, los estados financieros, los planes, programas y proyectos en ejecución o 
por ejecutarse; c) Recibir información periódica de las actividades y programas, así 
como de las tareas administrativas. - Artículo Diez. Son deberes de los Miembros 
Fundadores y Asociados: a) Conocer, cumplir y hacer cumplir lo establecido en el 
acta constitutiva, en los presentes Estatutos, reglamentos y demás acuerdos y 
disposiciones adoptadas por Las instancias directivas de la Asociación; b) Participar 
activamente en las tareas para las que fuere designado por cualquiera de las 
instancias directivas de la Asociación; c) Asistir y participar en todas las reuniones 
ordinarias o extraordinarias, previa convocatoria; d) Participar y aportar iniciativas en 
las tareas que les sean encomendadas; e) Impulsar el fortalecimiento de la 
Asociación manteniendo la unidad y armonía de sus integrantes; f) Estimular e 
impulsar la colaboración de otras instituciones hacia la Asociación; g) Contribuir de 
forma voluntaria con un aporte económico mensual de acuerdo al ingreso particular 
de cada miembro de la Asociación. - Artículo Once. Para que se tome la decisión de 
invitar a formar parte de la Asociación a un Miembro Asociado bastará  que un 
Miembro Fundador haga una solicitud formal escrita dirigida al Consejo Directivo, el 
cual podrá aprobarla con la mayoría simple del voto de los mismos. - En caso de 
personas jurídicas que acepten la invitación a participar en la Asociación deberán 
presentar acuerdo formal de su máximo organismo de participar en la Asociación. -
Artículo Doce. Las personas que sean aceptadas para participar en la Asociación 
deberán de manera formal aceptar los objetivos y Estatutos de la Asociación. - 
Capítulo Tercero. - De los Órganos de Dirección y sus Funciones. – Artículo Trece. 
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Son órganos de dirección de la Asociación: a) la Asamblea General; b) el Consejo 
Directivo. - La Asamblea General podrá nombrar comisiones ad- hoc para ejecutar 
proyectos determinados. – Artículo Catorce. La Asamblea General es la máxima 
autoridad de la Asociación, y estará integrada por todos los Miembros Fundadores y 
Asociados, los que pertenecerán vitaliciamente a la Asamblea, salvo renuncia o que 
sean separados por decisión del Consejo Directivo ratificada por una Asamblea 
mediante el voto de una mayoría de dos tercios del total de los asistentes. - Artículo 
Quince. La Asamblea General deberá reunirse ordinariamente una vez al año, 
durante el mes de enero, en sesión convocada por el Consejo Directivo, y conocerá 
del informe de este y de los asuntos que le sean propuestos por cualquiera de sus 
miembros. - También podrá reunirse extraordinariamente cuando así lo solicite el 
Consejo Directivo, el cincuenta por ciento de los Miembros o el Fiscal. – La solicitud 
deberá hacerse por escrito y especificar clara y de talladamente los asuntos a tratar. 
- En las sesiones extraordinarias deberán tratarse únicamente los asuntos que 
motivaron su convocatoria. – Artículo Dieciséis. En la Asamblea General habrá 
quórum con la asistencia de la mitad más uno de los Miembros Fundadores y 
Asociados, y sus resoluciones se tomarán con el voto favorable de la mayoría 
absoluta de los Miembros presentes, salvo las excepciones contempladas en estos 
Estatutos. -Artículo Diecisiete. Son atribuciones de la Asamblea General: a) 
Conocer de la renuncia o separación de los asociados y de la admisión de nuevos 
asociados; b) elegir de entre sus miembros a los integrantes del Consejo Directivo, 
aceptar sus renuncias presentadas verbalmente o por escrito, y conocer y decidir 
acerca de la remoción de sus cargos; c) Conocer el balance financiero anual de la 
Asociación, aprobándolo o desaprobándolo; d) Aprobar, modificar o rechazar la 
propuesta de plan anual de actividades de la Asociación que le presente el Consejo 
Directivo; e) Todas las demás que le otorgan la Escritura de Constitución y l os 
Estatutos, y que le es inherente como máxima autoridad de la Asociación. -Artículo 
Dieciocho. El Consejo Directivo es el órgano directivo de la Asociación y se 
integrará así: a) Un Presidente, que será a su vez el Presidente de la Asamblea 
General; b) Un Vicepresidente; c) Un Tesorero; d) Un Secretario; e) Un Vocal. 
Artículo Diecinueve. El Consejo Directivo se reunirá mensualmente en la sede de la 
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Asociación, en el lugar que designe el Presidente.- Podrá también reunirse 
extraordinariamente cuando lo convoque el Presidente o cuando así lo pidieran 
cuatro de sus miembros. - Sus resoluciones se tomarán con el voto afirmativo de por 
lo menos cuatro de sus miembros. - Artículo Veinte. Los miembros del Consejo 
Directivo serán electos por una Asamblea General ordinaria o por una extraordinaria 
especialmente convocada a este efecto. - Durarán en sus cargos - - - años, pudiendo 
ser reelectos para un segundo período consecutivo. - Artículo Veintiuno. 
Corresponderá al Consejo Directivo: a) Orientar y supervisar las actividades de la 
Asociación, determinar la inversión de sus fondos, administrar sus bienes y realizar 
todos los actos conducentes a la consecución de sus objetivos; b) Proponer a la 
Asamblea General la separación de asociados y la admisión de nuevos miembros; c) 
Designar de entre sus miembros quienes formarán junto con el Presidente el cuerpo 
de asesores de la Asociación; d) Determinar los cargos administrativos de la 
Asociación y  fijar su remuneración; e) Proponer a la Asamblea General los planes 
de trabajo; f) Delegar funciones a las personas que estime conveniente y formar 
comisiones ad-hoc para ejecutar proyectos determinados; g) Interpretar y aplicar 
estos Estatutos y; h) Proponer a la Asamblea General un Reglamento Interno de la 
Asociación. Artículo Veintidós. Son funciones del Presidente: a) Representar a la 
Asociación con facultades de Apoderado Generalísimo para actos particulares que 
se hayan decidido por el Consejo Directivo; b) Presidir las sesiones de la Asamblea 
General y del Consejo Directivo; c)Convocara sesiones extraordinarias de la 
Asamblea General y del Consejo Directivo; d) Refrenda r con su firma, por sí o por 
delegado, los cheques de cuentas bancarias o retiros de fondos de otras cuentas; e) 
Firmar los informes oficiales de los eventos; f) Resolver sobre cualquier situación de 
emergencia e informar al Consejo Directivo o, en su caso, a la Asamblea General en 
la siguiente sesión. - Artículo Veintitrés. Son funciones del Vicepresidente: a) 
Reemplazar por ausencia al Presidente; b) Las demás atribuciones que le designe el 
Presidente, el Consejo Directivo o la Asamblea General. - Artículo Veinticuatro. 
Son funciones del Secretario las siguientes: a) Servir como órgano de comunicación 
del Consejo Directivo y de la Asociación; b) Llevar el Libro de Actas de la Asamblea 
General y del Consejo Directivo; c) Llevar el Libro de Miembros; d) Convocar  a los 
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integrantes del Consejo Directivo a sus reuniones ordinarias y extraordinarias, a 
solicitud del Presidente; e) Librar  toda clase de certificaciones; f) Llevar el archivo 
del Consejo Directivo; g) Velar por el estricto cumplimiento de los Estatutos y 
Reglamentos, y de los planes, programas y acuerdos adoptados por la Asamblea 
General y el Consejo Directivo; h) Las demás atribuciones que le designe el 
Presidente, el Consejo Directivo o la Asamblea General. - Artículo Veinticinco. Son 
funciones del Tesorero las siguientes: a) Controlar y responder por el patrimonio, 
bienes y donaciones que se reciban a favor de la Asociación; b) Llevar los Libros de 
Contabilidad de la Asociación; c) Las demás atribuciones que le designe el 
Presidente, el Consejo Directivo o la Asamblea General. - Artículo Veintiséis. Son 
funciones del Vocal las siguientes: a) Asistir a las reuniones del Consejo Directivo; b) 
Las demás atribuciones que le designe el Presidente, el Consejo Directivo o la 
Asamblea General. - Capítulo Cuarto. - Del Cuerpo de Asesores. – Artículo 
Veintisiete. Podrá organizarse un cuerpo de asesores de la Asociación, sin 
limitación de número, constituido por las personas que nombre el Consejo Directivo. 
- Artículo Veintiocho. Los asesores podrán ser convocados a las sesiones de la 
Asamblea General para contribuir con sus opiniones y criterios al mayor éxito del 
trabajo de la Asociación, pero sin derecho al voto; participarán en las actividades que 
de común acuerdo decidan con el Consejo Directivo; y podrán ser convocados a 
asistir con derecho de voz, pero sin voto, a las sesiones del Consejo Directivo. – 
Capítulo Quinto. - Del Fiscal. - Artículo Veintinueve. La fiscalización o auditoria de 
la administración de la Asociación será ejercida por un Fiscal, quien se apoyará en 
auditores internos o externo s y empleados auxiliares que sean necesarios para el 
cumplimiento de su cometido. - Artículo Treinta. La Asamblea General designará el 
Fiscal que, con plena independencia y autonomía con respecto del Consejo 
Directivo, desempeñara la función de fiscalización y auditoria de la actividad de la 
Asociación. - El Fiscal informará directamente a la Asamblea General acerca de las 
irregularidades que detecte en la ejecución de las tareas y proyectos de la 
Asociación, junto con sus recomendaciones, solicitando al Consejo Directivo que 
convoque a una Asamblea extraordinaria, de ser necesario. - Si este se negara o 
atrasara la convocatoria, podrá convocar él mismo la Asamblea extraordinaria. - 
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Capítulo Sexto. - Del Patrimonio. – Artículo Treinta y Uno. El patrimonio de la 
Asociación estará formado por la suma de treinta mil córdobas netos, aportados en 
partes iguales por los Miembros Fundadores. - Este patrimonio podrá acrecentarse 
con los siguientes recursos: a) Las contribuciones ordinarias y extraordinarias de los 
Miembros; b) Las donaciones, herencias, legados o subsidios que reciba, tanto 
nacionales como internacionales; c) Los aportes de todas aquellas personas 
naturales o jurídicas que deseen cooperar con la Asociación; d) Los productos o 
rendimientos de bienes propios de la Asociación, así como las subvenciones que 
obtuviera y los créditos que obtenga para ser amortizados con sus ingresos; e) Por 
los bienes que legalmente adquiera; y f) Toda otra fuente lícita de ingresos, sea de 
las propias actividades de la Asociación , sea proveniente de otra entidad nacional o 
extranjera. - Capítulo Séptimo. - De la Reforma de los Estatutos. - Artículo 
Treinta y Dos. - La reforma de los Estatutos deberá ser propuesta por un mínimo de 
un tercio de los Miembros de la Asamblea General, y deberán acordarse en sesión 
extraordinaria de dicha Asamblea especialmente convocada al efecto, para la que se 
necesitará un quórum especial de dos tercios de los Miembros y el voto favorable de 
la mayoría absoluta del total de los Miembros. - Capítulo Octavo. - De la 
Disolución. - Artículo Treinta y Tres. - La Asociación se disolverá cuando así lo 
decidiesen dos tercios del total de Miembros en Asamblea General. - Artículo 
Treinta y Cuatro. - Acordada la disolución de la Asociación, se procederá a su 
liquidación, nombrándose al efecto una Comisión Liquidadora. - Si canceladas las 
deudas y obligaciones quedara un remanente, este será donado a una institución, de 
preferencia de carácter social, que no tenga fines de lucro y cuyo objeto sea similar 
al de la Asociación. - En caso de no ser esto posible se estará a lo preceptuado por 
la Ley General sobre Personas Jurídicas Sin Fines de Lucro, de veintinueve de mayo 
de mil novecientos noventa y dos. - Así se expresaron los comparecientes, bien 
instruidos por mí, el Notario, acerca del alcance, valor y trascendencias legales de 
este acto, de las cláusulas generales que aseguran su validez, de las especiales que 
contiene y de las que envuelven renuncias y estipulaciones implícitas y explícitas. Y 
leída que fue por mí íntegramente esta Escritura a los comparecientes, estos la 
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encuentran conforme y la aceptan, ratifican y firman todos junto conmigo, el Notario, 
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Presentación #5  
 
 
SENTENCIA No. 67 
 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Managua, 






A las doce y cincuenta y cuatro minutos de la tarde del día veintitrés de abril del 
año dos mil seis, interpuso Recurso de Amparo ante la Honorable Sala Civil 
Número Uno del Tribunal de Apelaciones, Circunscripción Oriental, el Licenciado 
CARLOS RODOLFO ICAZA ESPINOZA, mayor de edad, casado, Abogado, de 
este domicilio, identificado con Cédula de Identidad número 001-030144-0022Q y 
Carnet CSJ número 0409, y en su calidad de Apoderado Especial de la EMPRESA 
NICARAGÜENSE DE RADIO Y TELEVISIÓN, SOCIEDAD ANÓNIMA 
(RATENSA); en contra del entonces Presidente de la Asamblea Nacional de la 
República de Nicaragua, señor EDUARDO GÓMEZ LÓPEZ; del entonces 
Presidente de la República de Nicaragua, Ingeniero ENRIQUE BOLAÑOS 
GEYER, y del entonces Director de la Oficina Nacional de Derechos de Autor y 
Derechos Conexos, NICOLÁS SANDINO ALVARADO; el primero por haber 
aprobado la Ley No. 577, el segundo por haber promulgado dicha Ley y haber 
aprobado el Decreto No. 24-2006, y el tercero por aplicar las disposiciones de la 
Ley y el Decreto referidos. Alega que no hay Vía Administrativa que agotar, pide la 
suspensión del acto y alega como disposiciones Constitucionales violadas o por 
violarse, las establecidas en los artículos 5, 26, 32, 34, 44, 66, 67, 68, 99, 104, 130 
y 159 Cn. Alega igualmente la inconstitucionalidad de la Ley No. 312 y  su reforma 
la Ley No. 577, así como los Decretos 22-2000 y 24-2006, por lo cual pide que se 
eleve al pleno el presente recurso. 
 
II, 
Mediante auto de las tres y cinco minutos de la tarde del veinticinco de abril del 
año dos mil seis, la Sala Civil Número Uno del Tribunal de Apelaciones, 
Circunscripción Managua, previno al recurrente que en el término de cinco días 
debía acompañar Escritura de Constitución de la Sociedad que representa y sus 
Estatutos, bajo apercibimiento de Ley. Esta omisión fue llenada por el Licenciado 
CARLOS RODOLFO ICAZA ESPINOZA, mediante documentos que acompañara 
a escrito de las tres y veinte minutos de la tarde del tres de mayo del dos mil seis, 
quien a la vez, ratificó su solicitud de suspensión del acto. La Sala Civil Número 
Uno del Tribunal de Apelaciones, Circunscripción Managua, dictó auto de las dos 
de la tarde del doce de mayo del dos mil seis, previniendo al recurrente de que 
dentro del término de cinco días debe rendir garantía por la suma de DIEZ MIL 
CORDOBAS NETOS (C$ 10,000.00) para poder proceder con la suspensión 
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solicitada; dicha garantía fue rendida por el recurrente y acompañó el 
comprobante mediante escrito de las tres y veinticinco minutos de la tarde del 
diecinueve de mayo del dos mil seis. Finalmente, la Sala Civil Número Uno del 
Tribunal de Apelaciones, Circunscripción Managua, emitió providencia de las doce 
y quince minutos de la tarde, del veintitrés de mayo del dos mil seis, en la cual 
resolvió: I.- Dar trámite al Recurso de Amparo interpuesto y tener como parte al 
Licenciado CARLOS RODOLFO ICAZA ESPINOZA, en su calidad de Apoderado 
de la EMPRESA NICARAGÜENSE DE RADIO Y TELEVISIÓN, SOCIEDAD 
ANÓNIMA (RATENSA); II.- Ha lugar a la suspensión del acto reclamado; III.- 
Poner en conocimiento al Procurador General de la república, doctor Alberto 
Novoa Espinoza, IV.- Diríjase oficio a los funcionarios recurridos, para que en el 
plazo de diez días envíen informe a la Sala de lo Constitucional, advirtiéndoles que 
con el informe deben remitir las diligencias administrativas creadas; V.- Remitir los 
autos a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia  y se emplaza 
a las partes para que dentro del término de tres días se personen a la misma a 
estar a derecho. El Magistrado Roberto Borge Tapia opina que la presente causa 
no es objeto de Amparo sino de inconstitucionalidad, y que de dársele trámite, 
debería ser sin suspensión del acto.  
 
III, 
Ante esta Sala de lo Constitucional, se personaron: El Licenciado CARLOS 
RODOLFO ICAZA ESPINOZA; la licenciada GEORGINA DEL SOCORRO 
CARBALLO QUINTANA, mayor de edad, soltera, abogada, de este domicilio, con 
Cédula de Identidad número 281-250562-0004R, y en su calidad de Procuradora 
Nacional Constitucional y de lo Contencioso Administrativo; el Licenciado 
REMIGIO NICOLÁS SANDINO ALVARADO, mayor de edad, casado, abogado, de 
este domicilio, identificado con Cédula de Identidad número 406-011071-0000S, y 
en su calidad de Director de la Oficina Nacional de Derechos de Autor y Derechos 
Conexos del Ministerio de Fomento, Industria y Comercio; ingeniero SANTOS 
RENÉ NÚÑEZ TÉLLEZ, mayor de edad, casado, ingeniero, de este domicilio, y en 
su calidad de Vice Presidente de la Asamblea Nacional, en sustitución del 
ingeniero Eduardo Gómez López; ENGEL MANUEL ORTEGA GARCÍA, mayor de 
edad, casado, cantautor, de este domicilio, identificado con Cédula de Identidad 
número 001-241263-0011S, y en su calidad de Director General Y Apoderado 
Generalísimo de la entidad sin fines de lucro, denominada SOCIEDAD DE 
GESTIÓN COLECTIVA DE DERECHOS DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS 
DE NICARAGUA (NICAUTOR), y en su carácter además, de tercer opositor 
coadyuvante de la parte recurrida; ingeniero ENRIQUE BOLAÑOS GEYER, mayor 
de edad, casado, ingeniero industrial, de este domicilio, con Cédula de Identidad 
número 401-130528-0000H, y en su calidad de Presidente de la República de 
Nicaragua; todos mediante escritos de las doce y cinco minutos de la tarde del 
doce de junio, de las tres y quince minutos de la tarde del veintiuno de junio, de las 
cinco y cincuenta minutos de la tarde del veintidós de junio, de las ocho y 
veinticuatro minutos de la mañana del veintitrés de junio, de las doce y cinco 
minutos de la tarde del veintiséis de junio, y de las cuatro de la tarde del treinta de 
junio, todos del año dos mil seis, respectivamente. Los señores REMIGIO 
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NICOLÁS SANDINO ALVARADO, de generales ya dichas, y EDUARDO GÓMEZ 
LÓPEZ, mayor de edad, ingeniero agrónomo, casado, de este domicilio, 
identificado con Cédula de Identidad número 081-081035-0002D, y en su calidad 
de Presidente de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional; rindieron sus 
respectivos Informes mediante escritos presentados a las cuatro y treinta minutos 
de la tarde del treinta de junio y a las dos de la tarde del tres de julio, ambos del 
dos mil seis respectivamente; mientras que el ingeniero ENRIQUE BOLAÑOS 
GEYER, rindió su Informe junto con su escrito de personamiento. Esta Sala de lo 
Constitucional, emitió auto a las ocho y cuarenta y cuatro minutos de la mañana 
del cuatro de agosto del dos mil seis, en el cual resolvió tener por radicado el 
presente Recurso de Amparo y por personados en los presentes autos a los 
señores CARLOS RODOLFO ICAZA ESPINOZA, ENRIQUE BOLAÑOS GEYER, 
EDUARDO GÓMEZ LÓPEZ, REMIGIO NICOLÁS SANDINO ALVARADO, 
ENGEL MANUEL ORTEGA GARCÍA, GEORGINA DEL SOCORRO CARBALLO 
QUINTANA, en sus calidades referidas, y a NELSON ERNESTO PÉREZ 
MAIRENA, como delegado del Presidente de la Asamblea Nacional; así mismo se 
declara no ha lugar la solicitud de rechazar ad portas el presente Amparo por ser 
improcedente, y se pasa el mismo a la Sala para su estudio y resolución. Rola 
escrito presentado a las dos y treinta y cinco minutos de la tarde del dieciséis de  
agosto  del  dos  mil  seis, por  el  Licenciado  YALI  MOLINA  PALACIOS,  mayor  
de  edad, casado,  abogado,  de  este  domicilio,  identificado  con  Cédula  de  
Identidad  número 241-200845-0000S,  y  en  su  calidad  de  Apoderado  Especial  
de  la Compañía ESTACIONES TERRENAS DE SATÉLITES,  SOCIEDAD  
ANÓNIMA,  solicitando intervención como tercer opositor coadyuvante de la parte 
recurrente. Esta Sala de lo Constitucional dictó auto, a las ocho y veinte minutos 
de la mañana del seis de septiembre del dos mil seis, en el cual se tiene por 
personado al Licenciado YALI MOLINA PALACIOS, como tercer opositor 
coadyuvante del recurrente, se le da la intervención de Ley correspondiente y se 
pasa nuevamente el recurso a la Sala para su estudio y resolución. Rola escrito 
presentado a las diez y cincuenta minutos de la mañana del diecinueve de octubre 
del dos mil seis, por el Licenciado ENGEL MANUEL ORTEGA GARCÍA, mediante 
el cual solicita se le conceda audiencia a su representada para poder enriquecer 




ESTA SALA DE LO CONSTITUCIONAL ha dejado establecido que el Recurso de Amparo 
es un recurso extraordinario y por ello considerado formalista, señalando en 
reiteradas sentencias que ―el Recurso de Amparo, es un recurso eminentemente 
extraordinario y la persona natural o jurídica que hace uso del mismo, tiene 
forzosamente que dar estricto cumplimiento a ciertas formalidades que adornan el 
recurso, para que el mismo pueda ser tomado en consideración por el Tribunal, y 
entrar a conocer así el fondo del recurso, pronunciándose por su viabilidad o no 
viabilidad”, (B.J. 1987, Sent. N° 100, pág. 176; B.J. 1996, Sent. N° 85, pág. 194; 
B.J. 1998, T II, Sent. 78, pág. 197; Sent. de la Sala de lo Constitucional N° 38, de 
las 8:30 a.m. del 2 de marzo de 1999; y Sent. N° 219, de las 10:30 a.m. del 27 de 
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octubre del 2000). El carácter extraordinario del Recurso de Amparo, se basa en 
que tiene como objetivo garantizar el derecho de amparo por violación o amenaza 
de violación de los derechos, principios y garantías establecidos en la Constitución 
Política a favor de toda persona natural o jurídica, contra toda disposición, acto 
o resolución y en general contra toda acción u omisión de cualquier 
funcionario, autoridad o agente de los mismos (Arto. 25 Ley de Amparo). De 
esta manera, la Ley Número 49, Ley de Amparo, en su aplicación exige una serie 
de requisitos de obligatorio cumplimiento tanto para el recurrente, como para el 
funcionario recurrido en su comparecencia. La falta de alguno o todos ellos, 
determina la procedencia, improcedencia o estimación del Recurso de Amparo 
(Sentencia No. 30, del 24 de febrero del 2003, Cons. I); de esta manera en el 
Recurso de Amparo se encuentran varios elementos de carácter temporal y formal 
esenciales para su admisibilidad siendo estos: 1°- La parte agraviada; 2°- La 
autoridad responsable del acto; 3°- El acto reclamado en sí; 4°- En qué consiste la 
violación constitucional; (B.J. 1998, Sentencia No. 216, de la 1:00 p.m., del 3 de 
diciembre de 1998, Cons. V, pág. 511); 5°- El cumplimiento del Principio de 
Definitividad como elemento previo a la interposición del amparo; 6°- El término 
para interponer el Recurso de Amparo; y 7°- El personamiento del recurrente. 
Todos estos elementos son de necesario e ineludible cumplimiento para ocurrir a 
la vía jurisdiccional a través del Recurso de Amparo, pues no puede admitirse un 
Recurso Ordinario, menos un Amparo, si el que lo interpone no demuestra el 
agravio, interpone un recurso inexistente en la legislación correspondiente, o 
existiendo lo hace fuera del plazo, porque inmediatamente nos llevaría al ámbito 
de los Actos Administrativos Consentidos o Consumados. El presente Recurso de 
Amparo es interpuesto por el Licenciado CARLOS RODOLFO ICAZA ESPINOZA, 
en su calidad de Apoderado Especial de  EMPRESA NICARAGÜENSE DE RADIO 
Y TELEVISIÓN, SOCIEDAD ANÓNIMA (RATENSA), en contra del Presidente de 
la Asamblea Nacional de la República de Nicaragua, señor EDUARDO GÓMEZ 
LÓPEZ; del Presidente de la República de Nicaragua, Ingeniero ENRIQUE 
BOLAÑOS GEYER; y del Director de la Oficina Nacional de Derechos de Autor y 
Derechos Conexos, NICOLÁS SANDINO ALVARADO; en virtud de que, el 
primero aprobó la Ley No. 577, el segundo promulgó dicha Ley y aprobó el 
Decreto No. 24-2006, y el tercero por aplicar las disposiciones de la Ley y el 
Decreto referidos; violentando sus derechos Constitucionales, específicamente los 
establecidos en los artículos 5, 66, 67, 68, 99, 104, 130 y 159 Cn, alegó que no 
hay vía administrativa que agotar, pide la suspensión del acto y alega. Alega 
igualmente Inconstitucionalidad de la Ley No. 312 y su reforma la Ley No. 577, así 
como los Decretos 22-2000 y 24-2006. 
 
II, 
En el libelo de Recurso de Amparo, el recurrente basa su recurso en los siguientes 
fundamentos de hecho: Que la Ley 312, su Reforma y Reglamentos, otorgan 
facultades de autoridad judicial a las Sociedades de Gestión Colectiva y más aún 
otorga mérito ejecutivo a los documentos privados de cobro que emanan de estas 
sociedades, casi equiparándolas a un Ente recaudador de Tributos, con lo cual se 
amenaza gravemente el Derecho de Propiedad privada y la Libertad de Empresa. 
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El tercer opositor coadyuvante del recurrente, Licenciado YALI MOLINA 
PALACIOS, Apoderado Especial de la Compañía ESTACIONES TERRENAS DE 
SATÉLITES, SOCIEDAD ANÓNIMA, ratificó lo alegado por el recurrente y expresó 
que la aplicación de las Leyes en referencia atentan contra la libertad de empresa, 
la igualdad ante la Ley, derecho de intervención y defensa en los procesos, 
derecho de presunción de inocencia, prohibición de confiscación. Por su parte, los 
funcionarios recurridos en sus respectivos Informes y el Licenciado ENGEL 
MANUEL ORTEGA GARCÍA, representante de la SOCIEDAD DE GESTIÓN 
COLECTIVA DE DERECHOS DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS DE 
NICARAGUA (NICAUTOR), de tercer opositor coadyuvante de la parte recurrida, 
coinciden en lo siguiente: Que la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos y 
su Reglamento, así como las sucesivas reformas, nacen de la obligación del 
Estado de fomentar y proteger las creaciones artísticas y culturales, lo cual tiene 
correspondencia con instrumentos internacionales ratificados por Nicaragua, tales 
como, los Acuerdos del TLC y CAFTA DR, los Acuerdos ADPIC, y Acuerdos 
bilaterales en materia de propiedad intelectual, entre otros. Solicitan la 
improcedencia del Recurso de Amparo, ya que el mismo carece de hechos y 
fundamentos jurídicos que evidencien un perjuicio directo y personal, plantea el 
recurso como si fuese un Recurso por Insconstitucionalidad, pero no llena los 
requisitos para ninguno de los dos. Alegan los funcionarios recurridos que el 
recurrente promovió el presente Recurso de Amparo en virtud de que la Sociedad 
de Gestión Colectiva NICAUTOR le requirió de pago por la utilización de obras 
protegidas por los Derechos de Autor, y no por alguna acción o amenaza de 
acción efectuada por la Presidencia de la República o la Dirección de la Oficina de 
Derechos de Autor y Derechos Conexos, pero esta Sociedad de Gestión Colectiva 
referida, en ningún momento es recurrida en el presente Amparo. Que por tal 
razón no existen diligencias que acompañar a su informe.  
III, 
Esta Sala de lo Constitucional, debe detenerse en primer lugar a analizar las 
Leyes objeto de impugnación del presente Amparo, por parte de la  EMPRESA 
NICARAGÜENSE DE RADIO Y TELEVISIÓN, SOCIEDAD ANÓNIMA 
(RATENSA): La Ley No. 312,  Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos, 
publicada en La Gaceta No.166 y 167 del 31 del Agosto y 1 de Septiembre de 
1999, que en sus artículos del 113 al 128, se encarga de regular a las Sociedades 
de Gestión Colectiva, que son, como así la Ley las define, organizaciones de 
base asociativa sin fines de lucro, que se constituyen para dedicarse en nombre 
propio o ajeno, a la gestión de Derecho de Autor o Derechos Conexos de carácter 
patrimonial por cuenta y en interés de varios de sus titulares o concesionarios en 
exclusiva. De las diligencias del presente recurso, Esta Sala deduce, que son 
básicamente tres los artículos de esta Ley que merecen especial atención; en 
primer lugar el artículo 118 que dice: “Una vez autorizadas, las sociedades de 
gestión estarán legitimadas para ejercitar los derechos objetos de su gestión 
y hacerlos valer en toda clase de procedimientos administrativos y judiciales 
sin aportar más título que sus propios estatutos, presumiéndose, salvo 
prueba en contrario, que tales derechos les han sido confiados por sus 
respectivos titulares o concesionarios en exclusiva”, de este artículo lo que se 
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entiende es que las Sociedades de Gestión actuarán como representantes de los 
titulares de derechos de autor y derechos conexos, pudiendo acudir a la vía 
administrativa o judicial. El artículo 125 establece como obligación de las 
sociedades de gestión, las siguientes: “1) A contratar con quien lo solicite, salvo 
motivo justificado, la concesión sin exclusividad de los derechos gestionados en 
condiciones razonables y bajo remuneración. 2) A establecer aranceles 
generales que determinen las remuneraciones exigibles y que deberán prever 
reducciones para las utilizaciones de las obras y prestaciones sin finalidad 
lucrativas realizadas por personas Jurídicas que carezcan de esa finalidad. 3) A 
negociar dichos aranceles con las asociaciones de usuarios que sean 
representativas del sector correspondiente y que lo soliciten”. Agrega este artículo 
que “Los aranceles serán comunicados al Registro que ordenará su publicación 
en La Gaceta, Diario Oficial. En cualquier caso de controversia sobre los aranceles 
establecidos por la sociedad de gestión, y mientras se resuelve la misma, los 
usuarios deberán pagar bajo reserva o depositar judicialmente la correspondiente 
remuneración calculada conforme a los mismos. Efectuado dicho pago o depósito, 
el solicitante de la concesión quedara autorizado para realizar la correspondiente 
utilización en los términos previstos en los aranceles. Lo dispuesto en el presente 
artículo no será de aplicación a la gestión de los derechos relativos a la obras 
literarias, dramáticas, dramático musicales, coreográficas o pantomímicas, ni 
respecto de solicitudes de concesión de derechos de utilizaciones regulares de 
una o varias obras determinadas, cualquiera que sea su clase o género”.- Este 
artículo es claro en manifestar que la Sociedades de Gestión se encargarán de 
forma directa de fijar a su libre arbitrio los aranceles por la utilización de obras y de 
negociar tales aranceles con los usuarios, obligando a los que estuvieren 
inconformes con dichos aranceles, a realizar de previo el pago respectivo antes de 
ejercer su derecho a reclamar o impugnar dicho cobro; esto es: primero, las 
Sociedades de Gestión fijarán y negociaran los Aranceles a su arbitrio, como si 
fueren un Ente Público, más exactamente, como si fueren el Poder Ejecutivo o el 
Poder Legislativo, cuando ni los Gobiernos Municipales pueden cobrar Tributos en 
general que no estén expresamente contenidos en una la Ley (Sentencia No. 185, 
de las 2:00 p.m., del 16 de diciembre de 2002: Relativa al Impuesto de ingreso a 
las Playas); y segundo: Dichas disposiciones, constituyen una clara expresión del 
proscrito e inconstitucional “solve et repete” (primero pague y luego reclame), el 
cual ha sido expulsado de todos los ordenamientos jurídicos nacionales por 
violación al Debido Proceso y en especial a la gratuidad de los procedimientos 
judiciales y administrativos; al respecto esta Sala de lo Constitucional ha 
sostenido: ―Todo pago previo como condición para ejercer el sagrado derecho a la 
defensa mediante los recursos es una grave violación al Arto. 34 numeral 4 Cn. 
Además de ello, violenta el principio de tutela efectiva jurisdiccional y el principio 
de gratuidad en la administración de justicia y es contrario a todos estos dogmas 
constitucionales el pago previo, por ser una imposición que establecería el ya 
superado y arcaico lema tributario ―Solve et repete‖, el cual está eliminado y 
proscrito en la Legislación Tributaria del Derecho Comparado, y que en el caso de 
nuestra legislación, la Ley que Establece el Autodespacho para la Importación, 
Exportación y Otros Regímenes, Ley No. 265 publicada en la Gaceta, Diario 
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Oficial,  No 219 del 17 de noviembre de 1997, en su Arto. 77, elimina el principio y 
concepto del ―pago previo‖, erradicando de esta forma el arcaico lema de ―Solve et 
repete‖, que pretende restablecer la autoridad administrativa recurrida, al haber 
dictado las resoluciones administrativas cuestionadas en este recurso de amparo. 
(…) Sobre el tópico de la Garantía Bancaria como requisito para interponer 
Recursos, ésta ha dicho ya que: “es un requisito perjudicial que deviene en 
denegación de justicia, primero paga y luego reclama solve et repete ... La 
fianza como condición para interponer recurso alguno, conlleva una doble 
violación, por una parte viola la legalidad ordinaria, ya referida; y por otra la 
legalidad constitucional, pues viola a todas luces las garantías del Debido 
Proceso, el Principio de Inocencia, Derecho a la Defensa, Tutela Judicial Efectiva, 
y con ello el Acceso y Gratuidad en la Justicia, Derecho de Petición (artículos 34 
numerales 1, 2, 4, y 9; 52, 165 Cn.); por cuanto en el texto constitucional tales 
garantías no condicionan a la interposición del recurso el pago de fianza alguna. 
Cabe resaltar que La Ley 265, Ley que Establece el Auto Despacho para la 
Importación, Exportación y Otros Regímenes, publicada en La Gaceta, Diario 
Oficial, No. 219 del 17 de noviembre de 1997, en su artículo 77 de manera 
expresa establece: ―La interposición de los recursos produce efecto suspensivo en 
lo que hace a la resolución recurrida, no siendo necesario para su interposición el 
pago previo de los tributos, intereses y sanciones que son materia de 
impugnación‖. Como podemos observar la disposición anterior, deja 
perfectamente claro que nuestra legislación en concordancia con los postulados 
modernos del Derecho ha superado y se ha puesto al día con las corrientes del 
derecho comparado; proscribiendo y erradicando el antiguo lema de ―Solve et 
repete‖. En la actuación de las autoridades recurridas, han incurrido en violación 
flagrante del Principio de Legalidad, contenido en los artículos 32, 130, 160, 182 y 
183 Cn.; así como el artículo 46 Cn., que recoge instrumentos jurídicos 
universales como la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de 
San José), que en su artículo 25, parte conducente establece: ―Protección Judicial. 
Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro 
recurso ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que 
violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la 
presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que 
actúen en ejercicio de sus funciones oficiales‖; ya esta Sala en anteriores 
sentencias se ha pronunciado sobre estos instrumentos de derechos humanos 
(Ver Sentencia No. 49, de las once de la mañana, del treinta y uno de enero del 
dos mil uno y Sentencia No. 13, de las diez de la mañana, del cinco de febrero del 
dos mil dos). Por lo expuesto concluimos que la ―Garantía Satisfactoria‖ 
establecida inflexiblemente por la administración pública, viola abiertamente los 
derechos constitucionales del recurrente, en lo que hace al Principio de Igualdad 
(artículo 27 y 48 Cn.), … De acuerdo a este postulado jurídico, no puede esta 
Corte Suprema de Justicia dejar de pronunciarse y decir que, tal y como lo señala 
el recurrente, dicho requisito de fianza hasta por el cincuenta por ciento es 
violatorio de las reglas elementales del Debido Proceso, como es el Acceso a la 
Justicia Gratuita, el Principio de Tutela Judicial Efectiva, el Derecho de Hacer 
Petición y el Debido Proceso, contenido en los artículos 34 Cn., numerales 2, 4 y 
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9; así como el artículo 52 Cn., … Con todas esta disposiciones se garantiza el 
Acceso a la Justicia, sin más requisito que los de índole procesal, pero en ninguno 
de ellos se establece que para poder recurrir ante un Tribunal Superior será 
requisito sine qua non rendir garantía o fianza pecuniaria alguna, por cuanto la 
misma Constitución Política en su artículo 165 garantiza que: ―La justicia en 
Nicaragua es gratuita‖. (Ver Sentencia No. 177, de las 10:45 a.m., del 30 de junio 
de 2003, Cons. II; Sentencia No.  314, de las 11:30 a.m., del 20 de diciembre de 
2006, Cons. I y VII; y Sentencia No. 99, de las 10:45 a.m., del 22 de mayo del 
2007, Cons. III).-  
 
IV 
Finalmente, el artículo 126, que expresa que “Las sociedades de gestión 
podrán solicitar de los usuarios, y estos estarán obligados a facilitar, 
información para fijar y aplicar los aranceles, así como para realizar el 
reparto de las remuneraciones recaudadas. Las sociedades de gestión están 
obligadas a salvaguardar el secreto de los negocios de sus usuarios”, 
artículo que nuevamente viene a fijar una obligación más a los usuarios de obras 
protegidas, como es la de brindar toda aquella información que le requieran las 
sociedades de gestión, con el fin único de imponerle el cobro de los aranceles por 
la utilización de la obras; requerimiento que lo hace sin orden judicial previa, lo que 
viola el Derecho de los Ciudadanos al Debido Proceso, al Derecho de ser oído, al 
principio de igualdad procesal, y al derecho de no declara contra sí mismo.- 
Nuestra Carta Magna, es escasa al referirse a la materia de propiedad intelectual, 
básicamente se refiere a la misma en los artículos 126, 127 y 128 Cn, que a la 
letra dicen: “Art. 126: Es deber del Estado promover el rescate, desarrollo y 
fortalecimiento de la cultura nacional, sustentada en la participación creativa 
del pueblo. El Estado apoyará la cultura nacional en todas sus expresiones, 
sean de carácter colectivo o de creadores individuales”; “Art. 127: La 
creación artística y cultural es libre e irrestricta. Los trabajadores de la 
cultura tienen plena libertad de elegir formas y modos de expresión. El 
estado procurará facilitarles los medios necesarios para crear y difundir sus 
obras y protege sus derechos de autor”; y “Art. 128: El Estado protege el 
patrimonio arqueológico, histórico, lingüístico, cultural y artístico de la 
nación”. Como vemos, nuestra Constitución Política es expresa en reconocer los 
derechos de autor y derechos conexos, y esta protección obviamente debe 
regularse por medio de leyes especiales como la Ley No. 312, su Reglamento y 
respectivas reformas; sin embargo, esta protección no debe desbordar los 
principios, derechos y garantías sustantivas y adjetivas que tiene toda persona, 
natural o jurídica, pública o privada. La Ley No. 312, Ley de Derecho 
de Autor y Derechos Conexos, publicada en La Gaceta No.166 y 
167 del 31 del Agosto y 1 de Septiembre de 1999; su reforma la 
Ley No. 577, Ley de Reformas y Adiciones a la Ley No. 312, Ley de Derecho de 
Autor y Derechos Conexos, publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 60 del 24 
de marzo de 2006; el Decreto No. 22-2000, Reglamento de la Ley de Derechos 
de Autor y Conexos, publicado en La Gaceta, Diario Oficial No. 84 del 5 de mayo 
de 2000; y su reforma el Decreto No. 24-2006, Reformas al Decreto No. 22-2006, 
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Reglamento de la Ley de Derechos de Autor y Conexos, publicado en La Gaceta, 
Diario Oficial No. 63 del 29 de marzo de 2006; son instrumentos que creó el 
legislador para regular, fomentar y proteger los derechos de autor y derechos 
conexos. Estos son los cuerpos legales que el recurrente alega atentan contra los 
derechos de su representada, específicamente los establecidos en los artículos  5, 
26, 32, 34, 44, 66, 67, 68, 99, 104, 130 y 159 Cn; y que a la vez adolecen de 




El presente Recurso de Amparo tiene como origen, la existencia de un cobro por 
utilización de obras protegidas por los derechos de autor, para ser exactos, 
NICAUTOR cobra a RATENSA el monto arbitrario del diez por ciento de sus 
ingresos brutos, que si bien, es un cobro desmedidamente permitido por la Ley, 
la inconstitucionalidad de la Ley que crea tal facultad u obligación de las 
Sociedades de Gestión de fijar y cobrar libremente los aranceles respectivos, 
llegando a otorgársele mérito ejecutivo a los documentos emanados por estas 
entidades, es precisamente el quid del presente Recurso de Amparo. Al Respecto, 
debemos saber qué es la Inconstitucionalidad en el caso concreto y cuándo 
procede: Sobre la Inconstitucionalidad en el Caso Concreto o Cuestión de 
Inconstitucionalidad, el Profesor de Derecho Constitucional de la Universidad 
Carlos III de Madrid, Pablo Pérez Tremps, nos explica: ―El Segundo mecanismo a 
través del cual puede controlarse la constitucionalidad de las normas con fuerza 
de ley es la cuestión de inconstitucionalidad, que en cierto sentido aparece como 
complemento del Recurso de Inconstitucionalidad. Procesalmente, se trata de una 
cuestión incidental que cualquier órgano jurisdiccional puede someter ante el 
Tribunal Constitucional respecto de las normas con fuerza de ley y por cualquier 
posible infracción de la Constitución.  Así, se diferencian dos procedimientos 
distintos, el que se lleva a cabo ante el órgano judicial y en el que surge la duda de 
constitucionalidad (proceso a quo), y el que se sustancia ante el Tribunal 
Constitucional, en el que se debate exclusivamente sobre la adecuación o no a la 
Constitución de la norma cuestionada (proceso ad quem)... La cuestión de 
inconstitucionalidad puede plantearla cualquier órgano judicial, bien de oficio, bien 
a instancia de parte... Conviene destacar, asimismo que la LOTC. (Ley Orgánica 
del Tribunal Constitucional), establece la posibilidad de que sea el propio Tribunal 
Constitucional el que suscite cuestiones de inconstitucionalidad, las denominadas 
<AUTOCUESTIONES> o <CUESTIONES INTERNAS>. Existen dos supuestos 
legales de Autocuationes. Por una parte, las Salas del Tribunal Constitucional, 
al conocer el Recurso de Amparo, si entienden que la lesión de un derecho 
fundamental procede de una norma con fuerza de ley, deben plantear la 
cuestión de inconstitucionalidad al Pleno para que en proceso distinto, se 
pronuncie sobre dicha cuestión. (Luis Aguiar de Luque, Pablo Pérez Tremps et 
al, Veinte Años de Jurisdicción Constitucional en España, Ed. tirant lo blanch, 
Valencia 2002, pág. 44).  Por otra parte el Tribunal Constitucional más antiguo, y 
el que, en cierto modo ha creado el modelo en el que se inspiran los demás 
Tribunales instituidos en Europa, esto es el Tribunal Constitucional Austriaco, a 
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iniciativa de Hans Kelsen ―previó que el Tribunal podía recurrir de oficio la 
constitucionalidad de una ley si ésta había de servir de base a una de sus 
sentencias... Desde su origen, al Tribunal se le ha reconocido la facultad de 
examinar de Oficio la constitucionalidad de una ley cuando ésta debe servir de 
base a una de sus decisiones, y tiene dudas sobre su constitucionalidad. Una Ley 
puede ser la base de una sentencia del Tribunal, ya sea inmediata o 
mediatamente.  Inmediatamente si debe aplicarse al caso pendiente ante el 
Tribunal, con independencia de cuál se este título: jurisdicción administrativa 
especial, tribunal de conflictos, tribunal electoral o jurisdicción represiva. 
Mediatamente, cuando la solución del asunto que constituya el objeto inmediato 
del debate – regularidad de un acto administrativo o de una persona general – 
depende de la validez de la norma superior sobre la que reposa. Tal es, por 
ejemplo, el caso de un particular que pretende que un fallo administrativo viola sus 
derechos constitucionalmente garantizados, porque se ha ejecutado según una ley 
inconstitucional, o cuando se considera irregular un reglamento por haberse 
basado en una ley inconstitucional‖ (Louis Favoreu, Los Tribunales 
Constitucionales, Ed. Ariel, S.A., Barcelona, 1994, pág. 54). (VER Sentencia de 
CORTE PLENA No. 69, de la 1:45 p.m. del 23 de septiembre de 2004, Cons. III).- 
En nuestro caso la jurisprudencia es conteste en reiterar que: Nuestro Sistema de 
Control Constitucional es Mixto (difuso y concentrado), y conforme la Ley No. 260, 
Ley Orgánica del Poder Judicial, (L.O.P.J.), publicada en La Gaceta, Diario Oficial, 
No. 137 del 23 de julio de 1998, vigente, en su artículo 5, de manera expresa 
dispone: “Cuando en un caso sometido para su conocimiento, la Autoridad Judicial 
considere en su sentencia que una norma, de cuya validez depende el fallo, es 
contraria a la Constitución Política, debe declarar su inaplicabilidad para el caso 
concreto.  En caso que una de las partes, haya alegado la 
inconstitucionalidad de una norma, la autoridad judicial deberá pronunciarse 
necesariamente sobre el punto, acogiendo o rechazando la pretensión.  
Cuando no hubiere casación y por sentencia firma hubiese sido resuelto un asunto 
con declaración expresa de inconstitucionalidad de alguna ley, decreto o 
reglamento, la Autoridad Judicial en su caso, deberá remitir su resolución a la 
Corte Suprema de Justicia.  Si la Corte Suprema de Justicia ratifica esa resolución 
inconstitucional de la ley, decreto o reglamento, procederá a declarar su 
inaplicabilidad para todos los casos similares, de conformidad con la Ley de 
Amparo”.  Conforme el artículo 27 numeral 5 de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial, corresponde a la Corte Suprema de Justicia en Pleno “La ratificación o no 
de la declaración de inconstitucionalidad, declarada por sentencia firme en caso 
concreto, de conformidad con la Ley de Amparo y sin perjuicio de la cosa juzgada 
material en dicho caso”. De las anteriores disposiciones se desprenden cuatro 
características a saber: 1.- De Oficio o a petición de parte cualquier Autoridad 
Judicial (lato sensu) puede declarar la inaplicabilidad de una norma 
preconstitucional o postconstitucional para el caso concreto; 2.- No puede 
declararse inaplicable una norma ajena al caso a resolver, sino sólo aquella norma 
de cuya validez depende el fallo, esto es que sea imprescindible y determinante 
para resolver el mismo; 3.- Cuando una de las partes alegue la 
inconstitucionalidad de una norma, obligatoriamente el judicial debe pronunciarse 
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acogiendo o rechazando la pretensión; y 4.- Corresponde de manera indelegable a 
la Corte Suprema de Justicia ratificar o no la inconstitucionalidad, de manera 
incidental pues el objeto central es otro; en caso de aceptar la inconstitucionalidad 
debe declarar su inaplicabilidad para todos los casos similares (VER Sentencia 
No. 330, de las 1:45 p.m. del 29 de julio de 2009). En el presente caso, ESTA 
SALA DE LO CONSTITUCIONAL observa que la Inconstitucionalidad en el Caso 
Concreto es a petición de parte y con relación a una Ley (Ley 312, su Reglamento 
y reformas) de cuya validez depende el cobro de aranceles que hiciera 
NICAUTOR a RATENSA y que según el recurrente roza con los artículos 5, 26, 
32, 34, 44, 66, 67, 68, 99, 104, 130 y 159 Cn, consistentes en el derecho a la 
propiedad privada, derecho a la información, a no estar obligado a hacer lo que la 
ley no mande ni impedido de hacer lo que ella no prohíbe, a presunción de 
inocencia, derecho a información veraz, libertad de difundir informaciones e ideas, 
la libertad de empresa, principio de interdicción de la arbitrariedad, y facultades 
exclusivas del poder judicial de juzgar y ejecutar lo juzgado. Antes de determinar si 
es o no inconstitucional en el caso concreto, debemos decir que toda autoridad 
que ejerce la administración pública, tiene como obligación en principio aplicar la 
Constitución Política, las Leyes de la República, los Reglamentos y Decretos; 
ahora bien, si una ley contradice a otra de rango superior o bien a la Constitución 
Política misma, prevalece ésta sobre aquella; por lo que reiteramos han sido 
violados por la autoridad administrativa recurrida, al ignorar la superioridad 
normativa que tiene la Constitución Política sobre el concierto de Leyes, Tratados, 
Acuerdo, Reglamentos, Decretos y Resoluciones, conforme el Principio de 
Jerarquía Normativa contendido en los artículos 129, 130 y 182 de la 
Constitución Política, último que se lee: ―LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA ES LA CARTA 
FUNDAMENTAL DE LA REPÚBLICA; LAS DEMÁS LEYES ESTÁN SUBORDINADAS A ELLA. NO 
TENDRÁN VALOR ALGUNO LAS LEYES, TRATADOS, ORDENES O DISPOSICIONES QUE SE LE 
OPONGAN O ALTEREN‖. Al respecto ESTA SALA ha sostenido la doctrina 
constitucional que de EL PRINCIPIO DE JERARQUÍA NORMATIVA, es un principio 
estructural que constituye un elemento esencial para dotar al ordenamiento 
jurídico de seguridad jurídica. En su manifestación más general, el Principio de 
Jerarquía Normativa significa que existen diversas categorías de normas jurídicas, 
cada una con un rango determinado, y que las mismas se relacionan 
jerárquicamente entre sí, de tal suerte que las de inferior nivel o rango, en ningún 
momento pueden contradecir a las de rango superior. Las normas que ostentan 
igual rango poseen en cambio, como es lógico, la misma fuerza normativa, 
mientras que finalmente, las normas de superior rango prevalecen en todo caso 
sobre las de rango inferior. Esta estructura jerarquizada tiene una forma piramidal 
cuya cúspide es la Constitución Política, Norma Suprema que se impone a todas 
las demás, y en cuyos restantes niveles se producen un número de normas cada 
vez mayor. Así un Decreto o Reglamento no puede modificar, reformar, o derogar 
lo establecido en una LEY, menos en aquellos casos de Reserva de Ley como es 
la aprobación, modificación, o derogación de Tributos, competencia exclusiva de la 
Asamblea Nacional (artículos 113 y 114 Cn); y cualquier LEY, ACUERDO O 
TRATADO en general, carecerá de toda validez y rayará en 
inconstitucionalidad toda vez que se oponga a lo prescrito en la 
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Constitución Política, como Norma Suprema de la República. De acuerdo con 
este principio, la Constitución Política se caracteriza por ser fuente del derecho y 
al mismo tiempo norma normarum, es decir disposición que regula la creación del 
resto de las fuentes del ordenamiento jurídico y su interrelación. Ya esta Corte 
Suprema de Justicia se ha referido al respecto: “acertadamente explica el jurista 
vienes Hans Kelsen en su celebre obra Teoría de la Pirámide Jurídica, que las 
Normas Constitucionales están ubicada en el vértice o cúspide de la pirámide y 
todas las demás disposiciones jurídicas que la integran deben encontrarse 
necesariamente subordinada a las normas constitucionales” (Sentencia de Corte 
Plena No. 113, de las diez de la mañana, del 21 de julio de 1992, Cons. I); idea 
que muy bien describió el juez norteamericano John Marshall en el famoso caso 
Marburi Vs. Madison en 1803, en el cual se forjaron dos pilares vigentes en el 
Derecho Constitucional de hoy: La Supremacía de la Constitución y el Control 
Constitucional. El respeto al Principio de Jerarquía Normativa es decisivo para 
determinar la validez de una norma, por cuanto una norma que contradiga a 
otra superior, no sólo no tiene fuerza normativa suficiente como para 
derogar ésta, sino que adolece de un vicio de validez ad origen; esto es una 
norma contraria a derecho que no puede incorporarse de forma permanente 
al ordenamiento jurídico.  Tal es el caso de aquel Decreto dictado por el Poder 
Ejecutivo que reglamenta una materia reservada a la ley, como es la materia 
Presupuestaria ó Tributaria; ó que al reglamentar esta última se excede en lo 
establecido en la Ley; de ser así dicho decreto carecerá de total validez y por tanto 
estará condenado a la inconstitucionalidad. “En relación con la Constitución 
Política esta consecuencia llega a su máximo alcance, puesto que su 
superior jerarquía se proyecta a todas las demás normas del ordenamiento 
jurídico, de tal forma que su infracción determina la validez o 
<inconstitucionalidad> o <ilegalidad constitucional> de la norma” (López 
Guerra Luis, Espín Eduardo; García Morillo Joaquín, Pérez Tremps Pablo, y 
Satrústegui Miguel, ―Derecho Constitucional, Volumen I, El Ordenamiento 
Constitucional, Derechos y Deberes de los Ciudadanos‖, tiran lo blanch,  Valencia 
1994 pág. 63).  Así, de acuerdo a su Supremacía la Norma Constituyente es el 
primer mandato del orden jurídico al que deben apegarse las normas constituidas 
para que sean válidas. Cuando no sucede así, surge un conflicto entre las normas 
derivadas ordinarias, e incluso del Constituyente Derivado, frente a la Norma del 
Constituyente Originario  que por ser suprema prevalece sobre todas aquella, 
máxime cuando se trata de los Principios Fundamentales y Supremos que 
informan nuestra Constitución Política recogido en el Preámbulo y en los artículos 
1, 2, 5 y 6 Cn.-, tal y como lo sostenemos en esta sentencia y lo ha reiterado esta 
Sala de lo Constitucional en Sentencia No. 504, de las cinco de la tarde, del 
diecinueve de octubre de dos mil nueve, al referirse al Principio de Soberanía 
Popular y el Derecho a Elegir y Ser Electo, el cual no puede ser alterado por el 
Constituyente Derivado. DE ESTA MANERA LOS ÓRGANOS DEL ESTADO QUE PRODUCEN 
Y APLICAN NORMAS SIEMPRE DEBEN FUNDARSE EN LA CONSTITUYENTE O EN LAS 
CONSTITUIDAS QUE DERIVAN DE AQUELLA, circunstancia que se traduce en la 
fundamentabilidad de la Constitución.  Finalmente, la inviolabilidad es la 
cualidad que le permite a la Constitución Política continuar siendo la Norma 
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Constituyente a pesar de que su eficacia se interrumpa por algún hecho que 
provoque su quebrantamiento. A esto es lo que el profesor de Derecho 
Constitucional, Amparo y Garantías Individuales y Sociales de la Facultad de 
Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, Enrique Sánchez 
Bringas, le denomina cualidades normativas de la Constitución Política: 
Supremacía, Fundamentabilidad e Inviolabilidad de la Constitución (Enrique 
Sánchez Bringas, Derecho Constitucional, 4ª Ed. PORRUA, México, pág. 189, a la 
197). (Véase también sobre la Jerarquía Normativa de la Constitucional, a Ignacio 
de Otto, Derecho Constitucional, Sistema de Fuentes, ARIEL, 7ª reimpresión, 
Barcelona, España 1999, pág. 88). Efectivamente, nuestra Constitución Política 
deja clara su voluntad de ser la Ley Fundamental del ordenamiento jurídico, y ello 
se traduce en dos características: 1) El Texto Constitucional ostenta un carácter 
de norma supralegal en cuanto no puede ser alterado o reformado mediante los 
procedimientos ordinarios de creación o modificación de normas, sólo mediante 
los procedimientos señalados en los artículos 191 al 195 Cn.; salvo los Principios 
Fundamentales y Supremos de la Nación, como la Soberanía y el Derecho al 
Sufragio Electoral: Elegir y Ser Electo que no pueden ser alterados ni siquiera por 
el Poder Constituyente Derivado, por ser un derechos sustancial y esencial al ser 
humano (Ver Sentencia 504-2009, de las cinco de la tarde, del 19 de octubre de 
2009).- 2) Pero además los preceptos constitucionales, no sólo no pueden ser 
alterados, sino contradichos, o ignorados, por la acción u omisión de los Poderes 
Públicos ... es obligación del funcionario público ponderar y aplicar la 
normativa vigente constitucional,... Al no aplicar la norma vigente 
correspondiente los funcionarios públicos han violado no sólo los Principios 
de Jerarquía Normativa (artículo 129, 130, y 182 Cn.), de que nos hemos 
referidos, sino el Principio de Legalidad Tributaria (artículos 114, 115 y 138 
numeral 27 Cn), el Principio de Seguridad Jurídica (artículo 25 numeral 2), y 
el Principio de Interdicción de la Arbitrariedad, éste último estrechamente 
ligado al Principio de Legalidad y de Seguridad Jurídica …‖ (Ver Sentencia 
No. 5, dictada a las diez y cuarenta y cinco minutos de la mañana, del uno de 
febrero del dos mil cinco, Cons. VIII; Sentencia No. 207, de las 10:45 p.m., del 28 
de junio de 2005; Sentencia No. 53, de la 1:45 p.m., del 27 de octubre de 2005, 
Cons. VI; y Sentencia No. 330 de las 1:45 p.m. del 29 de Julio del 2009).- En el 
presente caso el recurrente alega la inconstitucionalidad en el caso concreto de la 
Ley No. 312, Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos, su reforma la Ley No. 
577, Ley de Reformas y Adiciones a la Ley No. 312, Ley de Derecho de Autor y 
Derechos Conexos; el Decreto No. 22-2000, Reglamento de la Ley de Derechos 
de Autor y Conexos, y su reforma el Decreto No. 24-2006, Reformas al Decreto 
No. 22-2006, Reglamento de la Ley de Derechos de Autor y Conexos; porque 
contradicen a los derechos Constitucionales de libertad de empresa, la igualdad 
ante la Ley, derecho de intervención y defensa en los procesos, derecho de 
presunción de inocencia, prohibición de confiscación. Consideramos que estas 
atribuciones ilimitadas y desmedidas que otorgó el legislador a las Sociedades de 
Gestión mediante los artículos 118, 125, y 126 de la Ley no. 312, como lo son, el 
hecho de imponer a su arbitrio aranceles por el uso de obras protegidas, el de 
otorgar mérito ejecutivo a los documentos emanados de éstas, y de exigir 
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información ilimitada a los afectados para la correspondiente imposición del cobro; 
sobrepasan y vulneran los principios fundamentales de nuestra Carta Magna, 
específicamente el derecho a la propiedad privada, derecho a la información, a no 
estar obligado a hacer lo que la ley no mande ni impedido de hacer lo que ella no 
prohíbe, a presunción de inocencia, derecho a información veraz, libertad de 
difundir informaciones e ideas, la libertad de empresa, principio de interdicción de 
la arbitrariedad, y facultades exclusivas del poder judicial de juzgar y ejecutar lo 
juzgado; vulnerando consecuentemente y sin lugar a dudas el Principio de 
Jerarquía Normativa y Seguridad Jurídica, en consecuencia de conformidad con 
los artículos 5 y 27 numeral 5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial; artículo 22 de 
la Ley de Amparo y reiterados precedentes (Sentencia de Corte Plena No. 69, de 
la una y cuarenta y cinco minutos de la tarde, del veintitrés de septiembre del 
2004, Cons. I y II; Sentencia de Corte Plena, No. 15, dictada a las doce meridiano, 
del 29 de mayo del 2005, Cons. I y II; Sentencia dictada por la Sala de lo 
Constitucional, a las diez y cuarenta y cinco minutos de la mañana, del uno de 
febrero del 2005, Cons. X; y Sentencia No. 207, de las 10:45 p.m., del 28 de junio 
de 2005), se declara la Inconstitucionalidad en el Caso Concreto de los artículos 
118, 125 y 126 de la Ley No. 312, Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos, 
publicada en La Gaceta No.166 y 167 del 31 del Agosto y 1 de Septiembre de 
1999. Por lo que ha llegado el estado de resolver.- 
 
POR TANTO: 
Con fundamento en lo anterior y artículos 424, 426 y 436, Pr.; Artos. 3, 22, 25 y 
siguientes de la Ley de Amparo vigente; artículo 5, 13, 18 y 27 numeral 5  de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial, y artículos 25; 32, 34 numeral 2, 8 y 10; 52, 130, 
131 y 183 de la Constitución Política y demás disposiciones citadas, los suscritos 
Magistrados de la Sala de lo Constitucional RESUELVEN: I.- HA LUGAR AL 
RECURSO DE AMPARO interpuesto por el Licenciado CARLOS RODOLFO 
ICAZA ESPINOZA, en su calidad de Apoderado Especial de la EMPRESA 
NICARAGÜENSE DE RADIO Y TELEVISIÓN, SOCIEDAD ANÓNIMA 
(RATENSA);  en contra del Presidente de la Asamblea Nacional de la República 
de Nicaragua, señor EDUARDO GÓMEZ LÓPEZ; del Presidente de la República 
de Nicaragua, Ingeniero ENRIQUE BOLAÑOS GEYER, y del Director de la 
Oficina Nacional de Derechos de Autor y Derechos Conexos, NICOLÁS SANDINO 
ALVARADO,  de que se ha hecho mérito. II.-De conformidad con el artículo 22 de 
la Ley de Amparo; artículos 5 y 27 numeral 5 de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial, se declara la inaplicabilidad en el caso concreto de la Ley No. 312, Ley de 
Derecho de Autor y Derechos Conexos, publicada en La Gaceta No.166 y 167 del 
31 del Agosto y 1 de Septiembre de 1999, y sus reformas, en los siguientes 
artículos: ―Artículo 118 que se lee: “Una vez autorizadas, las sociedades de 
gestión estarán legitimadas para ejercitar los derechos objetos de su gestión y 
hacerlos valer en toda clase de procedimientos administrativos y judiciales sin 
aportar más título que sus propios estatutos, presumiéndose, salvo prueba en 
contrario, que tales derechos les han sido confiados por sus respectivos titulares o 
concesionarios en exclusiva. Los documentos que emite la Sociedad de Gestión 
para efectos de cobro por la utilización de obras artísticas y/o musicales, literarias, 
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científicas; efectuado a personas naturales o jurídicas constituyen título ejecutivo y 
se sustentarán por la vía ejecutiva. Caben únicamente las excepciones de pago y 
la no utilización de obras protegidas. La Sociedad de Gestión está facultada para 
solicitar a la autoridad judicial competente, la suspensión de comunicación pública 
o presentaciones de obras artísticas y/o musicales protegidas conforme esta Ley, 
mientras esté pendiente el pago de aranceles correspondientes.‖; Artículo 125 
que se lee: “Las sociedades de gestión están obligadas:  1) A contratar con quien 
lo solicite, salvo motivo justificado, la concesión sin exclusividad de los derechos 
gestionados en condiciones razonables y bajo remuneración. 2) A establecer 
aranceles generales que determinen las remuneraciones exigibles y que deberán 
prever reducciones para las utilizaciones de las obras y prestaciones sin finalidad 
lucrativas realizadas por personas Jurídicas que carezcan de esa finalidad. 3) A 
negociar dichos aranceles con las asociaciones de usuarios que sean 
representantitas del sector correspondiente y que lo soliciten. Los aranceles serán 
comunicados al Registro que ordenará su publicación en La Gaceta, Diario Oficial. 
En cualquier caso de controversia sobre los aranceles establecidos por la 
sociedad de gestión, y mientras se resuelve la misma los usuarios deberán pagar 
bajo reserva o depositar judicialmente la correspondiente remuneración calculada 
conforme a los mismos. Efectuado dicho pago o depósito, el solicitante de la 
concesión quedara autorizado para realizar la correspondiente utilización en los 
términos previstos en los aranceles. Lo dispuesto en el presente Artículo no será 
de aplicación a la gestión de los derechos relativos a la obras literarias, 
dramáticas, dramático musicales, coreográficas o pantomímicas, ni respecto de 
solicitudes de concesión de derechos de utilizaciones regulares de una o varias 
obras determinadas, cualquiera que sea su clase o género.‖; Artículo 126 que se 
lee: “Las sociedades de gestión podrán solicitar de los usuarios, y estos estarán 
obligados a facilitar información para fijar y aplicar los aranceles, así como para 
realizar el reparto de las remuneraciones recaudadas‖; en consecuencia elévese a 
Corte en Pleno para su ratificación.- Esta sentencia está escrita en seis hojas de 
papel bond tamaño legal con membrete de la Corte Suprema de Justicia y Sala de 
lo Constitucional y rubricadas por la Secretaria de la Sala de lo Constitucional.- 
Cópiese, notifíquese y publíquese.- Fco. Rosales A.- Rafael Sol. C.- I. Escobar F.- 
J. D. Sirias.- L. Mo. A.- S. Cuarezma T.- Ante mí, Zelmira Castro Galeano, Sria. 
 
 
 
 
 
 
